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El proyecto consiste en el estudio y aplicación del diseño como 
herramienta para mejorar la manera en que los migrantes del mun-
do acceden a la información relacionada a las condiciones que re-
gulan su establecimiento en el país de destino y las funciones que 
necesitan en una herramienta para cumplir su objetivo final . Se es-
tudia cómo deben estar diseñadas las plataformas y medios en los 
cuales se disponen dichos datos, para facilitar y agilizar el proceso 
de migración.
Por medio de metodologías de investigación centradas en la ex-
periencia de usuario y trabajando las bases de conocimiento del 
diseño ux y ui, se desarrolla la creación de una aplicación móvil lla-
mada Migra que permite mejorar el flujo del proceso migratorio, en-
focándose en la organización de los pasos y etapas involucrados en 
la finalización exitosa del desplazamiento, aportándole  al usuario la 
información que considera necesaria para emprender la migración 
y concluir los trámites de manera adecuada, y acompañándolo en 
cada fase por medio de diferentes funcionalidades que en conjunto 
dirigen el proceso migratorio hacia el resultado esperado. 
Se transforma el proceso migratorio en un viaje que implica un 
menor impacto económico, psicológico y sanitario a los migrantes; y 
donde a través del diseño se construye una herramienta que les per-
mite organizar su recorrido, acompañarlos paso a paso, conectarlos 
con otras personas y con la información, y a fin de cuentas garantizar 
en la medida posible, el éxito de su migración. 
Procesos migratorios - Migrantes - Argentina - Barcelona - Diseño 




Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.
The project consists of the study and application of design as a 
tool to improve the way in which the world’s migrants access infor-
mation related to the conditions that regulate their establishment 
in the destination country and the functions they need in a tool to 
fulfill their ultimate goal. It is studied how the platforms and means 
in which such data are available should be designed to facilitate and 
speed up the migration process.
Through research methodologies focused on user experience 
and working on the knowledge bases of ux and ui design, the creation 
of a mobile application called Migra is developed to improve the flow 
of the migration process, focusing on the organization of steps and 
stages involved in the successful completion of the displacement, 
providing the user with the information they deem necessary to un-
dertake the migration and complete the procedures appropriately, 
and accompanying each step through different functionalities that 
together direct the migration process towards the expected result.
The migratory process is transformed into a trip that implies less 
economic, psychological and health impacts on migrants; and where, 
through design, a tool is built that allows them to organize their jour-
ney, accompany them step by step, connect them with other people 
and with information, and ultimately guarantee, as far as possible, 
the success of their migration.
Migratory processes - Migrants - Argentina - Barcelona - UX De-






Actualmente, los procesos migratorios y los 
desplazamientos que realizan las personas entre 
los distintos países a nivel mundial, son un tema de 
agenda que afecta a millones de seres humanos, 
a instituciones públicas, gobiernos y sociedades. 
Según la ONU, en 2019 el número de migrantes 
alcanzó los 272 millones, representando un 3,5% 
de la población mundial, y las estadísticas a futuro, 
muestran la tendencia de que estos fenómenos 
se incrementarán o mínimamente mantendrán un 
desarrollo constante (ONU, 2020).
Los motivos que desencadenan las migracio-
nes son muy variados, así como también lo son 
los tipos de migrantes. Algunos se trasladan por 
causas económicas, laborales, culturales, para 
buscar asilo o refugio, por motivos académicos, 
ambientales, entre otros. A su vez, muchos pue-
den organizar su proceso, planearlo, tener claros 
los objetivos a cumplir, elegir el país de destino y el 
momento para desplazarse; pero otros no tienen 
esas oportunidades y se someten a muchas más 
incertidumbres que certezas en relación a cómo 
se desarrollará el viaje hacia el nuevo hogar.  
Ahora bien, independientemente de sus moti-
vaciones y sus oportunidades de planificar u orga-
nizar el desplazamiento, todas las personas que 
migran se enfrentan a procesos largos y comple-
jos para asentarse en el lugar de destino de mane-
ra legal y organizada. Algunos tienen mayores in-
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de forma más ágil, pero sin dudas las problemá-
ticas involucradas dentro del proceso los afecta a 
la mayoría de ellos. Dichas problemáticas abarcan 
aspectos y situaciones muy variadas, desde las di-
ficultades de acceso a la información como recur-
so esencial para completar exitosamente la migra-
ción, pasando por la complejidad de organizar el 
desplazamiento y controlar los pasos sin perder la 
noción de su desarrollo, hasta peligros más graves 
como la posibilidad de caer en redes de tratas de 
personas y hasta perder la vida durante el curso 
hacia el país de destino. Además, muchos se en-
cuentran con grandes dificultades para integrarse 
definitivamente a las sociedades de acogida, como 
también para conseguir un trabajo digno; y en la 
gran mayoría de los territorios, la imposibilidad de 
acceder a turnos para poder realizar los trámites 
administrativos y a la atención personalizada por 
agentes gubernamentales de los distintos organis-
mos públicos, es una causa principal de la exten-
sión en el tiempo de estos procesos que pueden 
llegar a durar años.
Una de las consecuencias más graves de todo 
este problema, es que cada uno de esos obstá-
culos tienen impactos sumamente negativos en 
la vida de los migrantes, llegando a afectarlos en 
su salud, en su estado emocional, como también 
en sus relaciones sociales y en su economía. Y es 
notorio que frente a este problema prácticamente 
no hay soluciones ni herramientas que permitan 
facilitar el proceso migratorio para evitar dichos 
impactos, sino que cada vez hay más resistencias 
de algunos gobiernos en facilitar la llegada de in-
migrantes a sus territorio y de invertir en mejorar 
la calidad de la atención para que estos proyectos 
se concreten rápidamente. 
En vistas de que es un problema global y su-
mamente complejo, en el presente trabajo se es-
tudiará un caso concreto para poder abordar el 
tema de manera apropiada, y será a partir de las 
metodologías aplicadas y las conclusiones obteni-
das que podrán posteriormente extrapolarse las 
decisiones, para poder aplicar las soluciones a un 
mayor número de individuos y sociedades. 
El caso elegido corresponde a los procesos 
migratorios realizados por los ciudadanos argenti-
nos para asentarse en Barcelona, España. La exis-
tencia de una larga historia de flujos migratorios 
entre esos países, junto a la actual situación en la 
que se está desarrollando una nueva oleada de 
llegadas del país sudamericano a la ciudad condal, 
permiten investigar sobre el objeto de estudio en 
toda su extensión. 
Así es, que en el caso particular de España, 
más precisamente de la ciudad de Barcelona, y 
considerando al colectivo de migrantes argenti-
nos, se observa que la cantidad de estos agentes 
que inmigran a esta región parece estar en creci-
miento (Henao, 2019), y que a su vez, los procesos 
migratorios que estos desarrollan son cada vez 
más complejos, erráticos y se extienden más de 
lo que deberían. Cada vez surgen más problemas 
y obstáculos en la obtención de datos fidedignos 
y oficiales que orienten el camino a seguir para 
obtener la aprobación de la estancia en España, y 
así también son más los argentinos que sufren las 
consecuencias de la desinformación por una ges-
tión insuficiente de las plataformas y los medios 
que deberían poner dicha información a disposi-
ción correctamente (Martín, 2019). 
A su vez, el proceso también se ha complicado 
debido a que cada vez existe un mayor crecimien-
to poblacional de extranjeros en la ciudad, que ha 
saturado los sistemas para la solicitud de residen-
cias y estancias, ralentizando la duración de los trá-
mites y trayendo cada vez más inconvenientes a la 
población que viene a establecerse, independien-
temente de su país de origen (González. C, 2019). 
En este proceso, además existen gran cantidad de 
agentes con los que el inmigrante debe relacionar-
se y cada uno tiene cualidades particulares que 
facilitan o dificultan el cumplimiento de las fases. 
Entre dichos agentes encontramos a los servicios 
de información pública, cuerpos de la policía nacio-
nal, oficinas de inmigración y extranjería, abogados, 
ayuntamientos, centros de atención sanitaria y se-
guridad social, entre otros. En conjunto, todos ellos 
conforman un gran mapa de actores y relaciones 
que detonan problemáticas de distinto tipo y con-
vierten al proyecto en algo muy difícil de organizar.
Para entender la complejidad del proceso mi-
gratorio, es importante reconocer que sus dificul-
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tades no solo inician una vez llegados a España o a 
cualquier país de destino, sino que dicho recorrido 
comienza varios meses antes en el país de origen, 
en nuestro caso, Argentina. Allí se llevan a cabo 
gran cantidad de acciones para lograr el objetivo 
de migración entre las que podemos nombrar: la 
recolección de la documentación necesaria para 
solicitar la residencia, para movilizarse fuera del 
territorio nacional y para acreditar identidad; la 
realización de trámites institucionales para vali-
dar dichos documentos, apostillas, legalizaciones, 
entre otros; la renuncia a las actividades laborales 
que se están llevando a cabo en el momento pre-
vio a dejar el país; la venta o cesión de inmuebles 
y propiedades personales; el armado de equipaje, 
etc. Además a las tareas de organización y recolec-
ción de documentos, se le suman las actividades 
humanas que tienen alto impacto emocional y psi-
cológico en el inmigrante que debe dejar su hogar, 
sus afectos, su rutina, para sufrir un proceso de 
adaptación y desarraigo en el lugar de destino. 
Luego, una vez que se ha abandonado el país 
de origen, la llegada a la ciudad de Barcelona da 
inicio a la segunda fase del proceso de inmigra-
ción, y por lo tanto a una serie de nuevas activida-
des, trámites y procesos de variada duración que 
le permitirán al argentino asentarse y solicitar la 
residencia legal dentro de España. Esta etapa del 
movimiento migratorio es la más compleja, ya que 
el agente se enfrenta a una nueva realidad social y 
cultural, y a una gran cantidad de factores y condi-
ciones que debe cumplir y superar para terminar 
de incorporarse a su entorno. Consideraciones 
como los requisitos para poder aplicar a una re-
sidencia temporal o permanente, las característi-
cas de los procesos para realizar los trámites, los 
tiempos que deben ser considerados para la con-
clusión de los mismos y el dinero invertido para 
cumplir el objetivo de manera exitosa, deben ser 
tenidas en cuenta y cuidadosamente analizadas.
Por tal motivo es importante ofrecer un análisis 
del estado de situación y una solución a la proble-
mática para hacer del proceso migratorio una viaje 
que implique un menor impacto económico, psi-
cológico y sanitario a los migrantes; y donde a tra-
vés del diseño se construya una herramienta que 
les permita organizar su recorrido, acompañarlos 
paso a paso, conectarlos con otras personas y con 
la información, y a fin de cuentas garantizar en la 
medida posible, el éxito de su migración.
Considerando que la mayor parte de los mi-
grantes, y en el caso de los argentinos la totalidad 
de ellos, cuentan con un Smartphone o tienen ac-
ceso a uno, es que se desarrolla el diseño de una 
aplicación móvil, considerado el medio más ade-
cuado para trabajar la solución a la problemática. 
Dicha aplicación reúne todas las funcionalidades 
que los usuarios consideran imprescindibles para 
obtener la información necesaria para lograr asen-
tarse en el país de destino, y sobre todo para or-
ganizar su proceso migratorio, teniendo un com-
pleto control de los pasos que va desarrollando, 
minimizando así posibles problemas, los tiempos 
de extensión de la actividad y por lo tanto redu-
ciendo los impactos negativos en aspectos econó-
micos, sociales, psicológicos y sanitarios. 
El objetivo final del proyecto es reducir los in-
convenientes con los que se encuentra el usuario 
durante el proceso de migración, minimizando el 
estrés, acompañándolo en su trayecto, ofreciendo 
seguridad, accesibilidad a la información y garanti-
zando el éxito durante el proceso.
Capítulo 1: Introducción
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El diseño de una aplicación móvil puede mejo-





1. Poner en juicio el funcionamiento actual de 
los procesos migratorios, demostrando sus pro-
blemas y aportando posibles soluciones.
2. Facilitar el proceso migratorio, reduciendo 
tiempos e impactos negativos.
3. Acompañar al migrante durante la acción de 
desplazamiento, dándole información y ofrecién-
dole seguridad en cada paso del proceso.
4. Reconocer el papel del diseño como disci-
plina y herramienta al servicio de un proceso de 
desplazamiento migratorio y su impacto social.
5. Crear un cuerpo de información y datos ob-
tenidos a través de la investigación y el producto 
de diseño que permita dar mayor conocimiento 
sobre el estado migratorio actual. 
Objetivos de investigación.
Sobre la problemática y el estado de la 
cuestión
Objetivos generales
1. Estudiar el estado de la situación migratoria 
a nivel mundial. 
2. Estudiar el estado de situación y la crisis so-
cioeconómica en Argentina.
3. Estudiar el estado de la situación migratoria 
en Barcelona.
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Objetivos específicos
1.1 Identificar los perfiles de los migrantes y 
sus características, a nivel global y en relación al 
caso de estudio.
1.2 Estudiar los motivos que originan las mi-
graciones, a nivel global y en relación al caso de 
estudio.
1.3 Identificar las fases de los procesos migra-
torios.
1.4 Reconocer las problemáticas principales de 
los proceso migratorios y sus impactos, a nivel glo-
bal y en relación al caso de estudio.
2.1 Estudiar el contexto socio-económico de 
argentina y su implicancia en la causa del movi-
miento migratorio actual.
3.1 Estudiar el estado de situación de la inmi-
gración en España
3.2 Reconocer las características de la ciudad de 
Barcelona como polo de atracción de inmigrantes.
3.3 Estudiar el estado de situación de los pro-
cesos migratorios en Barcelona.
4.1 Estudiar el proceso de inmigración de los 
argentinos a la ciudad de Barcelona.
4.2 Conocer las percepciones y experiencias de 
los argentinos con respecto a dicho proceso.
4.3 Identificar las características de los agentes 
con los que se relaciona el usuario durante el pro-
ceso migratorio y su influencia positiva o negativa 
en la actividad a desarrollar.
4.4 Determinar cuáles son las instituciones pú-
blicas en las que se realizan los trámites migrato-
rios y cuáles son las dificultades que le presentan 
al inmigrante argentino.
 
Sobre el Diseño 
Objetivos Generales
1. Estudiar los fundamentos del diseño UX/UI
2. Estudiar los antecedentes y referentes en re-
lación al objeto de estudio.
Objetivos Específicos.
1.1 Analizar las funciones y características del 
Diseño UX/UI e identificar aquellas que lo hacen 
efectivo.
1.2 Identificar la incidencia del Diseño UX/UI y 
de Interacción sobre los procesos migratorios.
1.3 Estudiar las características que debe te-
ner el diseño de una plataforma digital/aplicación 
móvil para facilitar el acceso a la información por 
parte de los usuarios durante el proceso de inmi-
gración.
2.1 Definir cuáles son las funcionalidades prin-
cipales que debe reunir la app para satisfacer las 
necesidades de los usuarios y colaborar en el pro-
ceso migratorio.
2.2 Identificar y analizar las características del 
diseño de plataformas y aplicaciones móviles rela-
cionadas a la temática que hayan tenido éxito con 
los usuarios.
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La metodología utilizada en la realización del 
proyecto, combina el desarrollo de investigación 
bibliográfica, a partir de la cual se busca recopi-
lar toda aquella información relevante sobre la 
temática de los procesos migratorios y sobre el 
diseño de experiencia de usuario y de interfaces; 
con trabajo de campo, basado principalmente en 
la metodología de diseño centrado en el usuario, 
con el fin de entender el perfil y las necesidades 
de los individuos para quienes se crea la solución 
de diseño.
Ambas vertientes incluyen metodologías cuan-
titativas y cualitativas:
Cuantitativas, en tanto se utiliza la recolección 
de datos como base de medición numérica y análi-
sis estadístico, con el objetivo de establecer patro-
nes de comportamientos y probar teorías. Sobre 
todo, se aplica en el análisis de estadísticas y cifras 
relacionadas a la cantidad de migrantes en tránsi-
to a nivel mundial, al caso específico de los argen-
tinos que emigran de su país de origen y llegan a 
asentarse a la ciudad de Barcelona, para entender 
tendencias futuras sobre el aumento o manteni-
miento de los desplazamientos geográficos de 
nuevos individuos, y para contabilizar resultados a 
partir de las respuestas a las encuestas del trabajo 
de campo (MacDonald & Headlam, 2009).
Cualitativas, en tanto implican una perspec-
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comprensión estructural del objeto y problema de 
estudio, poniendo prioridad en la consideración 
de factores que influyen sobre los objetos obser-
vados, con la finalidad de comprender el fenóme-
no de manera exhaustiva. También su valor radica 
en que es una metodología flexible sin un criterio 
de linealidad, que permite que cualquier proceso 
o paso que se desarrolla en la investigación pueda 
transformarse y retroalimentar a otros ya realiza-
dos. (MacDonald & Headlam, 2009).
En tanto a través de la investigación de campo 
se tratará de conseguir datos ricos y de gran pro-
fundidad para comprender la individualidad de los 
sujetos analizados, y en tanto las técnicas aplica-
das serán un medio para un fin, y no un fin en sí 
mismas, es que resultan las más apropiadas para 
comprender globalmente al problema de estudio 
aquí desarrollado. 
El estudio bibliográfico y teórico que corres-
ponde al primer grupo de metodologías, se ha 
dividido en dos temáticas principales: la construc-
ción del marco teórico y de referencia relaciona-
do a los proceso migratorios a nivel mundial y al 
caso de estudio particular de Argentina-España; y 
la investigación vinculada al Diseño de experien-
cia de usuario (UX) y al diseño de interfaces (UI) 
como disciplinas del campo del diseño desde las 
que se enfoca el desarrollo del trabajo y el acer-
camiento a la solución de la problemática. En rela-
ción a la primera temática, se han recogido datos 
de fuentes periodísticas, fuentes oficiales guber-
namentales y centros de estadística de España y 
Argentina, tesis doctorales y trabajos de investiga-
ción universitaria, y artículos científicos sobre los 
procesos migratorios. En cuanto a la segunda, se 
han recurrido a manuales y libros sobre experien-
cia de usuario y diseño de interfaces, tanto como 
a blogs y páginas web de empresas dedicadas a 
dicho campo del diseño tales como UXpin y Goo-
gle Material Design.
En relación al desarrollo de la metodología de 
investigación basada en el diseño centrado en el 
usuario, se la ha determinado como la principal 
dentro del proyecto, debido a que si bien el obje-
tivo es el diseño de un producto final, el foco está 
puesto en la búsqueda de herramientas y caminos 
que aseguren que dicho diseño responda a las ne-
cesidades del usuario, al cual se consulta y se lo 
participa de la investigación por medio de diferen-
tes métodos, técnicas y herramientas.
Algunas de esas técnicas y herramientas que 
se utilizan en el proyecto son:
Encuestas: de respuesta múltiple para obtener 
una base de datos mayor que la que se podría ge-
nerar con grupos focales, investigación etnográfica 
o los datos obtenidos de la investigación bibliográ-
fica. El objetivo de esta metodología es recolectar 
la opinión de las personas, obteniendo respuestas 
concretas a partir de opciones, y ofreciendo algu-
nos campos abiertos donde el encuestado puede 
desarrollar comentarios breves. De tal forma se 
intenta conocer más acerca de las personas, sus 
pensamientos, necesidades y problemas, a la vez 
que se los invita a tomar conciencia sobre los incon-
venientes con los que se enfrentan y a que reflexio-
nen sobre la importancia de generar una mejora de 
los mismos.  (MacDonald & Headlam, 2009).
En tanto hay un interés de cuantificar dichas 
respuestas, obtener porcentajes y evaluar la can-
tidad de personas que sufren distintas proble-
máticas; es que se elige el método de encuestas 
por sobre el de entrevistas. Si bien existen pocos 
campos abiertos para dar espacio a desarrollo de 
alguna respuesta en particular, el eje de la meto-
dología no intenta obtener gran cantidad de res-
puestas en profundidad que luego necesitarían de 
un análisis particular de cada una, sino identificar 
el estado de la cuestión rápidamente y a partir de 
opciones predeterminadas.
Con respecto a las problemática de los pro-
cesos migratorios, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) establece que
“si se pregunta a los migrantes reales y 
potenciales qué piensan acerca de la mi-
gración y las travesías migratorias que em-
prenden o planean emprender, se puede 
obtener información valiosa acerca de las 
cambiantes dinámicas en los lugares de ori-
gen y de tránsito. Es de máxima prioridad 
incorporar esta información en respuestas 
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sostenibles que permitan proteger a los mi-
grantes de manera más eficaz tanto antes 
como durante la travesía migratoria. Ade-
más, la información obtenida también pue-
de utilizarse para elaborar diferentes mar-
cos conceptuales que reflejen con mayor 
exactitud la perspectiva de los migrantes”. 
(OIM, 2018a)
Esto sin dudas, justifica en este proyecto la im-
portancia de desarrollar una encuesta que permita 
evaluar las experiencias concretas de los individuos 
involucrados en el caso de estudio investigado. De 
tal forma es que se ha generado un formulario a 
completar por aquellos argentinos que están en 
proceso de migrar hacia la ciudad de Barcelona y 
también por aquellos que ya han finalizado su des-
plazamiento, para obtener datos de primera mano 
sobre los inconvenientes que deben intentar ser 
resueltos en la propuesta de diseño. 
La estructura y los resultados de estas encues-
tas serán explicadas en el desarrollo del marco 
teórico aportando sentido al discurso en el que 
son incluidas. 
Método personas: como una de las técnicas 
más utilizadas en Diseño UX, permite la construc-
ción de arquetipos de usuarios a partir de la des-
cripción de diferentes parámetros que los carac-
terizan y los convierten en referentes de posibles 
individuos que pondrán en funcionamiento al pro-
ducto final. Es una metodología muy útil en tanto 
permite contemplar todas las funcionalidades que 
podrían incluirse en la aplicación, dependiendo de 
las necesidades que tendrían cada una de las per-
sonas imaginadas en el método. 
Focus group virtual: como se explicará más 
adelante, por cuestiones del contexto actual, se ha 
transformado la metodología típica de entrevistas 
presenciales grupales, abiertas y estructuradas, 
a un segundo grupo de encuestas en las que se 
procura que los agentes elaboren desde su expe-
riencia personal del proceso migratorio, identifi-
cando dificultades,aciertos y elementos de mejora 
del mismo. Además, a partir de esas discusiones 
se los invita a reflexionar sobre las funcionalida-
des con las que debería contar una aplicación mó-
vil desarrollada para mejorar la forma en que se 
realizan esos desplazamientos, jerarquizándolas 
según importancia y garantizando que todos los 
elementos que se incluyen en el resultado final, 
son los que realmente necesitan para agilizar y or-
ganizar su user journey.
Pruebas de usuario: en tanto se realizan tests 
del prototipo de la aplicación final, con el objeti-
vo de realizar correcciones, corroborar decisiones 
acertadas y observar la utilización de la interfaz 
por parte de los futuros usuarios. Es una meto-
dología esencial para comprobar que el proyecto 
final puede ser implementado de manera correcta 
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Para comprender la complejidad de la temáti-
ca a tratar y sus diferentes problemáticas, es im-
portante estudiar aquellos elementos que forman 
parte de su estructura y la posible incidencia de 
cada uno de ellos en el proyecto a desarrollar. Pri-
mero se abordará el tema desde una perspectiva 
global, estudiando las migraciones como proce-
sos mundiales; y luego se focalizará en el caso de 
estudio de Argentina y España, con el objetivo de 
poder concretar una propuesta de diseño en un 
entorno abarcable que luego puede extrapolarse 
a nuevos contextos.
Migraciones a nivel mundial.
Introducción y estado actual. 
La Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) define a un migrante como cualquier 
persona que se desplaza o se ha desplazado a tra-
vés de una frontera internacional o dentro de un 
país, fuera de su lugar habitual de residencia, inde-
pendientemente de su situación jurídica, el carác-
ter voluntario o involuntario del desplazamiento, 
las causas del desplazamiento, y la duración de su 
estancia.
Desde la antigüedad, el ser humano ha estado 
en constante tránsito y movimiento. Algunas per-
sonas se desplazan en busca de trabajo o de nue-
vas oportunidades económicas, para reunirse con 
sus familiares o para estudiar. Otros se van para 
escapar de conflictos, persecuciones, del terro-
rismo o de violaciones o abusos de los derechos 




versos del cambio climático, desastres naturales u 
otros factores ambientales.
La realidad, es que hoy en día una gran can-
tidad de personas vive en un país diferente al de 
su nacimiento. En 2019, el número de migrantes 
alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más 
que en 2010. En relación al total de la población 
mundial, los migrantes internacionales com-
prenden un 3,5% de la misma, cifra que conti-
núa en tendencia ascendente comparándola con 
el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980. 
Dentro de esas cifras, se estima que la propor-
ción de mujeres migrantes es del 47,9% de esos 
272 millones; que hay 36,1 millones de niños mi-
grantes, 4,4 millones de estudiantes internaciona-
les y 150,3 millones de trabajadores migrantes. 
El 74,2% son personas de entre 24 y 65 años en 
edad de trabajar, el 11,4% son menores de 20 
años y el 11,8% mayores de 65. Aproximadamen-
te, Asia acoge el 31% de la población de migrantes 
internacionales, Europa el 30%, las Américas aco-
gen el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3% (Datos 
recogidos del Portal de Datos Mundiales sobre la 
Migración) (ONU, 2020).
Resumen de la historia  
migratoria mundial. 
Desde las sociedades nómadas de los inicios 
de la historia de la humanidad que se desplazaban 
para sobrevivir buscando alimento, agua y condi-
ciones climáticas menos adversas hasta la actuali-
dad, las migraciones suponen una importante 
contribución para el desarrollo de los pueblos 
en todo el mundo. Sin duda, los acontecimientos 
más relevantes de la historia están acompañados 
de corrientes migratorias que básicamente dan 
respuesta a reajustes en las condiciones econó-
micas y demográficas de los países tanto emisores 
como receptores.
A partir del siglo XV, con el descubrimiento de 
América y los avances técnicos y científicos que 
facilitaron la movilidad, se incrementaron, de ma-
nera muy significativa, los desplazamientos de 
personas de un lado a otro de cada continente y 
entre continentes. Durante los siglos  XVI y XVIII, 
los flujos migratorios de Europa hacia el Nuevo 
Mundo representaron una de las grandes corrien-
tes migratorias de la historia donde cerca de tres 
millones de personas se establecieron en las colo-
nias americanas.
Durante la época colonial, que se desarrolló a 
finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo 
otro periodo de gran intensidad migratoria de per-
sonas de países europeos hacia tierras ricas en re-
cursos naturales de todas las regiones del mundo. 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa 
Occidental inició un proceso de profundos cam-
bios con altos niveles de industrialización y avan-
ces tecnológicos y sociales. Los países europeos 
menos desarrollados y con altos crecimientos ve-
getativos emigraron hacia otros con mejores con-
diciones de vida y trabajo. Esto implicó una regula-
ción de los excedentes de población que permitió 
hacer frente al proceso de desarrollo de estos paí-
ses y mitigaron la presión demográfica. . 
A finales del siglo XX y principios del XXI, junto a 
trabajadores y trabajadoras que migraron en busca 
de mejores condiciones de vida vinculadas al empleo
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miles de personas se desplazaron como consecuen-
cia de las reagrupaciones familiares o en busca de 
asilo y refugio. 
Ahora bien, en la actualidad, los proceso mi-
gratorios continúan desarrollándose a gran es-
cala. Con el objetivo de tipificar y comprender 
mejor estos procesos, se ha propuesto un estu-
dio de los flujos migratorios a partir de las direc-
cionalidades de los mismos entre los hemisferios 
del planeta. Según dichos sentidos de tránsito, se 
pueden identificar características particulares y 
motivos diversos, pero sin dudas todos poseen 
una objetivo en común que es la mejora en las 
condiciones de vida. 
En primer lugar se identifican las migraciones 
de Norte a Norte relacionadas principalmente al 
fomento del desarrollo económico de los países 
receptores. Generalmente, se producen por dos 
motivos: la demanda de empleo altamente cualifi-
cado y el turismo residencial. 
En segundo lugar, se encuentran las migracio-
nes de Sur a Sur desarrolladas en África, Iberoamé-
rica y Asia. Las personas se desplazan a zonas y 
países limítrofes huyendo de conflictos bélicos, 
guerras, catástrofes naturales, sequías, hambru-
nas, crisis en la actividad económica o alta presión 
demográfica. Normalmente estos individuos no 
deciden emigrar hacia el Norte por falta de recur-
sos económicos.
En tercer lugar, se ubican las movilizaciones de 
Norte a Sur, las cuales son muy leves en la actualidad 
y representan el porcentaje más bajo de estos flujos. 
Se vinculan normalmente al desarrollo empresarial 
en nuevos horizontes y al turismo residencial en es-
pacios geográficos y climas más agradables. 
En cuarto y último lugar, se encuentran los flujos 
migratorios de Sur a Norte, que son los más significa-
tivos y que responden a las profundas desigualdades 
y desequilibrios entre los distintos países y niveles 
de desarrollo, a una distribución de la riqueza neta-
mente polarizada y a una manifestación clara de un 
mundo cada vez más globalizado. Estas migraciones 
se producen, sobre todo, en África, Asia e Iberoamé-
rica y se dirigen hacia los países más ricos del plane-
ta en términos económicos, como Estados Unidos o 
países miembros de la Unión Europea. En su mayor 
parte, se trata de migraciones ligadas al empleo.  
Finalmente, para concluir este primer acerca-
miento histórico, es importante destacar que hoy 
en día, se identifican dos factores que facilitan e im-
pulsan el desarrollo de estos proceso migratorios: 
por un lado la globalización de la economía, y por 
el otro la conexión entre países y pueblos que es 
cada vez mayor debido al importante avance en los 
sistemas de transporte, a la fluidez en las comu-
nicaciones, a la televisión por satélite, la telefonía 
móvil e Internet. (Fundación ANAFE-CITE, 2008).
Tipos de migrantes y con-
dicionantes del proceso mi-
gratorio.
Como se ha demostrado hasta ahora, existen 
gran cantidad de procesos migratorios con carac-
terísticas muy distintas entre sí. Los motivos, las 
condiciones, los objetivos de los individuos, las 
presiones de los países emisores, las condicio-
nes de vida en los países receptores, entre otras 
cosas, forman parte de esa diversidad. Es com-
prensible entonces, que también las cualidades y 
condiciones migratorias de las personas sean muy 
diferentes y por lo tanto existan muchos tipos de 
migrantes y formas de emprender el proceso. 
Para poder analizar el estado del problema y 
categorizar de la manera más sencilla dicha diver-
sidad, es que se puede diferenciar dos tipos de 
migrantes según la OIM en su Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2018:
El primer tipo comprende al grupo de per-
sonas que tienen cierto porcentaje de control 
sobre su proceso migratorio. Emprenden su 
viaje provistos de pasaportes con visados expedi-
dos por el país al que se dirigen y muchos de ellos 
habrán tenido que someterse a largos procesos 
de solicitud de visado para asegurarse el derecho 
a comenzar una nueva etapa de su vida en otro 
país. Son personas que pueden elegir muchos 
aspectos de esa nueva etapa: su nuevo trabajo 
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u ocupación; la ciudad en la que quieren vivir; el 
medio de  transporte que utilizarán; el momento 
y la duración del viaje; con quién lo emprenderán; 
y el tiempo que planean quedarse en el destino. A 
estas personas, la OIM las entiende como las más 
afortunadas y son normalmente ciudadanos de 
países desarrollados. 
Mientras que el segundo tipo lo conforman 
todas aquellas personas con un grado muy 
bajo o nulo de control sobre las decisiones in-
volucradas en el proceso migratorio. Son per-
sonas que saben que el viaje puede ser largo y 
peligroso, pudiendo ser objeto de abusos, explo-
tados o incluso morir en el camino. Es muy pro-
bable que se enfrenten a una gran incertidumbre 
acerca de la travesía que tienen por delante y, si 
llegan a su destino, acerca de lo que les aguar-
da en el nuevo país. Probablemente muchos de 
ellos no dispongan de pasaportes, visados o do-
cumentación. Puede ser que sepan en términos 
generales cómo llegar a varios puntos del camino; 
en quiénes pueden confiar para que los ayuden; 
cuánto puede costar cada trayecto del viaje; y qué 
medios de transporte tendrán que tomar, pero sin 
dudas sobre muchas otras cosas no tendrán co-
nocimiento. Estas personas generalmente proce-
den de países en desarrollo y Estados frágiles, en 
los cuales algunas vidas han quedado trastocadas 
por los conflictos civiles, las persecuciones u otras 
muchas formas de desastre.
Por otro lado, al examinar la calidad de vida ge-
neral en cada país y la posibilidad de migrar en fun-
ción del acceso a visados, la OIM observa que las 
opciones de migrar de manera regular dependen 
en cierta manera, de la “lotería del nacimiento”. 
Básicamente sucede que algunos grupos de nacio-
nalidades tienen muchas menos posibilidades de 
acceder a visados que otros. Los ciudadanos de los 
países que presentan un índice de desarrollo huma-
no muy alto pueden viajar sin visado a aproximada-
mente al 85% de todos los países del mundo, mien-
tras que se imponen restricciones a los países cuyo 
porcentaje es bajo o muy bajo, limitando así sus 
opciones para optar por vías de migración regular. 
Las vías irregulares probablemente sean las opcio-
nes más realistas (si no las únicas) de que disponen 
los posibles migrantes de estos países (OIM, 2018a).
Motivos y causas  
de las migraciones.
Uno de los aspectos más importantes dentro 
del estudio de los procesos migratorios, es com-
prender los motivos y las causas que impulsan 
los desplazamientos geográficos. A partir de los 
mismos, no sólo se pueden identificar los perfiles 
de los individuos que participan de dichos proce-
sos, sino también el contexto que convoca dicha 
decisión.
Motivos de las migraciones:
Laborales
La búsqueda de trabajo es una de las princi-
pales motivaciones que impulsan a los individuos 
a migrar hacia nuevos destinos, ya sea para esca-
par de las desigualdades económicas o para en-
contrar empleo. A esto se suman los efectos de 
las crisis económicas, políticas y ambientales y los 
cambios en las características demográficas, con 
el envejecimiento de la población en algunas par-
tes del mundo y una alta proporción de jóvenes en 
otras, que contribuyen a elevar la migración labo-
ral.  En 2017, los trabajadores migrantes represen-
taron aproximadamente el 59% de la población de 
migrantes internacionales del mundo. (Migration 
Data Portal, 2020a).
Estudios
Otra motivación es el desarrollo de estudios 
en el extranjero. Actualmente, el número de es-
tudiantes internacionales está aumentando y los 
destinos se están diversificando. Estas personas 
suelen disponer de un visado de no residente, a 
veces denominado visado de estudiante, para ob-
tener un título de nivel terciario o superior en el 
país de destino.
En 2017, había más de 5,3 millones de estu-
diantes internacionales frente a los 2 millones del 
año 2000 (UNESCO, 2019) y más de la mitad de 
ellos estaban matriculados en programas educati-
vos en seis países, a saber, los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido, Australia, Francia, Alema-
nia, y la Federación de Rusia. Asimismo, los princi-
pales países de origen de los estudiantes interna
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cionales eran China, la India, Alemania, Corea del 
Sur, Nigeria, Francia, Arabia Saudita, y varios paí-
ses de Asia Central. (Migration Data Portal, 2020b).
Familiares
La familia es uno de los principales motivos migra-
torios. En este grupo entran todas aquellas personas 
que migran debido a vínculos familiares nuevos o ya 
establecidos, y abarca varias subcategorías: la reu-
nificación con un miembro de la familia que migró 
anteriormente; los familiares que acompañan al mi-
grante principal; el matrimonio entre un inmigrante y 
un nacional; el matrimonio entre un inmigrante y un 
extranjero que vive fuera de su país, y las adopciones 
internacionales. (Migration Data Portal, 2020c).
Ambientales
Los motivos ambientales, son aquellos que 
se generan a partir de un cambio repentino o 
progresivo en el medio ambiente en el que vive el 
individuo, que incide adversamente en su vida y lo 
obliga a abandonar el territorio temporal o perma-
nentemente. 
En 2018, 17,2 millones de personas de 144 
naciones tuvieron que desplazarse dentro de sus 
países a raíz de un desastre repentino. En el pri-
mer semestre de 2019 se registraron 7 millones 
de nuevos desplazamientos internos debidos a un 
desastre (Migration Data Portal, 2020d).
Forzadas
Según la OIM, la migración forzada es “un mo-
vimiento migratorio que, aunque puede ser impul-
sado por diferentes factores, involucra el uso de 
la fuerza, la compulsión o la coerción”. Describe 
los movimientos de refugiados, de desplazados 
(incluidos los desplazados por desastres o por 
proyectos de desarrollo) y, en algunos casos, de 
víctimas de la trata. 
Según el ACNUR, el número de personas for-
zadas a desplazarse dentro de sus países o a 
otros países a causa de la persecución, el con-
flicto o la violencia generalizada ha aumentado 
en más del 50% en los últimos 10 años; En 2009, 
hubieron 43,3 millones de desplazados por esos 
motivos; al final de 2018 hubieron 70,8 millones 
(ACNUR, 2019). (Migration Data Portal, 2020e). 
Causas de las migraciones:
Además de los motivos hasta aquí desarrolla-
dos, la Fundación ANAFE-CITE identifica las causas 
de las migraciones; y también los factores de ex-
pulsión de los países de origen y de atracción de 
los de destino. 
Entre las causas se destacan:
 • Desequilibrios sociales, económicos y demográficos.
 • Impacto de los medios de comunicación.
 • Mejora de los sistemas de transporte y teleco-
municaciones.
 • Incidencias y efectos de las personas que migran
(Fundación ANAFE-CITE, 2008). 
Factores de expulsión  
de los países de origen:
 • Situación política, social, demográfica y económica.
 • Conflictos bélicos.
 • Precariedad laboral, bajos ingresos y desempleo.
 • Presión social y familiar.
 • Baja calidad de vida y pobreza.
 • Desastres y catástrofes naturales.
(Fundación ANAFE-CITE, 2008).
Factores de atracción  
de los países de destino:
Económicos
 • Avances y desarrollo del mercado de trabajo 
que hacen necesaria una mano de obra flexible 
para determinados sectores con un ritmo acelera-
do de crecimiento en la actividad laboral.
 • Surgimiento de nuevos nichos o espacios labo-
rales sin cubrir debido, entre otros factores, la in-
corporación de la mujer autóctona al mercado de 
trabajo y al incremento de formación en las nue-
vas generaciones.
 • Rechazo de determinadas ocupaciones por 
parte de la población autóctona debido a sus con-
diciones laborales.




 • El Estado de Bienestar, los derechos y las liber-
tades de las personas, los sistemas democráticos, 
la protección social y la estabilidad social y política. 
 • Ausencia de guerras y de situaciones de con-
flicto sociopolítico.
 • Bajo índice e impacto de desastres y catástro-
fes naturales. 
 • Influencia de los medios de comunicación que 
presentan una imagen idílica de la vida en los paí-
ses de destino y de la situación de las personas 
inmigradas. 
 • El supuesto éxito migratorio que trasladan 
las personas inmigradas en sus países de origen, 
que enfatiza los aspectos positivos de la misma y 
minimiza u oculta los negativos. Este hecho favo-
rece la construcción de un imaginario individual 
y colectivo que no suele responder a la realidad. 
(Fundación ANAFE-CITE, 2008).
Demográficos
 •  Envejecimiento de la población de destino con 
bajo nivel de natalidad y de crecimiento vegetativo 
que hacen requerir la llegada de nuevas poblacio-
nes en edad activa que mantengan su actual sis-
tema económico. (Fundación ANAFE-CITE, 2008).
Potencialidades  
de los migrantes. 
Además de comprender la tipología de migrantes 
y los motivos que impulsan su desplazamiento, es 
importante recalcar lo que la Fundación ANAFE-CI-
TE reconoce como potencialidades de las personas 
inmigradas, que implican una serie de característi-
cas de comportamiento y de personalidad de estos 
individuos que los diferencian de los residentes de 
los lugares de destino, y que para los fines de este 
trabajo permiten seguir definiendo los perfiles 
de los destinatarios de la propuesta. 
Algunas potencialidades de las personas inmigradas:
 • Capital humano: refiere a las cualidades de la 
personalidad del migrante producidas luego del 
proceso migratorio, en donde la tolerancia al fra-
caso, la fuerza de voluntad y la capacidad de lucha 
definen su nueva manera de enfrentar el mundo. 
También se vincula a la solidaridad del mismo 
frente a la posibilidad de ayudar a otras personas 
en su misma situación o involucradas en un pro-
ceso migratorio.   
 • Disposición y voluntad por mejorar.
 • Son grandes contribuyentes en el desarrollo 
económico para países de origen y de destino.
 • Muchas veces son personas muy capacitadas 
profesionalmente. Además el contacto y relación 
con otras culturas o el conocimiento de idiomas 
les hace tener una predisposición abierta para el 
aprendizaje. 
 • Iniciativa y capacidad empresarial.
 • Flexibilidad para la movilidad geográfica trás 
haber desarrollado un proceso migratorio.
 • Versatilidad laboral
 • Mayor tasa de actividad.
(Fundación ANAFE-CITE, 2008).
Fases del proceso  
migratorio. 
Parte importante de comprender la comple-
jidad del proceso migratorio, implica identificar 
que es una actividad larga que necesariamente 
se divide en etapas diferentes con características 
particulares. En cada una de ellas los comporta-
mientos, los trámites, las actividades, los organis-
mos con los que se relacionan, las dificultades y 
las implicancias emocionales, físicas y económicas 
de los individuos son muy distintas.
Siguiendo la división en fases de la trayectoria 
migratoria que propone la Fundación ANAFE-CITE 
identificamos cuatro etapas:
#1 Premigración
Esta etapa se sitúa en el país de ori-
gen y está vinculada a la visualización de 
la posibilidad de migrar y a la posterior 
decisión de hacerlo. Incluye la prepa-
ración del viaje, la organización de los 
documentos, y la construcción de las 
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expectativas sobre el proyecto migrato-
rio, que en la mayoría de los casos es dis-
torsionada en relación a lo que luego se 
encuentran en el país de destino.
Se inicia con el viaje migratorio y se ex-
tiende durante los primeros meses de la 
llegada a su destino. Es una etapa difícil, 
de pérdidas y añoranzas, con un elevado 
nivel de responsabilidad sobre el proyec-
to migratorio y con importantes choques 
culturales. Se produce un proceso de re-
elaboración de las expectativas marcadas 
antes de emprender la migración.
Es una fase de adaptación a la nueva 
realidad. Suele estar muy condicionada 
por la situación jurídico-administrativa, el 
empleo, la vivienda o la red de apoyo fa-
miliar y de amistad. 
Se alcanza después de varios años de 
residencia en el nuevo entorno y se carac-
teriza por un importante conocimiento 
sobre las estructuras, recursos sociales, 
costumbres y culturas del lugar de resi-
dencia; por la estabilidad en el empleo; 
por la mejora en las condiciones sociales 
y laborales; por la mejora de la vivienda; 
por el incremento en la red social o por 
los procesos de reagrupación familiar 
(Fundación ANAFE-CITE, 2008). 
Impactos de  
las migraciones.
Sin dudas los procesos migratorios generan 
consecuencias tanto para los países de destino 
como para los de origen. Dichos impactos, nega-
tivos o positivos, demuestran la importancia de la 
temática y las implicancias diarias que tienen en la 
vida de las sociedades actuales. A modo de resu-
men podemos identificar:
Impactos positivos  
en los países de origen
 • Contribuyen a reducir las tasas de desempleo 
y funcionan como un activador de la economía a 
través de las remesas de dinero que envían las 
personas inmigradas desde los lugares de des-
tino. Posibilitan la adquisición de bienes como la 
vivienda. 
 • Alivian la presión demográfica y facilitan proce-
sos de democratización, equidad entre géneros o 
de ampliación de derechos y libertades.
 • Proporcionan beneficios de carácter social y 
tecnológico debido al contacto con otras culturas 
y sociedades.
Impactos negativos  
en los países de origen
 • Provocan una descapitalización humana de las 
personas más jóvenes, con más inquietud, más em-
prendedoras y, en muchos casos, con mayor nivel 
de formación, lo que supone un importante freno 
para el propio desarrollo de los países de origen.
 • Incrementan las dificultades en las relaciones 
exteriores con los países de destino debido a la 
corresponsabilidad en el control de fronteras.
 • Provocan el surgimiento de actividades ilegales 
vinculadas a la inmigración como mafias que trafi-
can con personas, que ocasionan graves impactos 










Impactos positivos  
en los países de destino
 • Importante contribución al desarrollo y creci-
miento económico con la consiguiente generación 
de empleo.
 • Compensación de la desequilibrada y envejeci-
da pirámide de población.
 • Reactivación del mercado inmobiliario.
 • Enriquecimiento cultural.
Impactos negativos  
en los países de destino
 • Aparición de actitudes racistas y xenófobas.
 • Dificultades y choques en la convivencia inter-
cultural.
 • Sentimientos de pérdida de identidad cultural, 
étnica o nacional.
 • Precarización laboral de los inmigrados
(Fundación ANAFE-CITE, 2008).
Opinión pública  
sobre la migración.
Dentro del estudio sobre la migración, es im-
portante destacar también la mirada que se tiene 
a nivel global sobre la misma y la receptividad con 
que los ciudadanos reciben a los inmigrantes en 
sus países de residencia. 
No sólo ya que es información importante en 
la investigación del marco teórico, sino porque 
permite proyectar la aceptación o rechazo que 
podría tener un producto o proyecto vinculado 
a facilitar y agilizar estos desplazamientos.
En este sentido, la OIM explica que a nivel 
mundial, la opinión pública está dividida de ma-
nera que el 34% de las personas desearían que 
la inmigración disminuyera, el 21%, que aumen-
tara, y el 22% que se mantuviera en el nivel actual 
(OIM, 2015).
Sobre las opiniones, es cierto que hay grandes 
diferencias entre las distintas regiones. La pobla-
ción europea tiende a tener opiniones más nega-
tivas sobre la inmigración, con una mayoría (52%) 
favorable a una disminución de la inmigración. 
Esto quedó expuesto durante el 2016 cuando fue 
considerado el problema número uno por sobre 
el terrorismo y la economía. Por el contrario, en los 
Estados Unidos de América las actitudes son más 
positivas, y la mayoría de las personas (63,33%) 
declara que los niveles de inmigración deberían 
aumentar.
Además, en un sondeo realizado por el Centro 
de Investigaciones Pew (PEW) en 2016, el 58% de 
las personas de los Estados Unidos de América 
declararon que la presencia de más personas de 
muchas razas, grupos étnicos y nacionalidades 
diferentes hacía de los Estados Unidos de Amé-
rica un lugar mejor para vivir, frente a un 22,8% 
(mediana porcentual) en el caso de los europeos 
(PEW, 2016). Sin embargo, un desglose de la me-
diana porcentual (22,8%) de Europa por países 
muestra que las cifras de Suecia (36%), el Reino 
Unido (33%) y España (31%) son superiores a la 
mediana porcentual de la región (ibid.). 
Es importante destacar que son muy variados 
los factores que influyen en la construcción de 
la opinión pública con respecto a la inmigración. 
Entre ellos se destacan el tamaño de la población 
inmigrante, su origen, religión y nivel de instruc-
ción, la economía del país de acogida, y una se-
rie de características individuales, como la edad, 












desea que la 
migración se 
mantenga en  
su nivel actual
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Pronósticos y 
agenda actual.
Para finalizar este primer apartado sobre el 
estado de las migraciones a nivel general, es im-
portante destacar los datos que reflejan el posible 
futuro de las tendencias y la inclusión de la temáti-
ca en la agenda actual de los países y la organiza-
ciones mundiales. 
 
En lo que respecta a los escenarios que se 
proponen para el mundo en general, los investiga-
dores del Instituto Demográfico de Viena estiman 
que, en los próximos 50 años, el número total de 
migrantes a nivel mundial se mantendrá casi cons-
tante. Mientras que la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la 
migración mundial aumente o al menos se man-
tenga constante debido al crecimiento demográ-
fico en los países de bajos ingresos, junto con las 
carencias del mercado laboral y el envejecimiento 
de la población de los países de ingresos altos. 
(Migration Portal Data, 2020g)
En relación a la presencia de la temática como 
tópico a tratar por las organizaciones guberna-
mentales, la Agenda 2030 de Desarrollo Soste-
nible reconoce e incorpora por primera vez los 
asuntos migratorios. Así, 11 de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas 
e indicadores que son pertinentes para la migra-
ción o el desplazamiento. Entre ellos se destaca 
el objetivo de facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de 
las personas, incluso mediante la aplicación de po-
líticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 
Otros objetivos tratan también distintos aspectos 
de la migración tales como la trata de personas, 
las remesas y la movilidad internacional de estu-
diantes, entre otros. (ONU, 2020)
Estos datos demuestran que es un tema de 
agenda, muy importante, sobre el cual generar 
soluciones de diseño y propuestas de mejora 
realmente responden a una necesidad con-
temporánea, acertada y oportuna.
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Justificación
Hasta el momento se ha demostrado la com-
plejidad del tema de estudio, y la gran cantidad de 
agentes involucrados en una problemática como 
el de las migraciones. Aún sin conocer las dificul-
tades concretas de dichos procesos, las cuales se-
rán tratadas más adelante, es notorio que trabajar 
el proyecto a nivel mundial sería muy dificultoso, 
por lo que a fines del Trabajo de Final de Máster, 
se ha decidido enfocar la investigación al caso del 
proceso migratorio realizado por argentinos que 
vienen a residir a Barcelona, España. A partir de 
la metodología de investigación desarrollada y los 
datos obtenidos, luego se podrán extrapolar los 
resultados, para que el producto final sea funcio-
nal al mayor número de sociedades migrantes y 
no sólo al caso aquí relevado.
La elección del segmento responde a varios as-
pectos a detallar:
En primer lugar el acceso a la información. 
Para poder concretar la investigación en los límites 
de tiempo impuestas por el calendario académi-
co, es clave la ubicación geográfica del estudiante 
dentro del contexto que se analiza. Esto permite 
tener un mayor acceso a servicios de información 
propios del lugar de destino analizado durante la 
trayectoria migratoria, agentes y organismos pú-
blicos, y sobre todo a los ciudadanos argentinos 
que están por llegar a la ciudad o que ya se han 
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establecido en Barcelona. Esto no sólo permite 
desarrollar metodologías de investigación con-
cretas, como las encuestas y grupos focales, sino 
también experimentar y entender las dificultades 
en el contexto en el que suceden.
En segundo lugar, responde a la comprensión 
de que el Máster se desarrolla en la ciudad de 
Barcelona, y que como su nombre lo indica, im-
plica la visión del diseño desde la mirada de tal 
ciudad. De tal forma, circunscribir el entorno de 
estudio en la ciudad que aloja el Máster significa 
un interés vinculado a la aportación de resultados 
al espacio en el que se desarrollan los estudios.
En tercer lugar, responde al interés personal 
y a la experiencia de vida del estudiante quien 
forma parte del grupo de argentinos que han emi-
grado a la ciudad de Barcelona para residir indefini-
damente. La experiencia personal supone no sólo 
un incentivo de investigación, sino una fuente de 
información y comprensión de la problemática que 
facilita y garantiza un mejor resultado en el proceso 
de diseño y la obtención del producto final.
En cuarto lugar, se destaca la existencia de 
una historia migratoria muy extensa entre Ar-
gentina y España, lo que demuestra que es sin 
dudas existe un vínculo entre ambos países que 
representará a fines de la investigación un ele-
mento importante para contextualizar las migra-
ciones y aportar una mirada evaluativa de dicha 
historia para poder compararla con el estado ac-
tual. En ese sentido, y como quinto factor, enten-
demos que se ha generado a partir del 2018 un 
crecimiento exponencial en las migraciones de 
Argentina hacia España, con especial énfasis en 
Barcelona, que justifican la apertura de una nueva 
línea de investigación al respecto.
Finalmente, elegir a España como caso de es-
tudio, también responde a la necesidad de evaluar 
todas aquellas problemáticas relacionadas al sis-
tema de trámites migratorios que caracterizan al 
Estado en cuestión, y ver cómo afectan específi-
camente a las personas que participan del mismo. 
Si bien las complejidad de las trayectorias migra-
torias es una constante en varios países del mun-
do, el estado de la cuestión en España es espe-
cialmente problemático como para tomarlo como 
caso particular de análisis. 
Encuestas de análisis.
Como parte del proceso de investigación 
orientado a la construcción del marco teórico 
sobre este caso de estudio, se han desarrollado 
distintas metodologías cualitativas y cuantitativas, 
entre ellas las encuestas. A través de las mismas, 
se buscó estudiar las características del proceso 
migratorio desarrollado por el grupo de usuarios 
analizado, identificando los perfiles de los mismos, 
los motivos que desencadenan el desplazamiento, 
las problemáticas con las que se enfrentan y las 
características de las herramientas y la informa-
ción utilizada durante el proceso. 
Es un apartado esencial del trabajo, debido a 
que permite conocer de primera mano al usua-
rio final del producto de diseño y, sobre todo, las 
necesidades que deben ser cubiertas a partir del 
desarrollo del mismo. 
La encuesta principalmente estuvo dirigida a to-
dos aquellos argentinos que estaban en proceso de 
emigrar a la ciudad de Barcelona España, o que ya 
habían completado dicho desplazamiento. Esto no 
sólo permitió evaluar una mayor cantidad de casos, 
sino que posibilitó la comparación de las percepcio-
nes sobre las problemáticas de la migración entre 
aquellos individuos que estaban en etapas distintas 
del mismo. De todas maneras, y a fines de ampliar el 
campo de resultados, también se incorporaron en-
cuestas de argentinos que han emigrado a otras ciu-
dades de España, en tanto como se verá más adelan-
te la situación inmigratoria es muy similar en toda el 
país ibérico; y también se han recibido respuestas de 
personas de otros países latinoamericanos siempre 
y cuando su migración la hayan emprendido desde 
Argentina, por lo que han desarrollado un proceso 
muy similar al de los nacionales de dicho país. 
La muestra de personas encuestadas reco-
ge 84 individuos, hombres y mujeres, de entre 
22 y 44 años de edad, que están en Argentinas 
o ya inmigrados en Barcelona y en distintas 
etapas del proceso migratorio. 
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Dicha muestra se ha conseguido a partir del 
contacto por medio de grupos de Facebook y de 
Whatsapp. En la actualidad, existen gran cantidad 
de agrupaciones en las Redes Sociales, donde los 
argentinos comparten sus experiencias sobre el 
proceso migratorio desarrollado para venir a Bar-
celona, por lo que de allí surgieron numerosos 
casos de individuos interesados en seguir com-
partiendo sus vivencias en la encuesta aquí desa-
rrollada. En relación a estos grupos de Facebook, 
es importante mencionar el inmenso valor que im-
plican para el presente trabajo, ya que es allí don-
de se identificó la problemática tratada en todo el 
proyecto, debido a que exponen la gran cantidad 
de dificultades, dudas, incertidumbres y preguntas 
sin responder con las que se enfrentan los usua-
rios durante la migración. 
También se han conseguido respuestas de 
personas del mundo de la creatividad y el diseño, 
participantes de grupos de Whatsapp correspon-
dientes a la ciudad de Barcelona, siendo en su ma-
yoría oriundos de Argentina. 
La estructura de la encuesta se divide en 6 
secciones que indagan sobre distintos aspectos 
del proceso migratorio. El objetivo fue la recolec-
ción de información relevante sobre la mayoría de 
los elementos que conforman el tema de estudio. 
1) La primera sección corresponde a la defini-
ción del perfil de los encuestados, es decir, de los 
migrantes argentinos. Es súmamente importante 
ya que contextualiza el resto de las respuestas, y 
contribuye a la construcción del usuario del pro-
ducto final del trabajo. 
Está formada por varios grupos de preguntas: 
a) El primero recolecta datos demográficos bá-
sicos, como por ejemplo la edad, el sexo y la na-
cionalidad. 
b) El segundo busca respuestas sobre la mane-
ra en que se aborda el proceso migratorio, por lo 
que se consulta sobre la nacionalidad con la que 
se aplica a residencia en España, la etapa del pro-
ceso en la que se encuentra, si la migración la rea-
liza acompañado por alguien, con o sin propuesta 
laboral y con o sin los papeles adecuados. 
c) Finalmente se indaga sobre los motivos que 
desencadenan la migración y aquellos que justifi-
can la salida de Argentina y se solicita la selección 
de aquellos aspectos que resultan más importantes 
para el usuario a la hora de elegir el lugar de destino. 
A partir de la elección de la etapa del proce-
so migratorio en la que se encuentran, el resto 
de las secciones se configuran con más o menos 
preguntas, ya que en el caso de que todavía se 
encuentren en Argentina, hay muchas vivencias o 
instituciones públicas con las que no se han rela-
cionado. Aquí se explicará el modelo de encuesta 
más completa, que es el que implica la presencia 
del individuo en España.
2) La segunda sección indaga exclusivamente 
sobre los aspectos del proceso migratorio: 
a) las problemáticas que los agentes identifican 
como las más importantes.
b) la dificultad de organizar dicho proceso.
c) las herramientas utilizadas para hacerlo.
d) si recibieron ayuda de terceros.
e) si perdieron noción / control de los pasos 
que debían seguir.
f) la importancia de contar con experiencias de 
otras personas y de comunicarse con ellas.
g) el tiempo disponible para abordar el proyec-
to migratorio .
h) si reconocen impactos de tipo psicológico, 
económico, social o sanitario como consecuencia 
del mismo.
Es una sección elemental, ya que pone de ma-
nifiesto los problemas que necesitan solución a 
través del producto de diseño, las herramientas 
con las que los usuarios ya están familiarizados, y 
la importancia que tienen aspectos como el acom-
pañamiento de una comunidad. Además dejan en 
claro si se identifican impactos negativos resultan-
tes del proceso migratorio, lo que refuerza la im-
portancia de trabajar el objeto de estudio. 
3) La tercera sección de la encuesta, se en-
foca en los trámites migratorios y los aspectos 
que pueden ser problemáticos para el usuario en 
relación a los mismos. Siendo una de las partes 
principales del proceso migratorio, y de las que 
más se extienden en el tiempo, es clave identificar 
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sus características para determinar la manera en 
que podrían abordarse y agilizarse por medio de 
la aplicación. 
Las preguntas indagan sobre:
a) aquellos trámites que han representado una 
dificultad para cumplimentarse estando en Argen-
tina y en España, 
b) si la falta de documentación para realizarlos 
significó un inconveniente, 
c) si el tiempo de los trámites fueron un pro-
blema, 
d) si el acceso a turnos y las plataformas que 
permiten obtenerlos generaron complicaciones. 
4) La cuarta sección, aborda el tema de la in-
formación. Siendo uno de los pilares elementales 
en el desarrollo del proceso migratorio, es clave 
analizar su papel en el caso de estudio. Como se 
ha explicado hasta el momento, y como profun-
dizaremos más adelante, el acceso a la informa-
ción de calidad es el elemento más importante a la 
hora de garantizar el éxito de un desplazamiento. 
Sin la información correcta no se puede completar 
la migración. 
Por tal motivo, es que las preguntas en esta 
parte indagan sobre:
a) si los usuarios buscan la información nece-
saria en el lugar de origen o de destino (o ambos), 
b) sobre los aspectos que consideran como 
problemáticos en relación a la misma, como la ac-
cesibilidad, actualización y veracidad, 
c) la manera en que guardan o recolectan los 
datos obtenidos como pueden ser plataformas di-
gitales o físicas; 
d) y finalmente sobre las fuentes consultadas. 
5) La quinta sección, trata sobre la documen-
tación necesaria para completar los trámites y los 
desplazamientos. Es un aspecto muy importante 
en relación a la organización del proceso, y la reco-
lección de todo aquello que garantice poder cum-
plir con los requisitos para asentarse en el país de 
destino, por lo que sin lugar a dudas es un aspecto 
que debe ser cuidadosamente analizado. 
Para eso, las preguntas se dirigen a investigar 
sobre:
a) los procesos que resultan difíciles para el usua-
rio en relación a la documentación, como pueden 
ser su legalización, almacenamiento y recolección;
b) las herramientas utilizadas para guardarla o 
almacenarla, 
c) el volumen de la misma,
d) la manera en que la organización de aquella 
puede ser o no un inconveniente.
6) Finalmente, la sexta sección de la encuesta, 
se orienta a recabar información sobre los agentes 
públicos con los cuales se relacionan los usuarios 
durante el proceso migratorio. El objetivo principal 
es observar si los encuestados conocen la existencia 
de todos ellos y la manera en que se relacionan con 
los mismos, identificando las posibles problemáticas 
que pueden generar y la manera en que transmiten 
la información y se realizan los trámites en cada ins-
titución. Además pone de relevancia qué temas son 
los más importantes para los usuarios, ya que los 
llevan o no a contactar con esos organismos para 
resolver dudas o cumplir objetivos. 
Las instituciones públicas sobre las que se rea-
lizan preguntas son: el Consulado de España en 
Argentina, el SAIER, Extranjería, la Policía Nacional 
de España, los Institutos de Seguridad Social, los 
Centros de Atención Primaria y las instituciones 
bancarias. 
Finalmente, es importante aclarar que el tipo de 
respuesta que se acepta para las distintas pregun-
tas varía entre las de respuesta múltiple con una 
sola opción a elegir, otras en las que se pueden 
seleccionar varias, y finalmente algunos campos 
abiertos de comentarios al final de ciertas seccio-
nes. Estas últimas, permiten conocer experiencias 
particulares que los encuestados quieran compar-
tir y puedan sumar observaciones al proyecto.
Los resultados de las encuestas se irán explican-
do a lo largo de los próximos apartados del marco 
teórico y también en los referidos al desarrollo del 
proyecto del trabajo. En cada caso, ayudarán a ilus-
trar los aportes generados para la investigación.  
*Puede verse el modelo de encuesta en el apar-
tado de Anexos y todos los resultados de las mismas 
en el archivo extra de Anexos Complementarios.
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Antes de introducir el estado actual de las re-
laciones migratorias entre Argentina y España, y 
comprender la problemática particular que su-
fren los inmigrantes para conseguir asentarse 
en el país de destino, es importante relevar un 
recorrido histórico sobre las relaciones que am-
bos países tuvieron en cuanto a flujos migratorios 
bidireccionales, que sin dudas afianzaron los vín-
culos culturales, sociales e históricos entre ambas 
naciones, y que a su vez justifican una nueva etapa 
de elección de España como el país de residencia 
deseado por muchos argentinos. 
Primera etapa: mediados del siglo XIX has-
ta 1930
Durante este período Argentina se convirtió en 
uno de los principales lugares de destino de los 
flujos migratorios y recibió a un 11% de los casi 
sesenta millones de europeos que emigraron, en-
tre ellos españoles. La llegada de esta población 
estuvo relacionada con distintos factores. Uno 
fundamental fue la incorporación de los países 
periféricos a la división internacional del trabajo y 
el desarrollo de las economías agroexportadoras, 
producto de la ampliación del mercado interna-
cional de materias primas y al aumento de su de-
manda desde Europa (Cassain, 2019). En esta fase, 
la inmigración extranjera constituyó un elemento 
fundamental para el país sudamericano: en 1914 
Historia migratoria 
entre Argentina y 
España.
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el 30% de la población censada había nacido en 
otro país y se asentaba fundamentalmente en la 
pampa húmeda. A lo largo de ese período llegaron 
algo más 1.100.000 españoles, procedentes prin-
cipalmente de Galicia (alrededor del 55% del total 
de migrantes), seguida a distancia por Cataluña 
(11,8%), Asturias (7,1%) y Andalucía (6,8%). (Actis y 
Esteban, 2007) 
De entre los 6,5 millones de extranjeros que in-
gresaron a Argentina entre 1856 y 1930 el 47% de 
los que llegaron eran italianos y el 33% españoles. 
(Cassain, 2019)
Segunda etapa: 1930-1975
Este período migratorio estuvo definido por 
dos factores, uno económico y otro político. 
Frente a estos dos factores, los movimientos 
migratorios de este período se caracterizaron por 
el cese de la inmigración transocéanica y la inci-
piente emigración de argentinos bajo la modali-
dad de “fuga de cerebros” y vinculada a los episo-
dios de represión y violencia. Entre ellos, España, 
se convierte en uno de los destinos elegidos por 
los emigrantes argentinos. (Actis y Esteban, 2007) 
Tercera etapa: 1976-1986
El período migratorio comprendido entre 1976 
y 1986 está marcado por los acontecimientos po-
líticos y económicos desarrollados en Argentina y 
en España. La irrupción de la brutal dictadura mi-
litar en Argentina a partir de 1976 generó un sig-
nificativo flujo de migración entre ambos países. 
Sumando las cifras de residentes argentinos y las 
de quienes obtuvieron la nacionalidad española, 
este grupo experimentó un crecimiento del 58,3% 
entre 1976 y 1983 en España.  
En cuanto a la distribución territorial, la prime-
ra mitad de los años setenta indica una impor-
tante concentración en las provincias de Madrid 
y Barcelona (ambas reunían a más del 50% de los 
residentes argentinos), que se acrecentó de ma-
nera notable (hasta el 63%) en 1979, año que re-
gistra el mayor flujo de residentes del exilio. (Actis 
y Esteban, 2007)
Cuarta etapa: 1986-1992
La etapa siguiente al fin de la dictadura militar 
en Argentina, supuso una coexistencia de des-
plazamientos de dichos ciudadanos en ambas di-
recciones: algunos exiliados retornaron al país y 
muchos comenzaron a emigrar frente a la nueva 
crisis económica generada por el fracaso del Plan 
Austral en la economía nacional, la hiperinflación 
del 89’ y el empobrecimiento y devaluación de los 
salarios. 
En relación a los lugares de destino de los emi-
grantes, se siguieron escogiendo las ciudades de 
Madrid y Barcelona, junto a otras de Galicia y País 
Vasco, pero también se empezaron a profundizar 
en zonas de la costa (los archipiélagos, Málaga y 
Alicante) (Actis y Esteban, 2007). 
Quinta etapa: El boom migratorio del 2001
La crisis socioeconómica desarrollada en Ar-
gentina durante el gobierno de De la Rúa (1999-
2001) desató un proceso emigratorio sin prece-
dentes de argentinos hacia España. 
Dicha crisis, estuvo marcada por un incremen-
to del 130% de la deuda externa, la devaluación 
del salario percibido por los trabajadores, el re-
gistro de niveles récord de pobreza e indigencia y 
el desempleo masivo. De tal manera, a gran parte 
de los ciudadanos les pareció que la búsqueda de 
una mejor calidad de vida en Europa era la única 
salida a la situación.  
En el plazo de tres años llegaron más personas 
desde Argentina que los que se habían estableci-
do a lo largo de más de dos décadas. (Actis y Es-
teban, 2007)
Sexta etapa: 2008-2012
Durante el período de recesión española se 
observó una tendencia decreciente de la inmigra-
ción de personas nacidas en Argentina que se re-
dujo de 18.516 llegadas en el año 2008 a las 5.780 
en el año 2012. (Cassain, 2019)
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A partir del 2018 Argentina ingresa en una 
nueva fase de crecimiento en el número de emi-
grantes. Aquí se explicará el contexto, los motivos 
y los perfiles de los individuos que deciden dejar la 
nación para irse a vivir a otros países, entre ellos 
España. Comprender esto no sólo nos permite se-
guir definiendo el caso de estudio y explicar su re-
levancia como usuarios característicos del futuro 
producto de diseño, sino también obtener aque-
llos datos que estudiados de manera adecuada, 
permiten extraer conclusiones sobre las cualida-
des de su proceso migratorio y la manera en que 
podría mejorarse. 
Crisis Socioeconómica.
Una revisión rápida de la historia contempo-
ránea argentina demuestra la realidad de una re-
pública cuya dirigencia política condujo periódica-
mente al país a situaciones de crisis económica/
financiera y política. Desde 1952 ha habido ocho 
de ellas (1958/9, 1967, 1975/6, 1985, 1989, 2001 
y 2018), con el colapso de la moneda argentina y 
la pérdida de ahorros y del valor de inversiones, 
activos e ingresos. 
Todas ellas estuvieron relacionadas a déficit fis-
cales, balanza de pagos negativa, emisión moneta-
ria y endeudamiento excesivo, inflación y devalua-
ción exorbitantes, corralitos y recesión económica. 
Argentina: 
estado actual.
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Como causa y/o efecto de ello, el país ha pa-
decido golpes de estado, dramáticas renuncias y 
rápidas sucesiones presidenciales, tanto bajo regí-
menes militares como democráticos, y ahora una 
profunda polarización sociopolítica. (Perina, 2019)
Situación económica:
La crisis en la economía, es uno de los factores 
más importantes dentro del estado general de des-
contento y una de las causas principales en la ten-
dencia migratoria de los ciudadanos argentinos. 
Específicamente a partir del 2018 y durante el 
2019, la profundización de dicha crisis llegó a nú-
meros alarmantes que implicaron grandes impac-
tos en la calidad de vida de la población. 
Algunos índices y hechos que demuestran di-
cha situación son:
1. Inflación: Argentina es de los pocos países 
emergentes y en desarrollo que no ha logrado do-
mar la inflación. Sufrió en 2019 una inflación del 
53,8%, la más alta del continente latinoamericano 
si se descuenta la hiperinflación venezolana, y la 
mayor del país en los últimos 28 años (González, 
2020). 
2. Recesión: El país está en recesión desde 
el segundo trimestre de 2018, con caída del PIB 
de 2,5% en 2018, 3,1% en el 2019 y una previsión 
del 1,3% en 2020. Así, la economía acumula varios 
años consecutivos en baja. (AFP, 2019). 
3. Pobreza e indigencia: Otro índice desalen-
tador es el aumento de la pobreza que afecta a 
40% de los 44 millones de argentinos y es uno 
de los temas que más preocupa. Es un país que 
produce comida para 440 millones de personas, 
pero el 22 por ciento de los 40 millones de argen-
tinos sufren de “inseguridad alimentaria” (Timer-
man, 2020). Así también la indigencia según el in-
forme anual del Observatorio de la Deuda Social 
creció al 8,9% demostrando que casi el 60% de 
los chicos menores de 17 años viven en hogares 
pobres (Bermúdez, 2019).
4. Deuda: La deuda externa asciende a 335.000 
millones de dólares; incluyendo lo desembolsado 
por el FMI. Al asumir Macri en 2015, la deuda repre-
sentaba 52,6% del PIB, a finales del 2019 alcanzó el 
93,3%, según la proyección del FMI (AFP, 2019).
5. Desempleo: Según el Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INDEC), los desocupados abier-
tos llegaron al 9,7% durante el 2019 (Indec, 2019).
A modo de resumen, las reiteradas devaluacio-
nes, el aumento de la inflación, el estancamiento, 
el aumento del desempleo y las medidas de ajus-
tes acordadas con el FMI explican el deterioro de 
la economía. El impacto principalmente se dio so-
bre el poder adquisitivo, especialmente de las cla-
ses bajas, pero también sobre el deterioro laboral 
que generó desocupación y el aumento en la bre-
cha entre indigencia y pobreza (Bermúdez, 2019).
Situación Socio-política:
Otro aspecto significativo del estado de crisis 
actual de la República Argentina, es el socio-polí-
tico, marcado por una serie de tendencias que se 
citan a continuación:
1. La inclinación autoritaria, que se refleja 
en los golpes de estado y las dictaduras militares, 
frecuentes en la historia argentina, y hasta en go-
biernos electos, con transgresiones a libertades 
fundamentales, persecución política, represión 
estatal y violaciones a los derechos humanos. Este 
rasgo está asociado también al abuso de poder, al 
excesivo intervencionismo estatal en la vida eco-
nómica, al control de precios y de cambio, la mani-
pulación de estadísticas y al proteccionismo. 
2. El extremismo o ceguera política de de-
recha e izquierda, incluyendo la incapacidad de 
negociar y construir consensos sostenibles de 
gobernanza democrática. Surge probablemente 
de ese rasgo la llamada grieta entre los sectores 
sociales de la población. 
3. La tentación populista, demagógica y clien-
telista para ganar elecciones y permanecer en 
control del Estado.
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4. La adicción de la dirigencia política al 
déficit fiscal excesivo, para cubrir los costos del 
populismo y sostener un electoradodependiente 
y clientelista. 
5. La prevalencia de la corrupción, por ob-
sesión con el poder o por el deseo de enriqueci-
miento. Ello involucra a funcionarios públicos, indi-
viduos o corporaciones del sector privado que se 
enriquecen indebidamente, vía soborno, preben-
das, lavado de dinero, fraude, todo cubierto con 
una dudosa legalidad que garantiza la impunidad 
(Perina, 2019)
Educación y ciencias:
Otro sector que está siendo afectado por la 
crisis es el de la educación y las ciencias. En re-
lación al primero, Argentina ofrece un sistema de 
educación pública cada vez más deteriorado y de 
menor calidad, lo que lleva a gran cantidad de pa-
dres, cuyos ingresos así lo permiten, a enviar a sus 
hijos a escuelas privadas, con el objetivo de ase-
gurarse que no sólo completarán el ciclo lectivo 
anual independientemente de los paros sindicales 
y la corrupción política, sino que también recibirán 
una formación de calidad. (Echeverría, 2019)
En el sector de la ciencia y técnica, los recortes 
de presupuesto realizados por el gobierno del 
presidente Macri, pusieron en riesgo a la activi-
dad científica y probablemente, según los exper-
tos, contribuyen a una nueva fuga de cerebros. 
(Henao, 2019)
Salud:
En materia de Salud, el estado también ofrece 
acceso gratuito a la misma en todo el territorio na-
cional. Sin embargo, las posibilidades y condicio-
nes para recibir dicha atención médica son cada 
vez peores. La gente debe permanecer desde la 
madrugada haciendo largas filas en un hospital 
para hacerse de un turno médico, que muchas ve-
ces no consigue o se lo fijan para un mes después. 
Por esta razón, algunos ciudadanos poseen medi-
cina prepaga abonando altísimos costos mensua-
les. El Estado no les responde, a pesar de la carga 
tributaria que afrontan. (Echeverría, 2019)
Inseguridad:
Finalmente, se destaca un aspecto sustancial 
que forma parte de la rutina diaria de todos los 
argentinos, que es la inseguridad. 
Ya desde el 2016, para casi un tercio de los ar-
gentinos, la inseguridad era el principal problema 
a resolver en el país, por delante de otros temas 
como la situación socioeconómica, la pobreza o el 
narcotráfico. Así se desprende del informe “Victi-
mización e inseguridad subjetiva en la población 
urbana de la Argentina (2010-2015)”, elaborado 
por el Observatorio de la Deuda Social Argentina 
(ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). 
Un nuevo estudio de la misma Universidad en 
2019, reflejó que el 50,4% de la población argenti-
na consultada aseguró haber padecido algún pro-
blema de inseguridad en la vía pública o su domici-
lio en los últimos dos años, un indicador agravado 
en las grandes áreas metropolitanas. Es importan-
te aclarar que estos problemas incluyen situacio-
nes de robo o intento de robo, estafas, lesiones o 
amenazas, violencia de género, ofensas sexuales 
o abuso sexual, ya se que hayan ocurrido en la vía 
pública o en el interior de las viviendas. 
Finalmente, es clave destacar, que más allá de 
haber padecido o no una situación de violencia, 
existe lo que se denomina “Sensación de inse-
guridad” para el 87,3% de la población nacional. 
Dicho concepto implica la inseguridad subjetiva, 
es decir, cuando una persona se “siente insegura 
en su casa, barrio o vía pública y considera una 
alta probabilidad de convertirse en víctima de un 
delito”. Esta sensación, para los expertos tiene 
implicancias en la salud y crea la disminución 
en la percepción de la calidad de vida, satisfac-
ción y felicidad (Tercic, 2016).
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Nueva etapa  
de emigraciones
Frente al estado de crisis descrito en el apar-
tado anterior, una de las salidas que muchos ar-
gentinos ven a la situación, es la emigración hacia 
otras naciones con mejores oportunidades y una 
mayor calidad de vida. 
Específicamente a partir del 2018 y finales del 
2019 esta “solución” comenzó a resonar con mayor 
intensidad entre los ciudadanos del país, y los me-
dios masivos de comunicación lo demostraron con 
gran cantidad de noticias que reflejaron un parale-
lismo del contexto con el de la crisis del 2001.
Si bien esta tendencia comenzó a crecer a 
partir de la profundización de la crisis en el 2018, 
existió un pico de desarrollo después de las elec-
ciones primarias presidenciales del 2019, donde 
los resultados que demostraron la posibilidad 
de que el kirchnerismo regrese al poder no sólo 
agudizaron la situación económica nacional, sino 
que impulsaron a muchos individuos contrarios a 
dicha ideología política a hacer los planes de mi-
gración. Así, incluso en las redes sociales, se po-
pularizó la frase “La Única salida es Ezeiza” (Aero-
puerto internacional más grande de Argentina.) 
ante la inminente victoria de Alberto Fernández. 
(Riaño, 2019)
Simultáneamente, medios como The Washing-
ton Post y The New York Times replicaron un ar-
tículo de la reconocida agencia internacional AP 
que planteaba que “la incertidumbre económica” 
de Argentina empujaba a los jóvenes a buscar 
oportunidades en Europa, y comparaba la situa-
ción actual en el país con la hiperinflación que se 
registró entre 1989 y 1990 y el estallido social de 
finales de 2001 que terminó con el gobierno del 
radical Fernando de la Rúa. Y para algunos exper-
tos, lo que en esos años implicó a casi 800 mil ar-
gentinos viajando fuerte del país, a mediados del 
2019 se comenzaba a vivir la etapa inicial de algo 
similar.  (Henao, 2019)
Algunos hechos que mostraron esta tendencia 
paralela al 2001, fueron las extensas filas formadas 
a diario fuera de los consulados y embajadas de paí-
ses europeos, con el objetivo de obtener ciudada-
nías o visados para irse a trabajar. (Infocielo, 2019) 
Por ejemplo, según los números de la embajada de 
España, en 2017 se solicitaron 35.494 pasaportes en 
total en sus cinco consulados en el país. En 2018, 
fueron 39.930 (un 12,5% más), mientras que en los 
primeros siete meses de 2019 hubo 25.258 pedidos, 
lo que implicó el 63,3% de pedidos de lo que sucedió 
el año anterior, cuando en términos cronológicos 
debía cubrir un 58% (La Nación, 2019).
Las solicitudes de ciudadanía italiana también 
aumentaron de un año a otro, de acuerdo con los 
Fila de personas fuera del Consulado de Italia, 2017 (Clarín, 2017)
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datos de los servicios consulares del país euro-
peo. En 2016 fueron 21.943; en 2017, 22.581 y en 
2018, los últimos datos disponibles, 28.389, un 
25,7% más que el año anterior (La Nación, 2019).
Por otro lado, según una encuesta del Instituto 
de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de 
la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el 
75% de los más de 1000 jóvenes consultados se-
ñaló que durante el año 2019 evaluó emigrar (Ay-
zaguer, 2020).
La realidad, es que al día de hoy no se cuenta 
con datos oficiales sobre el número de argentinos 
que se marcharon a Europa u otros destinos. La 
Dirección Nacional de Migraciones señala que es 
casi imposible realizar un seguimiento porque 
quienes salen del país no proporcionan informa-
ción sobre su destino o el tiempo que estarán 
fuera. (Henao, 2019) Lo que sin dudas dificulta la 
cuantificación del problema, pero no impide de-
mostrar que es una tendencia creciente o por lo 
menos existente en la actualidad.
Paralelamente a estas tendencias, también 
surgieron iniciativas de gobiernos como el de Es-
paña para incentivar la inmigración de ciertos gru-
pos poblacionales. Así, durante el 2018 se lanzó 
un programa que permitía que un número limi-
tado de descendientes de españoles que residen 
en Argentina sin pasaporte español, solicitara una 
visa especial de trabajo por tres meses, con la po-
sibilidad de obtener la nacionalidad y agrupar a 
sus familiares. El interés fue altísimo, y quedó de-
mostrado en que a mediados de 2018, en España 
había 76.328 argentinos registrados oficialmente. 
(Henao, 2019).
Por otra parte, en relación a los destinos a los 
cuales se dirigen los argentinos durante este olea-
da, las fuentes indican que un 25,67% va a España, 
un 21,26% a Estados Unidos, y un 7,19% a Chile 
(Datosmacro.com, 2019). Y según una encuesta 
desarrollada durante el 2019: los países más elegi-
dos entre quienes consideran emigrar son España 
(41%); Estados Unidos (12%); Italia (10%); Australia 
(8%); Canadá (7%); Uruguay (4%) y Alemania (3%) 
(La Nación, 2019).
En el caso de España, Barcelona es definitiva-
mente de las ciudades más elegidas por los argen-
tinos. Según las cifras oficiales, la mayoría de los 
extranjeros que viven en Barcelona son italianos, 
pero hay una trampa en el dato: muchos de los ar-
gentinos que van para allá lo hacen con ciudada-
nía italiana, por lo cual engrosan la columna equi-
vocada de la estadística (Sánchez Mariño, 2019).
Finalmente, es interesante destacar que a par-
tir de las encuestas realizadas en el presente tra-
bajo, se han identificado una serie de motivos que 
inciden en la necesidad de dejar el país de origen, 
que como veremos más adelante, se diferencian 
de los motivos que conducen y articulan el proce-
so migratorio.
Entre los motivos destacados para dejar Argen-
tina, los encuestados manifestaron: 
Motivos de las migraciones 
en el caso argentino. 
Se han explicado anteriormente, algunos de 
los motivos principales que desencadenan y arti-
culan los procesos migratorios a nivel mundial. Sin 
embargo, es importante reconocer aquellos que 
son particulares del caso de estudio, es decir de 
los argentinos que emigran a España, de manera 
de acercarnos concretamente a la definición de 
los perfiles de las personas que serán estudiadas 
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Estos motivos, se reconocen a partir de la in-
vestigación bibliográfica de tesis doctorales y artí-
culos científicos con objeto de estudio en los flujos 
migratorios entre Argentina y España, como de las 
encuestas desarrolladas durante el presente Tra-
bajo Final de Máster. 
Entre los motivos principales reconocemos:
Trabajo:
La búsqueda de mejores oportunidades labo-
rales, con sueldos más altos y menor precarización 
es uno de los motivos más destacados. Mientras 
que entre los más jóvenes la motivación surge de 
las dificultades relacionadas con la imposibilidad 
de hacer efectivas las primeras inserciones labora-
les, en el caso de los adultos jóvenes la clave está 
en consolidar y mantener las posiciones alcanza-
das, especialmente entre aquellos profesionales 
pertenecientes a la fracción de la clase media de 
servicios que se resisten a la  devaluación de sus 
credenciales educativas. Finalmente, para el grupo 
de adultos, su interés nace producto de los efec-
tos de un proceso de empobrecimiento que se 
produjo durante décadas y que fue poco a poco 
minando sus posiciones. (Cassain, 2019)
Los resultados de las encuestas realizadas 
dentro del presente estudio demuestran que para 
el 31% de los encuestados, la búsqueda laboral es 
un motivo importante a la hora de migrar.
Revalorización de certificaciones  
académicas: 
Otro motivo, es la migración como herramien-
ta para evitar la pérdida de valor de los diplomas 
académicos obtenidos en Argentina. Así, para los 
inmigrados más jóvenes la migración tiene un ob-
jetivo práctico inmediato relacionado con las con-
diciones laborales que les esperan en el futuro, es 
decir, con las posiciones que ellos creen ocupa-
rán si deciden permanecer en el país de origen. 
Emigrar es a menudo la única manera de  escapar 
a la rápida devaluación de unos títulos académi-
cos que para la generación anterior, crecida en la 
etapa dorada de mayor crecimiento económico 
(años 50-60) bajo el modelo fordista,  significaban 
el acceso a posiciones privilegiadas en el mercado 
laboral. (Garzón Guillén, 2006)
Estudios:
Otra clase de proyectos migratorios son aque-
llos donde los estudios ocupan un lugar de mo-
tivación central. En estos casos la emigración se 
articula con las trayectorias educativas y depen-
diendo del nivel de desarrollo en el que se encuen-
tran el objetivo es emigrar para iniciar o continuar 
estudios de grado, posgrado o doctorado. Se trata 
de jóvenes decididos a orientar sus inversiones al 
capital escolar y que por distintas razones creen 
que es mejor continuar en otro lugar, ya sea para 
seguir estudiando en un contexto más favorable 
en términos de estabilidad y oportunidades,  estu-
diar algo nuevo en un lugar donde, además, haya 
trabajo, o ir allí donde existan oportunidades para 
desarrollar trayectorias científicas.
En los proyectos migratorios que se articulan 
alrededor de los estudios no dejan de estar pre-
sentes otros elementos característicos de las ex-
periencias de emigración de los/las jóvenes en ge-
neral: uno es el sentido de la aventura y, el otro, el 
trabajo. (Cassain, 2019).
Los resultados de las encuestas realizadas den-
tro del presente estudio demuestran que para el 
17,9% de los encuestados, la realización de estu-
dios es un motivo importante a la hora de migrar. 
Viajar:
Otro motivo altamente reconocido entre los ar-
gentinos que emigran, es la oportunidad de viajar, 
conocer otros países y nuevas culturas. La aventu-
ra forma parte de la conceptualización y prepara-
ción del viaje, que muchas veces inicia en solitario 
o con otra trayectoria, pero que luego se vuelca 
plenamente al objetivo de recorrer el país de des-
tino. (Cassain, 2019)
Los resultados de las encuestas realizadas 
dentro del presente estudio demuestran que para 
el 47,6% de los encuestados, viajar es un motivo 
importante a la hora de migrar. 
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Búsqueda de una mejor calidad de vida:
Otro de los motivos más representativos del 
desplazamiento de estos grupos es la Búsqueda 
de una mejor calidad de vida, es decir encontrar 
en el país de destino mejores condiciones en to-
dos los aspectos considerados importantes para 
determinar un buen pasar económico y social, 
donde se eviten problemas, precariedades, bajas 
condiciones de desarrollo e inestabilidad.
Los resultados de las encuestas realizadas 
dentro del presente estudio demuestran que para 
el 81% de los encuestados, la búsqueda de una 
mejor calidad de vida es un motivo importante a 
la hora de migrar. 
Independencia:
Lograr la emancipación con respecto a otras 
personas, como pueden ser los padres, los grupos 
de pertenencia, laborales, etc, se configura como 
otra motivación importante para algunos de los 
migrantes que dejan Argentina para establecerse 
en España. Es un motivo de carácter social y emo-
cional, y que se arraiga en los vínculos culturales 
de la persona.
Los resultados de las encuestas realizadas 
dentro del presente estudio demuestran que para 
el 21,4% de los encuestados, la búsqueda de in-
dependencia es un motivo importante a la hora 
de migrar. 
Acompañar a otra persona:
Emprender el viaje migratorio debido a que se 
acompaña a otro individuo con el que se tiene un 
vínculo determinado (familiar, amoroso, laboral, 
etc) también se entiende como un motivo de des-
plazamiento. De todos, es el que sin dudas implica 
una menor capacidad de decisión en los migran-
tes, debido a que en muchos casos el propósito 
no nace de ellos.
Los resultados de las encuestas realizadas 
dentro del presente estudio demuestran que para 
el 9,5% de los encuestados, acompañar a otra per-
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Perfiles
Finalmente, para concluir con el estudio sobre 
los argentinos como primer grupo de agentes in-
volucrados en el proceso migratorio a tratar, es 
importante definir las características de los perfi-
les de dichos emigrantes, ya que serán los usua-
rios principales a partir de los cuales se articulará 
el proyecto de diseño, por lo que conocer estas 
características implica conocer las cualidades del 
target base del producto.
Hasta ahora hemos definido el contexto en el 
cual se encuentran esos perfiles y los motivos de 
su migración, lo cual sin dudas son datos elemen-
tales para conocer esos perfiles y construir la solu-
ción de diseño. Sin embargo, las encuestas realiza-
das en el presente trabajo, también nos permiten 
adicionar algunas características demográficas y 
otros datos particulares de estos individuos al de-
sarrollar el proceso migratorio. 
Entre esos datos, podemos destacar:
El 80% tiene entre 26 y 36 años, siendo el 72,6% 
mujeres y el 27,4% hombres. 
En relación a la nacionalidad con la que aplican 
a residencia en España:
















En relación a si cuentan con propuesta de tra-
bajo al migrar:
Y en relación a si cuentan con los “papeles” 
adecuados para realizar el proceso migratorio y 
obtener la residencia o no:
 
Y finalmente, en cuanto a los aspectos que les 
parecen más importantes a la hora de elegir un lu-
gar de destino para la migración, los argentinos han 
respondido en un 79,8% el trabajo, en un 63,1% el 
permiso de residencia o visado, el 56% la cultura de 
destino, el 48,8% el sistema de salud, el 33,3% las 
características de la vivienda, el 32,1% la educación, 
el 25% las relaciones sociales o contactos en el país 










A partir de aquí, se exponen los resultados de 
investigación que demuestran la consolidación de 
España como una nación con un alto nivel de flujos 
migratorios a lo largo de su historia y en la actua-
lidad. Se explicarán las características, los agentes 
involucrados, algunas políticas gubernamentales y 
otras características que ilustran el papel del país 
de destino durante el proceso migratorio. Poste-
riormente, se hará especial énfasis en la ciudad 
de Barcelona siendo el caso de estudio, enten-
diendo su funcionamiento como centro principal 
de acogida de inmigrantes y las cualidades que la 
diferencian del resto de ciudades del mundo y de 
España para consagrarla como polo de atracción.
Inmigración a nivel nacional.
Evolución Histórica.
Con respecto a la evolución histórica de las mi-
graciones en España, se puede decir que se han 
registrado tres períodos importantes de inmigra-
ción extranjera. El primero en la década de los 
sesenta, durante el quinquenio 1962-67, cuando 
el número de residentes se incrementó en un pro-
medio de 12,9% anual. El segundo extendido a lo 
largo de una década y media, entre 1980 y 1996, 
época en que la media de incremento se situó a 
un nivel algo inferior (11,5% anual). Y el tercero 
que comienza en 1996 y continúa hasta hoy: es 
España: 
estado actual
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el período de mayor incremento de la inmigración 
extranjera, que crece en torno al 21,3% por año.
La caracterización de España como país de 
inmigración comenzó a extenderse en la segun-
da mitad de los años ochenta; para esa época la 
presencia destacada de personas procedentes de 
países del “primer mundo” entre los residentes 
extranjeros, era superior al del resto del planeta. 
(Actis y Esteban, 2007)
El período 1997-2004 fue el de mayor creci-
miento de la inmigración extranjera en España: 
en 1997, los extranjeros representaban el 1,6% de 
la población mientras que a comienzos de 2005 
eran el 8,4%. En estos siete años, de manera ver-
tiginosa, España se situó a la par de tradicionales 
países europeos de inmigración, como Francia o 
Alemania. Pero gran parte de estos nuevos flujos 
se incorporaron como “irregulares”: en enero de 
2002, por ejemplo, había casi tantos residentes 
con papeles como irregulares.  (Actis y Esteban, 
2007) Los procesos de regularización y de reagru-
pación familiar, la extensión y consolidación de las 
redes migratorias, la articulación de nuevos movi-
mientos sociales y las reivindicaciones sociales y 
políticas de la población inmigrante marcaron una 
importante diferencia respecto al periodo ante-
rior. Desde el año 2000 la magnitud de las llegadas 
se mantuvo en un promedio de más de medio mi-
llón de inmigrantes por año y alcanzó la cifra más 
alta en el año 2007 (958.266 personas). Entre el 
2000 y el 2009 llegaron más de 6 millones de inmi-
grantes. (Cassain, 2019) 
Fueron varios los factores que intensificaron 
o reorientaron ciertos flujos migratorios inter-
nacionales hacia España. Por un lado, la agudiza-
ción y extensión de las crisis socioeconómicas en 
América Latina incrementó significativamente la 
salida de algunos países de origen (como Ecuador, 
Colombia, Argentina, Bolivia o Venezuela). A este 
contexto hace falta añadir que en el 2001, tras el 
endurecimiento de la política migratoria de Estados 
Unidos en el contexto post-11S, España se convirtió 
en un destino alternativo en el contexto europeo 
con condiciones de entrada más favorables. Por 
otro lado, la corriente proveniente de África (Ma-
rruecos y otros países subsaharianos) también se 
intensificó en esos años, debido al mantenimiento 
de los factores de expulsión (el alto desempleo de 
una población joven y activa). Otro incremento no-
table se detecta en los flujos provenientes del este 
de Europa y especialmente desde Rumanía. Por úl-
timo, la corriente de los inmigrantes de los países 
del norte y centroeuropeos también aumentó en 
estos años, manejando un patrón similar al de los 
flujos provenientes de África.
Específicamente en el caso de los latinoa-
mericanos, la transformación de España en 
nuevo destino predilecto de esta emigración 
está relacionada con diversos factores: por 
un lado las conexiones culturales basadas en la 
historia colonial que sentó una base compartida, 
lingüística, religiosa, etc.; y por el otro, la historia 
más reciente de vínculos tejidos a partir de la emi-
gración española, el incremento de las inversiones 
de capital español en la región y la integración de 
España en la Unión Europea. A su vez, la predi-
lección por la inmigración latinoamericana ha sido 
expresada en el último tiempo no solo por parte 
del empresariado, sino también de la clase política 
en el país de destino. (Cassain, 2019) 
Estado actual.
En la actualidad, los inmigrantes representan 
un 14% de la población española, la quinta parte 
(el 21%) de la población de entre 16 y 44 años y 
casi la cuarta parte (el 24%) en el grupo de edad 
de 30 a 34 años. Su aumento reciente se debe a 
la recuperación del mercado de trabajo y sólo una 
pequeña parte de ese aumento se debe a la inmi-
gración que llega a través de pateras o del cruce 
irregular en Ceuta y Melilla.
Tras un período de descenso en el volumen 
migratorio provocado por la crisis económica 
española y que estuvo limitado a un período de 
tiempo contenido entre el 2012 y el 2016, a partir 
del 2017 España recuperó saldos migratorios 
positivos y comenzó a recibir nuevamente in-
migrantes en grandes cantidades.
No está claro a través de qué mecanismos le-
gales se produce la entrada de esta nueva ola de 
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inmigración. La inmigración irregular detectada en 
frontera supone sólo una parte pequeña de ese 
aumento de las llegadas, mientras que, por otro 
lado, no se han abierto nuevos canales de inmigra-
ción legal. En el caso de la inmigración comunitaria, 
que representa un 28% del total de la población 
inmigrante, el derecho a la libertad de movimiento 
y residencia facilita esa migración, aunque existen 
restricciones administrativas destinadas a asegu-
rar que los inmigrantes comunitarios cuenten con 
medios de vida en el país.
Por otro lado, la vía de la reagrupación fami-
liar puede explicar una parte del aumento en el 
número total de inmigrantes. Pero, junto a esto, 
también ha crecido el flujo de entradas por vías 
irregulares, sobre todo como turistas que sobre-
pasan el período de estancia máxima (tres meses). 
Esto se ve reflejado en la comparación entre los 
datos del Padrón (extranjeros empadronados no 
comunitarios) y los del Ministerio de Interior (per-
misos de residencia en el Régimen General, el que 
se aplica a los no comunitarios) que muestran un 
desfase de más de 600.000 personas.
La inmigración extracomunitaria que ha llega-
do a España en las últimas dos décadas principal-
mente viene por motivos económicos y está for-
mada por adultos jóvenes en busca de un empleo.
Un tema complejo en la actualidad migratoria, 
es el de la gestión en relación con los menores 
inmigrantes no acompañados (MENA). España 
atendió a finales del 2018 a unos 11.000 MENA, 
el 70% de ellos marroquíes, y su atención ha 
causado la saturación de los centros dedicados 
a su atención y problemas de gestión política en 
la relación entre las diferentes administraciones 
(local, autonómica y central). Es una problemática 
en crecimiento en varias provincias de España y 
por el momento no parece tener una resolución 
a corto plazo.
En relación a la residencia mediante asilo, du-
rante el año 2018, España recibió 54.000 solici-
tudes. Entre los demandantes de asilo destacan 
los venezolanos (un 35% del total). Sus solicitudes 
de asilo en España están siendo rechazadas en la 
mayoría de los casos, aunque a muchos de ellos 
se les está concediendo un permiso de residencia 
temporal por razones humanitarias. La gran pro-
blemática es que España carece, por ahora, de los 
recursos humanos y administrativos necesarios 
para gestionar este volumen de solicitudes. (Gon-
zález, 2019).
Consecuencias de  
la inmigración en España.
En resumen, al identificar las posibles conse-
cuencias que tienen las oleadas migratorias en 
la sociedad Española, encontramos aquellas que 
pueden ser consideradas como positivas para 
ambos grupos de agentes, pero también aquellas 
que son negativas para una u otra parte. 
Por un lado, la inmigración aumenta la pobla-
ción activa, impulsa económicamente determina-
dos sectores de  actividad laboral, rejuvenece la 
pirámide poblacional, ayuda al mantenimiento del 
Estado de Bienestar a través de las cotizaciones a 
la Seguridad Social y representa una oportunidad 
para el enriquecimiento étnico y cultural. (Funda-
ción ANAFE-CITE, 2008). El aporte demográfico de 
la población inmigrante fue a la par un aporte de 
población activa. (Cassain, 2019)
Sin embargo, la variedad de las características 
de los inmigrantes, las dificultades de los proceso 
migratorios y la situación socioeconómica de los 
mismos también trae consigo situaciones de des-
igualdad, desventaja y vulnerabilidad producidas, 
esencialmente, por la irregularidad en la situación 
jurídico-administrativa, por el desconocimiento 
del idioma y de las culturas, por prejuicios y este-
reotipos, por la inestabilidad laboral y la debilidad 
en la red de apoyo personal y social, por las di-
ficultades en la comunicación, por la soledad y/o 
por las diferentes formas de ver y entender la vida. 
(Fundación ANAFE-CITE, 2008).
Sin dudas el proceso de recepción y de inte-
gración de los grupos migrantes no es sencillo, y 
aún deben fortalecerse las políticas y regulaciones 
que permitan llevar la balanza hacia los aspectos 
positivos del proceso y reviertan los negativos. Sin 
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embargo, aún queda mucho por avanzar en este 
aspecto, y eso queda demostrado en las contra-
dicciones discursivas del Estado Español en donde 
desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones se habla sobre la inmigración como 
una oportunidad y la necesidad de la economía 
de que lleguen millones de inmigrantes para sal-
var el sistema de pensiones, y paralelamente se 
desarrolla el endurecimiento de las políticas mi-
gratorias que día a día rechazan permisos de re-
sidencia, encierran a personas en los Centros de 
internamiento de Extranjeros y expulsan por vía 
administrativa a muchos inmigrantes fuera del te-
rritorio español (Pujol, 2020).
Barcelona, ciudad destino.
Antes de estudiar el estado actual de la inmi-
gración en la capital catalana e identificar las ca-
racterísticas de los proceso migratorios que se 
llevan a cabo en ella, es importante reconocer el 
papel de Barcelona como ciudad destino, identi-
ficando aquellas cualidades que la destacan del 
resto de las ciudades del planeta y le dan un atrac-
tivo particular que la transforma en la urbe elegida 
para residir por miles de migrantes anuales, y par-
ticularmente por los argentinos.
Una de esas cualidades es la facilidad con la 
que los inmigrantes pueden inscribirse en el regis-
tro municipal, teniendo o no permiso de residen-
cia o de trabajo, para así poder acceder a servicios 
sociales e información oficial, entre ellos la salud 
pública. 
Otra es la percepción de Barcelona como ciu-
dad cosmopolita que ofrece posibilidades tanto 
de trabajo como de ocio, siendo ambos elementos 
altamente buscados por los perfiles inmigrantes. 
En este sentido, y en relación a la economía, la ciu-
dad ha experimentado un aumento del número 
de actividades relacionadas con las TIC (Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación) y a su 
vez está consolidado su prestigio internacional re-
lacionado a la movilidad laboral extendida no solo 
a la burguesía sino también a las clases medias. 
(Actis y Esteban, 2007) Ciudad de Barcelona (Fuente: Freepik, 2020)
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También, barcelona es una ciudad cuya evolu-
ción urbanística y económica de los últimos años 
ha ido encaminada a atraer a personas altamente 
cualificadas, con interés por emprender proyectos 
culturales y creativos (Actis y Esteban, 2007). Así, 
en el plano de la innovación, Barcelona es la cuar-
ta ciudad europea, por detrás de Londres, París y 
Berlín, y la 21.ª del mundo entre las 500 conside-
radas por el Innovation Cities Index, elaborado por 
2thinknow. En la misma línea, es la tercera urbe 
preferida de Europa para iniciar una start-up.
Por otra parte, Barcelona es la novena ciu-
dad del índice de intensidad creativa Cultural and 
Creative Cities Monitor 2018 de la Comisión Euro-
pea y la única de la UE con dos escuelas de nego-
cios (Iese y Esade) entre las diez mejores, según 
Financial Times. Y, de acuerdo con Science Citation 
Index (SCI), es la quinta europea y la 23.ª del mun-
do en producción académica científica con un in-
cremento interanual en publicaciones del 8,2% (en 
el 2018 fueron cerca de 20.000).
Por todas estas razones, y de acuerdo con el 
Cities for the Best Work-Life Balance 2019, que es-
tudia el equilibrio entre el trabajo y la vida perso-
nal, una de las claves para medir el bienestar, Bar-
celona se ubica en el puesto ocho del mundo, con 
una puntuación de 82,2 sobre 100, y eso sin dudas 
es un gran justificante de las constantes oleadas 
inmigratorias que vive la ciudad. La ciudad destaca 
en ámbitos como el del LGTBI e igualdad, en el que 
es cuarta, la forma física (séptima) y el tiempo de 
desplazamiento al lugar de trabajo (octava) (Mu-
ñoz, 2019).
En el caso de los argentinos, a todo lo nom-
brado anteriormente hay que sumar la percep-
ción de similitudes urbanísticas de Barcelona 
con las ciudades costeras de Argentina, espe-
cialmente con Buenos Aires, lo que hace a al-
gunos argentinos residentes en Barcelona sen-
tirse “más cerca de casa”. (Garzón Guillén, 2006)
Finalmente, es importante destacar, que si 
bien todas las cualidades nombradas anterior-
mente son muy positivas, también existen algunos 
elementos que significan condicionantes negati-
vos a la hora de asentarse en la capital catalana. 
Uno de esos aspectos es la creciente inseguridad, 
que movió a la ciudad de la posición 13ª a la 26.ª 
según The Safe Cities Index 2019, elaborado por 
The Economist Intelligence Unit.
Y en vínculo al costo de vida, Barcelona se sitúa 
en la posición 91.ª de entre las 209 ciudades del 
mundo con un mayor coste de vida (Muñoz, 2019).
Estado actual de la 
inmigración en Barcelona.
En 2019, de las 1.650.358 personas empadro-
nadas en la ciudad de Barcelona a principios de 
año, el 20,2% era de nacionalidad extranjera supo-
niendo un récord histórico. (La Vanguardia, 2019). 
Esta cifra no sólo comienza a delimitar la relevancia 
de la inmigración en la ciudad, sino que demuestra 
la tendencia creciente en los últimos años. 
Así, estudiando el registro por nacionalidades, 
uno de cada cinco residentes tiene nacionalidad 
extranjera. En Barcelona están empadronadas 
333.516 personas de otros países con un total 
de 179 nacionalidades representadas.  La nacio-
nalidad más numerosa es la italiana (36.276 per-
sonas), que ha aumentado con fuerza durante 
el 2019 situándose muy por delante de la china 
(21.658). Los residentes de nacionalidad paquista-
ní llegan a 20.643 y se sitúan en tercer lugar. 
Si sobre estos datos se analiza el país de naci-
miento de las personas residentes –tengan o no na-
cionalidad española o europea–, 433.846 personas 
El 20,2% de la población de Bar-
celona es de nacionalidad ex-
tranjera.
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lo han hecho en el extranjero, un 26,3% del total. 
Los tres principales países foráneos según el naci-
miento son Argentina, Perú y Ecuador.
Un 42,2% de los extranjeros que viven en Bar-
celona tiene estudios universitarios o un ciclo for-
mativo de grado superior y por continentes, los 
extranjeros más representados son los europeos 
y los americanos (La Vanguardia, 2019).
Más allá de los aspectos cuantitativos que su-
ponen estos datos, el papel de la inmigración para 
toda Cataluña también implica un recurso para 
mantener el crecimiento poblacional y controlar 
el envejecimiento. Así, el incremento de residen-
tes se debe al crecimiento de la inmigración y no a 
la evolución natural, ya que hay más defunciones 
que nacimientos. En los últimos diez años, han na-
cido 25.370 niños menos. Y cada familia tiene una 
media de 1,31 hijos (Espanyol, 2020).
Otro aspecto vinculado a la temática, es el re-
ferente a la distribución de estos agentes en los 
distintos barrios de Barcelona, que hoy expone la 
segregación de los mismos en zonas particulares. 
Los expertos destacan entre algunos factores que 
explican la segregación de inmigrantes el precio 
del alquiler, las políticas migratorias, la presencia 
de redes de protección o la discriminación racial. 
Específicamente en el caso de Barcelona, El Raval, 
es un barrio símbolo de la segregación con cerca 
de un 50% de la población de origen extranjero 
-principalmente de Pakistán, Bangladesh y Filipi-
nas. (Sánchez, 2020). Otras zonas muy habitadas 
por los inmigrantes, aunque no por un carácter de 
segregación, son Eixample y Sant Martí. 
Por otro lado, una situación migratoria de la ac-
tualidad de la capital Catalana es el aumento de 
los solicitantes de asilo. Según datos ofrecidos por 
el SAIER, 5.624 personas con perfil de solicitante 
de protección internacional han sido atendidos 
por este servicio. Un aumento de más del 40% del 
total. En 2018, los solicitantes de asilo representa-
ron el 30% de los atendidos, es decir, uno de cada 
dos extranjeros que llegan a Barcelona provienen 
de países en conflicto, y las oficinas administrativas 
están totalmente desbordadas y no pueden hacer 
frente a la carga laboral que supone resolver sus 
situaciones legales. (Souto, 2019)
Ahora bien, más allá de estas cifras y de aque-
llos datos expuestos brevemente para ilustrar el 
peso numérico de la inmigración en Barcelona, 
es necesario destacar las características que el 
proceso migratorio adquiere cuando se realiza en 
esta ciudad. Hoy en día existen gran cantidad 
de problemas en relación al mismo, desde la 
imposibilidad de conseguir turnos, hasta la 
saturación de las oficinas administrativas y de 
información. Siendo una parte sustancial de la 
investigación del presente trabajo, es importante 
mencionarlo y será tratado en próximos apartados 
específicos con el objetivo de completar el estudio 
del estado de situación migratoria en Barcelona. 
Datos estadísticos  
actuales de la inmigración 
de Argentinos en España  
y Barcelona
Para finalizar el estudio de los flujos migratorios 
entre Argentina y España, y más específicamente 
Barcelona, a continuación se detallan algunos da-
tos obtenidos del Departament d’Estadística i Di-
fusió de Dades del Ajuntament de Barcelona y del 
Instituto Nacional de Estadística, que demuestran 
la tendencia creciente de llegada de Argentinos 
a la ciudad condal y a toda España, y que por lo 
tanto respaldan la selección de este segmento 
como caso de estudio para la investigación aquí 
desarrollada.
Además de los datos de población de nacio-
nalidad argentina, también se incorporan los de 
nacionalidad italiana, ya que si bien no se tiene 
certeza exacta del número de dichos inmigrantes 
que son argentinos con pasaporte europeo, los 
El 42,2% de la población extran-
jera tiene estudios universita-
rios o de grado superior.
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estudios han demostrado que la utilización de la 
doble nacionalidad para residir en España es un 
hecho indiscutible y necesita ser contemplado en 
la evaluación de las estadísticas.
En primer lugar, se destacan los datos del flujo 
de inmigración procedente del extranjero por año, 
país de origen y nacionalidad a España del INE en 
donde se ve año a año un crecimiento exponen-








2017 -  21.378
2016 - 17.843
2015 - 16.517
(Instituto Nacional de Estadística, 2018)
Y en segundo lugar, específicamente en el caso 
de Barcelona y según lo establecido por el Depar-
tament d’Estadística i Difusió de Dades del Ajunta-
ment de Barcelona, Argentina ocupa el puesto 15 
de colectivos más numerosos de inmigrantes en 
Barcelona y el puesto 11 de los que más ha aumen-
tado en el período 2018-2019. Además se ubica 
en el puesto 1 en cuanto a nacionalidad con ma-
yor cantidad de personas nacidas en el extranjero: 
26.338. Y en el caso de Italia, se ubica en el puesto 
1 de colectivos más numerosos de inmigrantes en 
Barcelona y de los que más ha aumentado en el 
2018-2019. (Ajuntament de Barcelona. Departa-
ment d’Estadística i Difusió de Dades, 2019).
Finalmente, este organismo, también aporta 
información sobre el perfil de los argentinos, y es-
tablece que la edad media es de 36,5 años y que 
la mayoría de ellos posee estudios elementales y 
superiores o universitarios. 
Como se ha comentado antes, todos estos da-
tos reflejan un aumento en la tendencia migratoria 
de los argentinos en Barcelona y ayudan a justifi-
car la decisión de plantear el producto de diseño 
en base a un caso de estudio en pleno estado de 
crecimiento, donde los posibles usuarios del pro-
ducto se continúan multiplicando.
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Procesos tan complejos como las migraciones, 
sin dudas se ven atravesados por distintas proble-
máticas que transforman los recorridos y despla-
zamientos de las personas, alterando el éxito de 
dichas actividades o comprometiéndolas durante 
las diferentes etapas de las mismas. A continua-
ción se detallarán estas problemáticas y cómo 
afectan a los diferentes individuos, identificando 
aquellas que son generales a nivel mundial y luego 
también atendiendo al caso específico de la inmi-
gración en España. 
Esto permitirá definir cuáles de esas dificulta-
des serán abarcadas en la propuesta de diseño 
con el objetivo de aportar una solución a las mis-
mas, y a su vez ayudará a descartar aquellas que 
no podrán contemplarse en el resultado final. Es a 
través del reconocimiento del estado de situación 
y de todos los inconvenientes involucrados que se 
procederá a crear una propuesta de valor ajusta-
da a las necesidades de la población.
Generales
(Des)información
La información ocupa un lugar central dentro 
del proceso migratorio. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), es fun-
damental en el modo en que los migrantes consi-
deran y perciben la migración, ya sea cuando valo-
ran sus opciones, eligen un destino o determinan 
Problemáticas 
de los procesos 
migratorios.
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las rutas más seguras y factibles desde el punto 
de vista económico. Y por sobre todas las cosas, 
la calidad y la validez de la información disponi-
ble determinan el éxito del proceso, ya que sólo 
con la información adecuada la persona podrá 
completar todos los pasos para asentarse en el 
nuevo lugar de residencia. 
Con respecto a este tema, existen diferentes 
problemáticas. Algunas se vinculan a las fuentes 
de las que provienen los datos, otras a la veraci-
dad de la misma, a la actualización, a la manera en 
que los usuarios la procesan y también a cómo la 
comunican las instituciones y por qué medios. Es 
un elemento muy complejo, pero a la vez uno de 
los pilares esenciales para llevar a cabo el despla-
zamiento.
Con respecto a las fuentes, numerosas investi-
gaciones demuestran que los migrantes atribuyen 
gran importancia a las mismas para decidir si pue-
den fiarse o no de la información recibida y cuán-
to peso han de darle. Los resultados arrojan una 
constante inminente, que es que la información 
más valorada es aquella que proporcionan las 
fuentes cercanas del entorno social ya que los 
usuarios creen que pueden fiarse de ella. Estas 
fuentes incluyen a los círculos familiares, las amis-
tades y otras redes, tanto del país de origen como 
de destino.
Esta tendencia, genera muchas veces que los 
migrantes consideren que ciertas informaciones 
válidas no son veraces, como la información gu-
bernamental sobre las políticas migratorias, y que 
ello reduzca las probabilidades de que dichas in-
formaciones influyan en sus decisiones de migrar y 
también en el éxito del proceso. En algunos casos, 
la falta de confianza en el Gobierno o las prácticas 
corruptas de los funcionarios gubernamentales 
pueden influir en el modo en que se percibe la in-
formación. Esta cuestión adquiere particular rele-
vancia en el caso de las campañas de información 
(en particular de carácter disuasivo) organizadas 
por los países de destino y dirigidas a los posibles 
migrantes irregulares. 
En relación a los medios de comunicación a tra-
vés de los cuales llega esa información a las ma-
nos de los migrantes, en los últimos años se ha 
desarrollado un fenómeno particular en el cual la 
transmisión de estos datos también está sufrien-
do cambios gracias a los avances en tecnologías 
de telecomunicaciones. Los medios sociales y 
las aplicaciones de comunicación en tiempo real 
(como Facebook, Skype, Viber, WhatsApp y otras 
aplicaciones de mensajería instantánea) propor-
cionan nuevas maneras de compartir información 
sobre los posibles riesgos y las recompensas de 
emprender una travesía. Claro está que en el con-
texto de Internet, gran parte de esa información 
no procede de fuentes autorizadas ni es veraz o 
actualizada, por lo que supone un nuevo peligro 
para las personas que están intentando empren-
der el desplazamiento hacia un nuevo territorio. 
(OIM, 2018a)
Sin dudas el papel de la información es un 
proceso migratorio forma parte de la columna 
vertebral del mismo. Sin datos no hay posibi-
lidad de conocer la manera de desarrollarlo 
de manera correcta. Hoy, la desinformación es 
una de las problemáticas centrales y desencadena 
otras dificultades que pueden ser aún más dañi-
nas para la persona en movimiento. Sin la informa-
ción correcta los tiempos de los trámites migrato-
rios se alargan, se pierde dinero, se pueden sufrir 
estafas o correr riesgos más peligrosos, se sufren 
impactos psicológicos y sociales, pero sobre todas 
las cosas se compromete el éxito de lograr el obje-
tivo migratorio que impulsa a todo el resto de las 
decisiones involucradas.
Muertes y desapariciones.
Otra problemática de gran impacto y extremo 
peligro para los migrantes se relaciona a las desa-
pariciones y las muertes de los mismos cuando 
están en medio del proceso de desplazamiento 
geográfico. 
El Proyecto de la OIM sobre Migrantes Desa-
parecidos, que actualmente es la única iniciativa 
que recopila datos sobre muertes de migrantes 
en todo el mundo, ha registrado las muertes y 
desapariciones de más de 33.400 mujeres, hom-
bres y niños desde que se inició la recopilación de 
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datos en 2014. Dentro de las mismas, se destaca 
que la mayoría se han producido en el Mar Me-
diterráneo, comprendiendo la ruta desde África 
Septentrional hacia Italia que representa el mayor 
número de muertes y desapariciones denuncia-
das durante las travesías migratorias. 
Si bien parte del incremento de las muertes de 
migrantes registradas puede deberse a la mejora 
de las fuentes de datos, también demuestra el au-
mento de los riesgos a los que deben hacer frente 
los migrantes a nivel mundial para lograr despla-
zarse hacia el país de destino. (Migration Data Por-
tal, 2019h)
Sin dudas es una problemática muy compleja y 
de extremo impacto en las vidas de los individuos 
involucrados en el proceso migratorio. En ella se 
circunscriben condicionantes económicos que im-
posibilitan otro tipo de desplazamientos, causas 
sociales, políticas y también de acceso a la infor-
mación. Si bien es muy difícil darle solución a esta 
situación ya que excede los límites de la presente 
investigación, sí es importante reconocer que for-
ma parte de las dificultades de la migración y que 
toda herramienta al servicio de la mejora del pro-
ceso puede llegar a disminuirlas. 
Trata de personas.
La trata de personas es otra de las problemá-
ticas con las que se pueden enfrentar los migran-
tes durante el proceso. Según la OIM, por trata de 
personas “se entenderá la captación, el transpor-
te, el traslado, la acogida o la recepción de perso-
nas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pa-
gos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. (Art. 3, párr. a)”
En los últimos años, la proporción de los casos 
identificados de trata que tiene fines de explota-
ción sexual ha disminuido, mientras que la de los 
casos de trata con fines de trabajo forzado ha 
aumentado (Migration Data Portal, 2019i).
Si bien es claro que es una problemática que 
tiene mayor incidencia en determinadas zonas 
del planeta y probablemente no se desarrolle en 
todos los procesos migratorios, si es importante 
reconocer que es un peligro con el que se pueden 
encontrar los individuos y que deben hallarse for-
mas de controlarlo o disminuirlo por medio de las 
herramientas adecuadas para ello. 
Integración.
Otra problemática, aparece en relación a la in-
tegración de los migrantes a la sociedad y el entor-
no del nuevo país de destino. Los estudios de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) muestran que, en la mayoría 
de los países, los migrantes obtienen, en prome-
dio, peores resultados que la población nativa en 
la esfera de la educación y en lo que respecta a 
la participación en el mercado laboral. (Migration 
Data Portal, 2019j)
Sin dudas, esto es signo de la existencia de 
obstáculos para lograr una integración efectiva, 
los cuales dependen de muchos factores, como 
el país de origen, el contexto de la comunidad de 
acogida y el nivel de calificación de los inmigrantes. 
Según los datos disponibles, en la mayoría de 
los países, la integración tiende a mejorar con 
el aumento de los períodos de residencia. (Mi-
gration Data Portal, 2019j)
Precariedad del trabajo.
Vinculada con la integración, otra de las proble-
máticas del proceso migratorio es la precariedad 
de los puestos de trabajo en los que se logran de-
sarrollar los inmigrantes, ya que lo hacen princi-
palmente en sectores de actividad que desechan 
las personas trabajadoras autóctonas. 
Esto se debe a la precariedad en las condicio-
nes laborales, a la baja retribución, a las exigentes 
jornadas de trabajo y de horarios o al bajo prestigio 
social. La segmentación del mercado laboral sitúa 
a las personas, según su procedencia y caracterís-
ticas físicas, en determinados nichos de ocupación, 
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sin tener en cuenta ni sus capacidades ni sus cua-
lificaciones.
Este tipo de migraciones económicas son un 
sistema de aprovisionamiento de mano de obra 
en los países de destino imprescindible para el 
funcionamiento de su actual economía de merca-
do. Con carácter excepcional, empieza a apreciar-
se una provisión de mano de obra altamente cua-
lificada procedente de países extracomunitarios 
que responde, de igual manera, a las necesidades 
económicas de los países más ricos del planeta. 
(Fundación ANAFE-CITE, 2008)
Problemas de datos.
Otra de las problemáticas vinculadas a las mi-
graciones se corresponde con la obtención y cuan-
tificación de los datos sobre dichos flujos migrato-
rios entre países. Es un inconveniente que si bien 
no participa directamente del proceso de cada 
persona al desplazarse hacia otro país, sí los afecta 
indirectamente. La imposibilidad de constatar con 
datos concretos los movimientos entre los nacio-
nes dificulta la correcta administración de recursos 
y de políticas migratorias por cada uno de ellos, 
afectando en mayor o menor medida a los reco-
rridos que realizan estas personas y la facilidades 
para concretar los trámites de asentamiento. 
La cuantificación de los flujos migratorios 
es fundamental para el análisis de los patro-
nes de migración contemporáneos, en particu-
lar de las repercusiones de diferentes factores 
y políticas en los países de origen y de desti-
no. Sin embargo, según la OIM, esos datos solo 
se compilan para 45 países del mundo o se esti-
man por región. Además, los países que informan 
sobre los flujos utilizan con frecuencia conceptos, 
definiciones y metodologías de recopilación de da-
tos diferentes, lo que dificulta la comparación de 
los flujos entre ellos. 
Por otro lado, las estimaciones de la población 
de migrantes están disponibles para 232 países/
zonas de las Naciones Unidas y constituyen la in-
formación más completa desde el punto de vista 
geográfico sobre la migración internacional. Sin 
embargo, aquí también la comparación es difícil. 
Los países utilizan diferentes conceptos y defini-
ciones, y algunos emplean simplemente el país de 
nacimiento o de nacionalidad para definir a los mi-
grantes. (Migration Data Portal, 2019k)
 
Del caso de estudio
Además de los problemas detallados anterior-
mente, en el caso de España aparecen otras dificul-
tades vinculadas al proceso migratorio que serán 
destacadas a continuación. Es una parte elemental 
de la investigación, ya que permite abordar el caso 
de estudio de manera particular e individualizar 
una serie de dificultades propias de los usuarios 
con los que se trabajará, pero que a la vez podrán 
ser extrapoladas a otras naciones y contextos.
Estas problemáticas no sólo han sido identifica-
das a través de la investigación bibliográfica, sino 
que cuentan con grandes aportes de la experien-
cia personal de los migrantes obtenida a partir del 
desarrollo de las encuestas.
Trámites migratorios.
Una de las dificultades más grandes que tienen 
los migrantes durante el proceso, es la realización 
de los trámites que permiten obtener la aproba-
ción de la residencia en el país de destino, en este 
caso, España. Estos procedimientos administrati-
vos, están cargados de una complicada burocracia 
que dificulta la obtención de los permisos de asen-
tamiento, pero también de otra serie de papeles y 
derechos como el acceso a la salud, a la apertura 
de cuentas bancarias, homologación de títulos, 
canjes de registros de conducción, entre otros. 
A continuación, se detallan algunas de las situa-
ciones con las que se enfrentan los inmigrantes en 
España, y también particularmente en Barcelona, 
a la hora de llevar a cabo estos procesos adminis-
trativos. Son, sin dudas, problemas que impactan 
negativamente en el progreso de la migración y el 
éxito final de la misma.
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Acceso a turnos. 
Uno de los problemas principales para la rea-
lización de los trámites, es la obtención del turno 
que permite acercarse a presentar la documenta-
ción a las oficinas administrativas. Específicamente 
en Barcelona, la adquisición de los mismos es una 
tarea particularmente dificultosa, principalmente 
debido a la gran cantidad de inmigrantes que 
recibe la ciudad que saturan las unidades y servi-
cios de atención, pero también debido a la exten-
sión de mafias de reventa de turnos que lucran 
con las necesidades de la gente.
Los colectivos de apoyo a inmigrantes llevan 
dos años denunciando la carestía de citas previas, 
indispensables para que los extranjeros regu-
laricen su situación después de años en la clan-
destinidad, para que renueven sus permisos de 
residencia o tramiten autorizaciones de trabajo. 
(Martín, 2019a). Los sindicatos, como el CC.OO ha 
informado en varias oportunidades una situación 
de colapso que afecta a las cuatro provincias cata-
lanas en el acceso de citas previas para los trámi-
tes policiales de extranjería a la sede electrónica 
de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas.
Esta dificultad complica el ejercicio de dere-
chos y el cumplimiento de las obligaciones legales 
porque sin la tarjeta no se puede acceder a tra-
bajo, entidades bancarias, formalizar contratos 
de alquiler y viajar al extranjero entre otras cosas.
(COPE, 2020)
Y esto no sólo afecta a inmigrantes ilegales o 
aquellos que buscan establecer su residencia tem-
poral, sino también a estudiantes internacionales. 
La Administración está alargando hasta seis me-
ses -–el doble de lo establecido por ley-- las reno-
vaciones de sus autorizaciones de residencia. Los 
retrasos han empujado a los alumnos a un limbo 
en el que pierden sus cuentas bancarias, dejan 
de poder pagar recibos y no pueden ir y volver de 
sus países de origen si no es con una autorización 
específica de la Policía Nacional. Los estudiantes 
tampoco pueden alquilar un apartamento, ni con-
tratar cualquier servicio que exija un documento 
en vigor. (Martín, 2019b)
Frente a esta situación, se creó el mercado 
ilegal de las citas previas vitales para los inmi-
grantes. Así han aparecido empresas, locutorios y 
abogados que facturan a costa de inmigrantes al 
borde de la desesperación. Llegan a cobrar hasta 
150 euros por cita y acaban acaparando una bue-
na parte de las fechas disponibles. Eso agrava aún 
más el problema y hace todavía más difícil conse-
guir cita previa sin pagar (lo que es contrario al sis-
tema en tanto el procedimiento de cita previa es 
público y gratuito). (Martín, 2019a).
Exposición a la intemperie  
para ser atendidos
Otra situación problemática desatada dentro 
del contexto de la migración de las persona en Es-
paña, es la exposición que muchos deben sufrir a 
Fila de personas fuera de la oficina de Extranjería, Barcelona (Fuente: Metrópoli Abierta, 2019)
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la intemperie para acceder a turnos o a la informa-
ción dada dentro de las administraciones públicas. 
Y esto refiere a que muchos trámites no se pue-
den realizar si no es con un turno dado el mismo 
día de la aplicación a primera hora de la mañana. 
Es decir, son situaciones en las que la burocracia 
estatal no aporta otra opción más que esperar en 
fila para poder terminar el proceso migratorio.
Así, durante el 2019 estas situaciones fueron 
muy claras. En Barcelona, por ejemplo, 200 per-
sonas por día hacían fila frente a la oficina de ex-
tranjería del Passeig de Sant Joan. De ellas sólo in-
gresaban 50 y a veces menos. Para lograr acceder, 
algunos de los inmigrantes dormían hasta cuatro 
noches en la calle esperando ser atendidos. (Me-
trópoli Abierta, 2019)
La explicación que dan las personas que traba-
jan en esos organismos, es que los trámites migra-
torios son muy largos en el tiempo, llevan mucho 
trabajo administrativo y por lo tanto no pueden 
atender a más gente. 
Esto pone de relieve otra problemática que es 
la falta de personal en dichas oficinas como en el 
Cuerpo Nacional de Policía o de Extranjería. Esto no 
es algo desconocido para las administraciones, sino 
que por ejemplo el secretario general de Comisio-
nes Obreras en el Ministerio del Interior, Fernando 
García, reconoce a la falta de personal como el pri-
mer motivo del colapso en los dos últimos años a 
la hora de obtener o renovar documentos como el 
DNI, el NIE y otros trámites. (Basanta, 2018)
Una muestra de esto, por ejemplo en A Coru-
ña, es que del catálogo de puestos de trabajo de 
Extranjería y Fronteras que debía contar con 43 
funcionarios, en 2019 sólo tenía al 50% en activo. 
(Carro, 2019)
Tiempo de duración
Todos los factores nombrados hasta ahora, sin 
dudas terminan generando una gran extensión de 
los trámites administrativos en el tiempo. Procedi-
mientos que se podrían resolver en las primeras 
semanas de llegada a Barcelona, se dilatan en va-
rios meses y hasta años. 
Según la encuesta realizada en el presente 
trabajo, esta es la problemática que más afec-
ta a los usuarios y la que consideran la más 
importante. Así lo establece el 67,1% de los en-
cuestados.
El impacto de esta situación tiene varias ver-
tientes y es extremadamente dañino. 
Por un lado la imposibilidad de obtener los permi-
sos de trabajo al corto plazo de llegada, implica que 
los migrantes no podrán contar con un ingreso para 
poder vivir y asentarse en el país de destino. Econó-
micamente los afecta rápidamente y los obliga a venir 
con ahorros suficientes o a buscar trabajo en negro.
Por otro, la falta de turnos para todo tipo 
de trámites, crea un círculo vicioso de falta de 
documentación que impide avanzar con otros 
procesos. Por ejemplo, sin contar con una nómi-
na de trabajo es muy difícil alquilar un piso. Si no 
se cuenta con un alquiler, es muy dificultoso po-
der empadronarse. Sin empadronamiento no se 
puede realizar el trámite de obtención de NIE o 
TIE debido a que es un documento solicitado. Este 
es sólo un ejemplo que demuestra la complejidad 
de la migración y las dificultades que las falencias 
administrativas españolas suponen en el cumpli-
miento de los objetivos de desplazamiento.
Y la realidad, es que más allá de las implicancias 
económicas, la duración en el tiempo del proceso 
migratorio implica la extensión de las situaciones 
de estrés que afectan a la salud de las personas y 
sus relaciones sociales. 
Desinformación
Si bien la desinformación se ha identificado 
en el apartado anterior como una problemática 
general a todos los proceso migratorios interna-
cionales, es importante aclarar su impacto en el 
contexto del caso de estudio. 
En el proceso migratorio de los argentinos a la 
ciudad de Barcelona, las dificultades con respecto 
al tratamiento de la información se identifican en 
varios planos.
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En primer lugar, el rol de los organismos públi-
cos para otorgar esos datos a los interesados en 
realizar los trámites. En relación a esto suceden 
varias situaciones, muchas veces los organismos 
no cuentan con la información que deben com-
partir con el usuario, otras veces no la otorgan 
a menos que se cuente con cita previa, y en 
muchos otros se niegan a darla recomendado 
su búsqueda por internet. 
Por su parte, también sucede que los migran-
tes no saben a qué organismos deben recurrir 
para acceder a esa información, por lo que no la 
consultan y se arriesgan a completar los proceso 
migratorios sin saber exáctamente qué documen-
tación deben aportar. 
Las encuestas, demuestran estas tendencias: 
por ejemplo en el caso del Consulado Español en 
Buenos Aires, Argentina, el 52% de los encuesta-
dos acudió por información, y de ellos sólo al 67% 
de la otorgaron. De ese grupo, el 70% destaca que 
la información no era correcta, fidedigna o actuali-
zada, o sólo lo era en cierta parte. Y en el caso de 
Extranjería en España, del porcentaje de encues-
tados que acudió por información, sólo al 80% se 
la otorgaron, y sólo en un 50% afirmaron que era 
correcta, fidedigna y actualizada.
Esto no sólo expone un estado de la cuestión 
donde ante la búsqueda de información el acceso 
es difícil y muchas veces los datos son erróneos, 
sino que también por parte de los migrantes hay 
resistencia a acudir a las oficinas por información.
Por otro lado, otro de los aspectos problemá-
ticos vinculados al tratamiento de la información, 
recae en la manera en que los usuarios afrontan la 
búsqueda de datos y la manera en que contrastan 
las fuentes. Así, las encuestas exponen cómo el 
58,9% de los inmigrantes busca la información 
en ambos países y no llega a España con todos 
los datos necesarios. Aunque, vale aclarar, que 
para el 85% de ellos, sería ideal contar con toda 
la información antes de emigrar de Argentina 
para poder desarrollar el proceso migratorio.
Además, identifican como problemas rela-
cionados a la información la veracidad de la 
misma en primer lugar con un 50,7%, el acceso 
en un 34,2%, la actualización en un 30,1%. Y en 
relación a las fuentes, el 46,6% afirma que la 
información más completa y acertada la han 
encontrado en las redes sociales, contra un 
34,5% en fuentes oficiales y un 15,5% en la que 
les dieron personas de su círculo de confianza.
Desorganización
Otra problemática que enfrentan los migran-
tes es la desorganización del proceso migratorio. 
Como se ha explicado en el desarrollo de esta 
investigación, el desplazamiento es una tarea su-
mamente dificultosa, con gran cantidad de facto-
res que intervienen en el éxito del proyecto, y con 
múltiples agentes y condicionantes involucrados. 
Esto se traduce en varias situaciones de desorga-
nización que afectan a las personas.
Entre algunos de los problemas vinculados a 
este tema identificamos: la pérdida de noción del 
estado y etapas del proceso, la necesidad de recu-
rrir a ayuda de terceros y la falta de tiempo para 
poder organizarlo.
En las encuestas vemos algunos resultados 
que ilustran estas situaciones. Por ejemplo, para 
el 44,4% de los individuos fue difícil organizar-
se durante el proceso migratorio y  55,2% per-
dió noción de los pasos a seguir durante el mis-
mo. Además, el 63% logró desarrollar el proyecto 
con ayuda de otras personas que ya emigraron 
y el 16,4% recurrieron a abogados. Y finalmente, 
en relación al tiempo disponible para poder or-
ganizarlo, el 52% dice haber tenido poco tiempo, 
el 20,5% haber tenido mucho y un 21,9% directa-
mente afirman no haberlo organizado.
Es sin dudas un tópico que se desarrollará con 
mayor profundidad de aquí en adelante, ya que 
es clave para colaborar en el éxito del proceso mi-
gratorio.
Impactos directos en el usuario
Finalmente, para cerrar la evaluación de las po-
sibles problemáticas aplicadas al caso de estudio, 
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se ha de destacar que una de ellas es el impacto 
negativo sobre aspectos como la salud, la econo-
mía, las relaciones sociales y la estabilidad emo-
cional y psicológica del individuo. Esto implica 
considerar que el proceso migratorio no es 
un proyecto sin consecuencias de ningún tipo, 
sino que por el contrario afecta intensamente 
varios aspectos de la vida del migrante y hasta 
puede desencadenar efectos a futuro.
Concretamente, la encuesta realizada arrojó 
los siguientes datos: Para el 72,6% el proceso 
migratorio tuvo un impacto psicológico/emo-
cional, para el 82,2% lo tuvo a nivel económico, 
para el 75,3% también a nivel social, y para un 
24,6% llegó a afectar su salud.
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A continuación, se exponen las primeras con-
clusiones resultantes del estudio del marco teó-
rico, que permiten realizar un primer avance de 
la propuesta de diseño para trabajar la temática 
elegida. 
Las migraciones en la sociedad actual son un 
hecho de gran relevancia a nivel mundial cuyo cre-
cimiento se ha incrementado considerablemente 
en los últimos años, aunque el desplazamiento 
y asentamiento de grupos humanos hacia otras 
áreas geográficas es una constante histórica.(Fun-
dación ANAFE-CITE, 2008).
Las características de los individuos que em-
prenden las trayectorias migratorias son muy va-
riadas. Sus historias de vida, los contextos que los 
rodean, las posibilidades económicas, los destinos 
a los cuales pueden movilizarse y otros muchos 
factores, afectan directamente la manera de em-
prender el viaje.
Las motivaciones detrás del proceso migrato-
rio también son muy variadas, aunque pueden ar-
ticularse en una serie de grupos concretos como 
son: trabajo, estudios, viajes, búsqueda de una 
mejor calidad de vida, proyectos familiares, des-
plazamientos forzados y causas ambientales.
El proceso de desplazamiento tiene impactos 
positivos y negativos, tanto para el país de origen 
como para el de destino, pero quienes más sufren 
Conclusiones
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estos impactos son los propios migrantes. Estos 
últimos tienen una serie de potencialidades en 
su personalidad obtenidas a partir del proceso 
migratorio, que los diferencian de los residentes 
autóctonos y que configuran un perfil social dife-
rente y particular.
El proyecto migratorio se articula en etapas o 
fases. Cada una de ellas posee cualidades particu-
lares e involucra trámites diversos. Además poseen 
diferente duración. En conjunto constituyen un es-
quema de desplazamiento, que en gran cantidad de 
oportunidades es muy difícil de controlar y organizar.
Las políticas de extranjería y de integración de 
inmigrantes, la gestión de los flujos migratorios, las 
potencialidades, desafíos y retos que presentan, 
la transformación estructural de las sociedades o 
el imaginario colectivo del fenómeno son factores 
muy importantes que afectan los procesos migra-
torios. (Fundación ANAFE-CITE, 2008).
La historia migratoria entre Argentina y España, 
y la nueva etapa de llegadas que se está desarro-
llando en la actualidad hacia Barcelona, demues-
tra la importancia del caso de estudio y la nece-
sidad de aportar una solución de diseño a dicho 
segmento.
La inmigración en España es un tema de agen-
da y sin dudas presenta una gran cantidad de di-
ficultades a las que debe dar respuesta. Dentro 
de dicha nación, Barcelona se presenta como un 
foco de atracción indiscutido para los migrantes 
del mundo y por lo tanto convive con todas esas 
problemáticas que se ven enfatizadas.
Los problemas principales identificados en 
los procesos migratorios y sobre los que se 
podrá tener cierto control en la propuesta del 
trabajo son:
La desinformación y el acceso a datos verídi-
cos y actualizados, la organización del proyecto, 
la integración de los grupos al nuevo entorno, la 
obtención de datos proyectuales sobre los resul-
tados de los procesos migratorios, la complejidad 
del acceso a turnos, los impactos negativos en el 
usuario y el tiempo de duración de los trámites.
 Algunos más complejos sobre los que se 
tendrá menos control son:
Las muertes y desapariciones de migrantes, 
la trata de personas vinculada a dichos despla-
zamientos y la precarización laboral que afecta a 
estos grupos.
Finalmente es importante destacar, que para 
el colectivo de migrantes, el carácter social de la 
actividad y la posibilidad de contar con una comu-
nidad de apoyo es muy importante y en muchos 
casos facilita y permite el éxito del desplazamiento 
con menos impactos sociales, económicos, psico-
lógicos y sanitarios. Dentro de la ayuda más desta-
cada aparece el acceso a información compartida 
y a experiencias verosímiles de estos procesos.
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Las áreas del diseño a través de las cuales se 
aborda la problemática y se desarrolla una solu-
ción para la misma, son el Diseño de Experiencia 
de Usuario (UX) y el Diseño de Interfaz de Usua-
rio (UI). En tanto dicha solución implica la creación 
de una aplicación móvil para organizar el proceso 
migratorio, y en tanto dichas áreas del diseño se 
especializan en gran medida en la realización de 
este tipo de productos, es que se las considera 
ideales para abordar el proyecto de una manera 
holística y con suficiente información bibliográfica 
y referencial que permita justificar las decisiones 
tomadas. 
Diseño UX
Con respecto al Diseño UX, como su nombre 
lo indica, se trata de diseñar la experiencia ideal 
de usar un servicio o producto. Como tal, puede 
involucrar todo tipo de productos y servicios, sin 
embargo, en general el término se utiliza en rela-
ción al diseño de sitios web, aplicaciones móviles 
y otras aplicaciones de software. (Soegaard, s.f.). 
Es un área del diseño que está siendo estu-
diada con especial atención en los últimos años, 
y que se define a partir de gran cantidad de fac-
tores, principios, componentes y técnicas que la 
Marco teórico
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diferencian del resto, y que cuando se tienen en 
cuenta, se cree que garantizan una óptima expe-
riencia de usuario.
Según Peter Morville, pionero en el campo de 
la experiencia de usuario, hay siete factores que la 
describen:
 • Útil (Useful)
 • Utilizable (Usable): la usabilidad se refiere a 
permitir a los usuarios lograr su objetivo final con 
un producto, de manera efectiva y eficiente.
 • Fácil de encontrar (Findable): Findable se re-
fiere a la idea de que el producto debe ser fácil de 
encontrar y, en el caso de los productos digitales 
y de información, el contenido dentro de ellos. El 
motivo es bastante simple: si no se puede encon-
trar el contenido que se desea en un sitio web, se 
dejará de navegarlo.
 • Creíble (Crédible): la credibilidad se relacio-
na con la capacidad del usuario de confiar en el 
producto que se le ha proporcionado. Esto refie-
re tanto al hecho de que dicho producto cumplirá 
la función o el trabajo para el que está destinado, 
como a que durará por un período razonable de 
tiempo, y que la información provista en él o por 
él es precisa y apta para el propósito que debe 
cumplir.
 • Deseable (Desirable): la deseabilidad se 
transmite en el diseño a través de la marca, la ima-
gen, la identidad, la estética y el diseño emocional. 
Cuanto más deseable es un producto, más proba-
ble es que el usuario que lo tiene lo promocione y 
cree deseo en otros usuarios.
 • Accesible: la accesibilidad se trata de propor-
cionar una experiencia a la que puedan acceder 
los usuarios con una amplia gama de habilidades; 
esto incluye a aquellos que tienen algún tipo de 
discapacidad, tales como problemas de audición, 
visión, movimiento o aprendizaje.
 • Valioso (Valuable): Finalmente, el producto 
debe entregar valor. Debe aportarlo tanto a la em-
presa que lo crea como al usuario que lo compra 
o usa. Sin valor, es probable que cualquier éxito 
inicial de un producto eventualmente se corrom-
pa a medida que las realidades de la economía 
natural comiencen a socavarlo. (Soegaard, s.f.). 
Dentro del punto de la Usabilidad, además, 
existen varias características que los diseños de-
ben reunir para garantizar la mejor experiencia de 
usuario. 
Según Whitney Quesenberry, experta en UX y 
Usabilidad y antigua presidenta de la Asociación 
de Profesionales de Usabilidad (UXPA) son cinco:
 • Efectividad: la efectividad se trata de si los usua-
rios pueden completar sus objetivos con un alto 
grado de precisión. La redundancia en la navega-
ción a veces puede ser beneficiosa. Si los usuarios 
tienen múltiples caminos hacia su objetivo, es más 
probable que lleguen allí. Sin embargo, esto puede 
reducir la eficiencia general del proceso.
 • Eficiencia: la eficiencia tiene que ver con la ve-
locidad y la rapidez con la que puede completar 
la tarea el usuario. Dentro de ella se evalúan as-
pectos como la cantidad de pasos para llegar a un 
sitio, la claridad de los botones de navegación, la 
carga del servidor, etc. 
 • Engagement: esto refiere a la necesidad de que 
el diseño luzca bien, pero también que sea correc-
to. Los diseños adecuados, la tipografía legible y la 
facilidad de navegación se unen para ofrecer la me-
jor interacción para el usuario haciéndola atractiva.
 • Tolerancia a los errores: para garantizar que 
los usuarios puedan recuperarse fácilmente de un 
error y volver a lo que estaban haciendo.
 • Facilidad de aprendizaje. (Soegaard, s.f.). 
Además de estas bases teórico-prácticas, el va-
lor del área del diseño UX, también radica en las 
diferentes técnicas de investigación con las que 
trabajan, y que principalmente implican metodo-
logías centradas en el usuario. 
Como se ha explicado en el apartado de meto-
dología, es clave para el presente proyecto, utili-
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zar técnicas propias de dicha especialidad, ya que 
permiten conocer detalladamente las necesida-
des del usuario y sus deseos y objetivos. 
Entre las técnicas de investigación UX que po-
demos nombrar, y de las cuales algunas son reto-
madas en el proyecto, se destacan:
 • Card sorting
 • Expert review
 • Eye movement tracking
 • Field Studying
 • Usability Testing
 • User personas
(Soegaard, s.f.). 
Diseño UI
En relación al Diseño UI, como segunda arista 
del proyecto de diseño, se puede decir que res-
ponde a la presentación del diseño ante el espec-
tador por medio de una interfaz de interacción. Su 
objetivo final es hacer que dicha interacción sea 
simple y eficiente. 
Un buen diseño de la interfaz de usuario facilita 
la compleción de tareas a realizar sin que el usua-
rio vea atraída su atención hacia la forma. El dise-
ño gráfico y la tipografía se combinan para ofrecer 
usabilidad, influyendo en cómo el usuario realiza 
ciertas interacciones y mejorando la apariencia 
estética del diseño; ya que esta puede mejorar o 
dificultar la capacidad de los usuarios para utilizar 
las funciones de la interfaz. (Norman, 2002)
Algunas de las funciones que cumple el diseño 
UI que demuestran la importancia de las interfa-
ces según Luke Wroblewski, autor de Communi-
cating with Visual Hierarchy y Desarrollador Senior 
de Diseño de Producto en Yahoo!, son:
 • Informar a los usuarios: la interfaz debe guiar 
a los usuarios de una acción a la siguiente sin sen-
tirse su presencia. 
 • Comunicar relaciones entre el contenido: la 
interfaz debe presentar contenido de una manera 
que coincida con la forma en que los usuarios 
priorizan la información. 
 • Creación de impacto emocional: las perso-
nas pueden ser más propensas a perdonar las 
deficiencias de un sitio, si produce una emoción 
positiva a partir de la visualización de las interfa-
ces. (Banco y Cao, 2015)
Entre algunos de los elementos del Diseño UI 
a través de los cuales se cumplen esas funciones 
encontramos:
 • Inputs — text field forms, date field forms, dro-
pdown lists, checkboxes, list boxes, clickable but-
tons, toggles
 • Navegación — sliders, search field forms, pagi-
nation, sidebars, tags, icons 
 • Medios para compartir — friend lists, follow 
buttons, like/promote, share buttons, invitefriends
 • Apartados de Informacion — text content, tool-
tips, message boxes, notifications, icons, progress 
bar, modal windows
(Bank y Cao, 2015)
Finalmente, otra de las áreas más importantes 
que componen al Diseño UI, es aquella vinculada 
a la gráfica por medio de la que se materializa el 
diseño ux y las funciones de la app.
Según Material Design.io, que resume el len-
guaje visual y los principios del buen diseño ux /ui 
desarrollados por Google, entre ellas se destacan: 
el layout o diagramación, la navegación, el color, la 
tipografía, el sonido, la iconografía, las formas, las 
animaciones y las interacciones.
Finalmente, también es importante destacar 
el valor del diseño de interacción como otro com-
ponente esencial que acompaña y potencia el di-
seño ux/ui. 
Básicamente es el diseño de la interacción en-
tre usuarios y productos y su objetivo es crear pro-
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ductos que permitan a los usuarios lograr sus ob-
jetivos de la mejor manera posible. La interacción 
entre un usuario y un producto a menudo involu-
cra elementos como la estética, el movimiento, el 
sonido, el espacio y muchos más.
Las 5 dimensiones que lo conforman son:
 • Las palabras: especialmente las utilizadas en 
las interacciones, como las etiquetas de los boto-
nes, deben ser significativas y fáciles de entender. 
Deben comunicar información a los usuarios, pero 
no tanta información que terminen abrumándolos 
o confundiéndolos.
 • Las representaciones visuales: esto se refie-
re a elementos gráficos como imágenes, tipografía 
e íconos con los que los usuarios interactúan. Por 
lo general, complementan las palabras que usa-
mos para comunicar información.
 • Los objetos físicos o espacio: esto refiere a 
los objetos físicos a través de los cuales interac-
túan los usuarios con el producto, como puede 
ser un ordenador, un mouse, un panel táctil, un 
smartphone, etc. Además, estudia el contexto y 
lugar donde los pone en uso y la manera en que 
afectan la interacción entre persona y objeto, ya 
que no es lo mismo usar la aplicación en un trans-
porte público, que en el hogar. 
 • El tiempo: se refiere principalmente a los 
medios que cambian con el tiempo (animación, 
videos, sonidos). El movimiento y los sonidos jue-
gan un papel crucial en la retroalimentación vi-
sual y sonora de las interacciones de los usuarios. 
También es importante reconocer la cantidad de 
tiempo que un usuario pasa interactuando con el 
producto.
 • Comportamiento: esta dimensión se trata 
de cómo las dimensiones anteriores definen las 
interacciones que un usuario debería tener con 
un producto. También incluye las reacciones, por 
ejemplo, respuestas emocionales o comentarios, 
de los usuarios y del producto. (Soeagaard, s.f)
Sin dudas el conocimiento de todos esos datos, 
permite generar un marco teórico sobre el campo 
de diseño que justifica las decisiones prácticas de 
la propuesta de diseño del presente trabajo y per-
mite entender en profundidad todos los aspectos 
de dicha disciplina.
Para continuar con el mismo, seguidamente se 
estudian algunos de los referentes más importan-
tes encontrados dentro del mundo del diseño ux/
ui con el objetivo de obtener más datos e informa-
ción sobre las disciplinas, y la manera en que po-
drían extenderse en el diseño final de la propuesta 
en curso.
Es importante aclarar, que otros aspectos del 
diseño ux/ui serán ampliados más adelante al 
analizar los referentes y al justificar las decisiones 
tomadas en la configuración del diseño final del 
producto desarrollado.
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El estudio de campo sobre la existencia de 
otras propuestas de diseño que trabajen el tema 
de la migración y los procesos de desplazamien-
to, sobre todo específicamente en el ámbito del 
desarrollo de aplicaciones móviles o plataformas 
de diseño UX/UI y de una manera similar a la que 
aquí se aborda, ha expuesto una inexistencia de 
ejemplos de este tipo que estén funcionando ac-
tualmente, y sólo se han encontrado algunas alter-
nativas que trabajan parte de la temática o algu-
nas de las funcionalidades concretas que se están 
investigando en este trabajo. Esto no sólo expone 
la potencialidad de la propuesta debido a que aún 
no se ha enfocado el proceso migratorio desde la 
perspectiva que aquí se plantea, sino también la 
importancia que tiene su desarrollo en tanto es 
un tema de agenda que necesita de un aporte de 
soluciones del campo del diseño.
Como se indica arriba, aún no hay aplicaciones 
que aborden el proceso migratorio desde una 
mirada integral y cuyo objetivo principal sea el 
acompañamiento y la organización de los usuarios 
durante dicho desplazamiento para garantizar el 
éxito de su proyecto. En cambio, muchos casos 
sólo se enfocan en el progreso administrativo de 
los trámites, en la prestación de cierta parte de la 
información, o concretamente en un cuerpo de 
datos específico para un país particular que no 
podrían usar el resto de los migrantes en camino 
a otras naciones. 
Referentes
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El estudio de los referentes dentro de esta in-
vestigación, principalmente está orientado a la 
realización de un análisis de los puntos fuertes 
y débiles de cada uno de ellos, el reconocimiento 
de sus funcionalidades, de la metodología de es-
tudio y desarrollo de las propuestas -si aplica-, y 
de los aspectos concretos de diseño de experien-
cia de usuario y de interfaz que podrían ser va-
liosos para el planteamiento del producto final.  
De todos ellos, existen dos que se destacan 
por sobre el resto y que aportan datos de mayor 
interés ya que reflejan procesos de investigación 
similares y/o porque ofrecen un enfoque más 
abarcativo del tema de las migraciones: Move to 
Finland (The TEMWISIT project) y MigApp.
Move to Finland
El primer caso es el de Move to Finland (The 
TEMWISIT Project) desarrollado entre el Departa-
mento de Diseño de Aalto University y el Ministe-
rio de Empleo y Economía de Finlandia. Dicho pro-
yecto se enfocó en la investigación y el desarrollo 
de una herramienta de base web que permite vi-
sualizar los diferentes caminos que recorren los 
inmigrantes y los servicios de inmigración, desde 
las primeras etapas hasta los procesos de integra-
ción final.
Es importante destacar cómo han estudiado la 
problemática. Han realizando inicialmente un re-
conocimiento de la situación en Finlandia, identi-
ficando los principales inconvenientes en relación 
a la inmigración, números, cantidad de trabajo im-
plicada, información, oficinas administrativas par-
ticipantes, etc. Y también han establecido una me-
todología de acción y un cronograma paso a paso 
para determinar las etapas de diseño y de imple-
mentación para lograr el éxito en el resultado final.
El estado de la cuestión con el que se enfren-
taron los desarrolladores de Move to Finland, re-
flejaba la existencia de un complejo sistema de in-
greso migratorio, distribuido en cinco ministerios 
diferentes, que a la vez tenían relación con otro 
grupo de instituciones independientes al estado 
donde se completaban partes del proceso. Cada 
una de esas instituciones operaba con un lenguaje 
diferente en materia legislativa, política y de reso-
luciones migratorias. Esto para los usuarios impli-
caba muchos problemas de ineficiencia, interrup-
ciones en los canales de comunicación y una falta 
de confianza en la información recibida. 
Paralelamente, la cantidad de inmigrantes soli-
citando la residencia en Finlandia crecía en gran-
des proporciones, sobre todo a partir de la crisis 
de refugiados de los últimos años. Esta situación, 
se enfrentaba a un sistema administrativo con fal-
ta de recursos financieros y de personal adminis-
trativo, y traía consigo diferentes consecuencias 
como el estrés para dichos trabajadores que no 
daban abasto y estaban en constante contacto 
con los grupos inmigrantes, la repetición de traba-
jos en distintas oficinas que redundaba y extendía 
el progreso de las tareas, el desconocimiento de 
parte de la información por algunos de los em-
pleados, falta de actualización de la misma y ca-
rencia de plataformas online para la gestión de 
ciertos contenidos, entre otras. 
Frente a este contexto, se decidió realizar 
el proyecto a partir de una metodología de 
co-diseño y de diseño centrado en el usuario, 
creando encuentros entre diseñadores y agen-
tes inmigrantes, workshops, entrevistas y ta-
lleres, para luego poder analizar datos, realizar 
prototipos y finalmente testearlos (Annika For-
sander, 2016). Era claro que el foco debía estar en 
el lado del usuario, y además era algo solicitado 
por los mismos durante la etapa de investigación 
que desarrollaron los diseñadores.
Tras todo el proceso metodológico de co-dise-
ño y entrevistas, el resultado final fue la creación 
de la herramienta Move to Finland, que consiste 
en un sitio web donde se visualiza el camino 
que recorre el inmigrante (user journey) duran-
te el servicio de migración, de manera que tan-
to ellos como los empleados estatales puedan 
entenderlo de una mejor manera. Básicamente, 
con la herramienta los usuarios pueden entender 
qué, dónde, cómo y cuándo deben hacer alguna 
acción para poder completar sus trámites. (Annika 
Forsander, 2016).
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Una característica importante del resultado ob-
tenido, es que la plataforma que se crea, no con-
tiene demasiada información dentro de sí misma, 
sino que principalmente lo que hace es estructurar 
una serie de links para redirigir a otros sitios web 
según las temáticas sobre las que está hablando 
el apartado en el que se encuentra el usuario o 
dependiendo del paso administrativo que deba 
desarrollar. Esta fue una decisión que se basó en 
la gran cantidad de sitios web ya existentes de los 
distintos ministerios e instituciones vinculadas al 
proceso que debían seguir funcionando y que en 
muchos casos sí contaban con información ade-
cuada. Por lo tanto, el eje de la plataforma recae 
principalmente en la creación del user journey y la 
manera en que este se estructura dependiendo 
del perfil del inmigrante (tipo de ciudadanía, nacio-
nalidad) y de los motivos de su visita. 
Dicho user journey plantea principalmente la 
definición del perfil de usuario, de las tareas que 
son requeridas para la finalización del proceso, los 
lugares que debe visitar, la documentación reque-
rida y la estimación del tiempo que podría llegar 
a durar.
Finalmente, es importante destacar que los va-
lores que articulan todo el proyecto de Move to 
Finland y su resultado final son: la accesibilidad y la 
facilidad para contactar con las administraciones, 
la empatía, el acceso a información general, de va-
lor y acertada, la usabilidad, la actualidad de las 
noticias sobre regulaciones migratorias, la minimi-
zación de frustraciones para el usuario y la inde-
pendencia del mismo en el manejo de su camino. 
(Annika Forsander, 2016).
Queda claro, que es una referencia muy impor-
tante en tanto propone una visión holística so-
bre el proceso migratorio, involucra el diseño 
centrado en el usuario y la participación de los 
agentes durante el proceso de investigación de 
la problemática; y propone una herramienta 
tecnológica como diseño de servicio para dar 
solución al inconveniente inicial.
Sin embargo, más allá de todos sus puntos 
fuertes aquí desarrollados, es importante también 
reconocer aquellas falencias o limitaciones que 
en el presente proyecto se intentarán superar. En 
primer lugar es una solución de diseño restringida 
Prototipo de Move to Finland (Fuente: Annika Forsander, 2016)
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a un colectivo específico en un país determinado 
como es Finlandia, por lo que su beneficio para la 
sociedad está limitado a un sector concreto. Por 
otro lado, la investigación demuestra que no se 
ha puesto finalmente en funcionamiento, por lo 
que al día de hoy tampoco es algo que exista de 
manera práctica ni de lo que se pueda evaluar su 
diseño ui.
Además, no es un producto que otorgue mayo-
res funcionalidades a la organización del proceso 
migratorio más que la visualización del user jour-
ney. No existen opciones de almacenamiento de 
documentación, ni calendarios, ni herramientas 
personalizables que permitan al inmigrante con-
centrar todo su proceso en una sola plataforma. 
Tampoco tiene alguna función que permita vincu-
lar a otros usuarios y construir una comunidad, 
-elemento que durante la investigación realizada 
por el equipo del proyecto de Move to Finland sí 
se había identificado como un factor importante 
para los migrantes-; y finalmente tampoco incluye 
opciones que contemplen el aspecto emocional 
del desarraigo más que en la superficie de agilizar 
el proceso y reducir cierta parte del estrés.
MigApp
Otro caso destacado es el de MigApp, la apli-
cación móvil desarrollada por la OIM (Organiza-
ción Internacional para las Migraciones), que ha 
sido diseñada con el objetivo de ayudar a los 
migrantes a tomar decisiones informadas du-
rante sus viajes, mediante la simplificación 
del acceso a información segura y confiable 
relacionada a la migración y a los servicios 
implicados. Los datos de la app se actualizan pe-
riódicamente y principalmente están vinculados 
a temas como los riesgos de la migración, las re-
gulaciones y visados, la salud, los derechos de los 
migrantes y las políticas de cada gobierno.
Es una herramienta que supone beneficios 
tanto para los usuarios como para los organismos 
estatales. Para los primeros no solo representa 
una fuente de información, sino también permi-
te obtener asistencia para migrar de manera se-
gura, acceder a servicios y programas de la OIM, 
contar su historia a la comunidad y también hacer 
transferencias de dinero de bajo costo. Para los 
segundos garantiza una nueva forma de entender 
las tendencias migratorias, contener el tráfico hu-
mano y asistir a las familias en el proceso de asen-
tamiento y de reunión cuando han sido separadas 
(OIM, 2018b).
Pantalla de inicio de MigApp (OIM, 2020)
Existen varios aspectos relevantes con respecto 
a este referente. Por un lado, permite observar el 
resultado de una propuesta de aplicación móvil de 
una temática similar, realizada por un organismo 
público e internacional que es el máximo repre-
sentante del tema en la actualidad. De tal forma es 
se entiende que las decisiones que se han toma-
do para definir cuáles son las funciones principales 
que debería reunir una app de este estilo, fueron 
tomadas por una fuente con suficiente autoridad al 
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respecto. Esto invita a pensar que deberían ser fun-
ciones que el organismo, según posibles estudios 
o conocimientos propios, ha determinado que son 
primordiales para los migrantes, ya sea que estén 
en proceso de desplazamiento o no.
En segundo lugar, aporta una visión global so-
bre el tema en tanto está dirigida a todas las na-
ciones y usuarios. Sin embargo al día de hoy, sólo 
tiene información completa de muy pocos países, 
por lo que si bien tiene la intención de abarcar un 
contexto mundial, por el momento sólo ofrece 
ayuda a ciertos casos particulares. Esta visión glo-
bal, es sin dudas un punto destacado y atractivo 
para remitir en nuestra propuesta. 
Sin embargo, lo que queda fuera de MigApp es 
todo lo referido al seguimiento del proceso migra-
torio y a comprender que es un camino con distin-
tas etapas las cuales a su vez se dividen en fases 
de diferente complejidad. No realiza un abordaje 
completo del desplazamiento, sino que principal-
mente se articula como una gran fuente de infor-
mación y accesos a ciertos temas puntuales, que 
el migrante debe reconocer si son o no útiles para 
su viaje, y a su vez en qué momento debería po-
nerlos en práctica. 
La carencia de MigApp, se da en que no pro-
fundiza sobre el user journey y la importancia 
del concepto de organización y acompañamiento 
dentro del proceso migratorio. Es en este punto, 
que el proyecto del presente trabajo buscará di-
ferenciarse y explorar la manera en que el diseño 
puede aportar una mejora en la experiencia del 
usuario que emprende un viaje hacia otra nación.
Con respecto al diseño ux / ui de MigApp, vere-
mos un estudio de sus características en el próxi-
mo apartado, donde será analizado junto a otros 
referentes de aplicaciones móviles.
 
Otras aplicaciones móviles
Además de los dos casos explicados hasta aho-
ra, se han estudiado otras aplicaciones móviles 
que son consideradas como referentes debido a 
que sus funciones o las temáticas que tratan son 
extrapolables al proyecto final del trabajo o debido 
a que proponen una forma de organizar la infor-
mación que resulta significativa como parámetro 
de referencia. Dichas aplicaciones se han dividi-
do en cuatro grupos: migración, organización 
de bodas, planificación de embarazo y organi-
zación de procesos y tareas. Para el estudio de 
cada una, se ha generado una ficha de análisis 
que recoge los aspectos esenciales a identificar en 
su diseño ux/ui, y que permite compararlas entre 
sí y con nuestra propuesta. 
Antes de explicar la ficha de análisis, es impor-
tante justificar por qué se han elegido estos gru-
pos y cuáles son las apps que los conforman. 
 
Grupo 1: Migración
El grupo de migración, lo integran todas aque-
llas apps que tratan el tema de los desplazamien-
tos, ya sea para migrar a un país en concreto, o 
para tener información general sobre algunos 
aspectos del proceso. Las apps analizadas son 
MigApp, Welcome to Germany, MigAz, Canada im-
migration utility-crs, Migración Colombia y Extran-
jería Perú.
Todas ellas son relevantes, en tanto reflejan la 
manera en que se incorpora la información sobre 
el proceso migratorio dentro una aplicación móvil. 
Hablan sobre los requisitos para llevarlo a cabo, 
los temas que pueden ser de interés sobre el país 
de destino y el acceso a ciertas plataformas para la 
realización de los trámites, entre otras cosas. Estas 
apps, permiten reconocer lo que se ha hecho en 
materia migratoria, lo que normalmente se cree 
que es importante incorporar en una aplicación 
del estilo, y la vez evaluar la manera en que se di-
seña la información, cómo se articulan las seccio-
nes y si realmente facilitan la comprensión de los 
datos o, por el contrario, actúan negativamente en 
los resultados de los usuarios. 
Grupo 2: Organización de bodas
Luego, el grupo de organización de bodas, 
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está compuesto por dos apps que sirven para pla-
nificar y organizar todas aquellas actividades y ta-
reas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
llevar a cabo la celebración de una boda: Zankyou 
y Wedding Planner. La relevancia de este tipo de 
aplicaciones, radica en que permiten comprobar la 
manera en que dentro de una plataforma de este 
estilo, se puede configurar la distribución de una 
gran cantidad de tareas a completar y la manera 
en que las mismas deben organizarse dentro de 
un proceso. Ambas, permiten contemplar cómo 
se jerarquizan las temáticas involucradas en la 
celebración de un casamiento, como por ejemplo 
la contratación de servicios, la distribución de me-
sas, la convocatoria de invitados; y la manera en 
que se priorizan y se distribuyen en el tiempo. El 
paralelismo con un proceso migratorio es bastan-
te claro en tanto allí también hay una necesidad 
de ordenar pasos y tener control sobre todos ellos 
a lo largo del proceso. A diferencia de las apps del 
cuarto grupo, aquí la importancia radica en que las 
tareas a organizar no son de cualquier tipo ni prin-
cipalmente de la vida cotidiana o del trabajo, sino 
que referencian a un tema en particular y todas 
están en relación a un objetivo final que es la cele-
bración de una boda perfecta. En nuestro caso, el 
éxito del proceso migratorio.
Grupo 3: Planificación del embarazo
El tercer grupo, referido a la planificación 
del embarazo, también resulta interesante como 
referente debido a que al igual que el segundo, 
agrupa aplicaciones que permiten hacer un segui-
miento en el tiempo de un proceso extenso, que 
afecta emocionalmente a las personas, donde se 
necesita gran cantidad de información hasta el 
momento desconocida, y en donde además se 
puede planificar y crear un user journey que orga-
niza la actividad. Las aplicaciones analizadas son 
My pregnancy journey y Mi calendario de emba-
razo. Ambas son muy similares, y dirigen el foco 
a informar sobre el estado actual del embarazo, 
proponiendo un seguimiento claro del estado de 
evolución del bebé, su tamaño, las semanas de 
gestación y otras especificaciones, y por otro lado 
también se especializan en otorgar una gran can-
tidad de información sobre el embarazo, aquello 
que se puede hacer, lo que es normal y lo que no, 
y los datos imprescindibles a conocer, entre otras 
cosas. Además, a todo esto, también suman la 
posibilidad de organizar distintas actividades que 
deben ir resolviéndose en los meses de embarazo 
y las que deben ser consideradas al momento del 
nacimiento del niño o niña. 
Grupo 4: Organización y tareas
Finalmente, el grupo cuatro recolecta aplica-
ciones especializadas en la organización de ta-
reas, actividades diarias o calendarios de una 
persona. Entre ellas se destacan: Tripit, Evernote, 
Time Planner, Trello, Any.di y TickTick. La primera 
corresponde a un caso de organización específica 
de viajes, y las demás de actividades cotidianas. 
Este grupo es sin dudas uno de los más importan-
tes, en tanto la gran mayoría de las funcionalida-
des que proponen están directamente vinculadas 
a la esquematización de tareas y la posibilidad de 
organizar y seguir cada una de ellas, dando control 
al usuario sobre su agenda y permitiendo tener 
conocimiento de todo lo que va desarrollando en 
el día a día. Siendo una de las problemáticas esen-
ciales detectadas en el tema de las migraciones, 
ofrecer herramientas que permitan tener noción 
de todas las etapas y pasos que se desarrollan du-
rante el desplazamiento es súmamente importan-
te, por lo que el paralelismo de análisis con este 
tipo de apps es fundamental para entender su 
diseño ux y ui y extrapolar la mayor cantidad de 
decisiones efectivas a la propuesta final. 
Ficha de análisis
Ahora bien, para realizar el estudio de todos 
estos referentes, se ha generado una ficha de 
análisis que permite identificar elementos de im-
portancia, entender la manera en que han sido 
desarrollados, sus aspectos positivos y negativos, 
y el impacto que tienen en la usabilidad y el fun-
cionamiento del producto. Esta ficha, deriva de 
la investigación bibliográfica realizada dentro del 
marco teórico de diseño UX / UI, en donde se han 
identificado parámetros elementales que estruc-
turan ambas especialidades de diseño. 
Capítulo 3: Diseño UX/UI
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Así, la ficha se divide en dos secciones: una re-
ferida al diseño UX y otra al diseño UI. 
En la primera sección se han definido 6 pará-
metros para contrastar aspectos de experiencia 
de usuario: funcionalidades de la aplicación, nave-
gación, interacción, usabilidad, fortalezas y debi-
lidades. Los cuatro primeros permiten identificar 
aspectos críticos que garantizan o impiden una 
buena experiencia con el uso de la app, y los últi-
mos intentan concentrar el análisis en aquellos ele-
mentos del producto que lo diferencian del resto 
del mercado y agregan valor al objetivo del usuario, 
o por el contrario, aquellos que deben mejorarse 
porque implican algún tipo de dificultad. 
La segunda sección, recoge 9 aspectos del di-
seño de interfaz que son incluidos de una forma 
u otra en cada una de las aplicaciones: el tipo de 
imágenes, el cromatismo, la tipografía, el contras-
te, el tipo de grilla, los íconos, el layout o diagrama-
ción, las animaciones y las formas. 
Se ha decidido estudiar todos los parámetros 
de esta ficha en 7 de los 16 referentes ya que se 
considera una suma apropiada para ver diversi-
dad de diseños, funcionalidades y organización de 
la información. Sin embargo, sí se han identificado 
las funcionalidades que ofrecen al usuario las 16 
aplicaciones. Esta decisión, surge de la importan-
cia que tiene para el proyecto recoger una lista 
muy amplia de funcionalidades que podrían in-
cluirse en la app del proceso migratorio y evaluar 
cuáles serían realmente útiles y a cuales deberían 
descartarse.
*El modelo de las fichas de análisis realizadas 
para cada uno de los referentes se podrán encontrar 
en el apartado de Anexos. Y la ficha final en Anexos 
Complementarios.
Resultados
Los resultados del análisis, exponen varios as-
pectos que serán contemplados a la hora de plan-
tear la propuesta del diseño de este trabajo. 
En relación a las funcionalidades de las aplica-
ciones, se concluye lo siguiente: en el caso de las 
que conforman el grupo referido a los temas mi-
gratorios, la mayoría de ellas incluye información 
referida al país de destino al cual se migra, tanto 
a nivel general sobre aspectos de la vida en esa 
nación, como la cultura, el clima, el idioma, el tra-
bajo, etc; como también en relación a requisitos 
del proceso migratorio o a las regulaciones con 
respecto a la inmigración. Si son específicas de un 
país, normalmente dan acceso al seguimiento del 
estado de los trámites y en pocos casos a realizar 
algunos a través de la app o a contactar con los 
centros en donde deben realizarlos. Principal-
mente buscan concentrar toda la información 
correspondiente a la migración, pero no apor-
tan otras funcionalidades que le permitan al 
usuario organizar el proceso, validar su capaci-
dad para llevarlo a cabo o concretar todos los 
pasos para llegar a la obtención de los permi-
sos correspondientes. Además, sólo en algunos 
casos incluyen noticias que mantienen actualizada 
la aplicación, y no existe ningún tipo de represen-
tación de experiencias de otras personas o de una 
comunidad de apoyo. 
Pantalla de inicio de MigApp (OIM, 2020)
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De tal manera, es que se entiende que para to-
das estas aplicaciones sin dudas es esencial la exis-
tencia de una sección de información o al menos 
del acceso a contactos o referencias que la puedan 
llegar a ofrecer, y sólo en algunos casos se crea un 
segundo grupo de funciones referida a herramien-
Pantallas de información de Welcome To Germany (Heinrich & Reuter Solutions GmbH, 2019)
Pantalla de la aplicación Zankyou  (Zankyou, 2020)
Pantalla de la aplicación My Pregnancy Journey (My Pregnan-
cy Journey, 2019)
tas de acceso a plataformas para avanzar en ciertos 
trámites o controlar el estado de los mismos. 
Para los grupos de aplicaciones de planifi-
cación de bodas y del embarazo, las funciones 
más importantes recaen en la creación de un re-
corrido de usuario desde un punto en el tiempo 
donde se inicia el proceso, hasta el final con el 
logro de un objetivo o un acontecimiento. De tal 
manera es que las herramientas se concentran 
en visualizar ese progreso y en ofrecer acce-
sos para mantener un registro de lo que suce-
de, categorizar tareas y completar obligaciones. 
Entre las funciones destacadas que se repiten 
entre ellas encontramos: el desarrollo de un dia-
rio personal, los calendarios y el user journey. 
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Además, también en estos casos es importan-
te el papel de la información, que puede presen-
tarse en forma de artículos o de tips, tanto en 
formato de texto o audiovisual y con el objetivo 
de aportar datos al usuario y mejorar su expe-
riencia de embarazo o celebración de una boda. 
Por último, el cuarto grupo referente a las 
aplicaciones de organización de tiempo y ta-
reas, expone una clara tendencia en la incorpo-
ración de funcionalidades que permitan darle al 
usuario un control absoluto sobre sus procesos, 
su agenda, sus tareas y los objetivos que debe 
cumplir. Entre las herramientas más destacadas 
se incluyen los calendarios, las notas de texto, voz 
o imágenes, los recordatorios y alarmas, la crea-
ción de tareas y el almacenamiento de documen-
tos. En algunos casos también se previsualizan 
las etapas de los distintos procesos y en otros 
se hace especial énfasis en las posibilidades de 
configuración de las herramientas y la capacidad 
de compartir las actividades con otras personas 
o plataformas. Suelen proponer una mirada inte-
gral de la agenda de una persona.
Pantalla de la aplicación Any.do (Any.do 
Calendar & To-Do List, 2020)
Pantalla de la aplicación TripIt (TripIt, 
Inc. 2020)
Pantalla de la aplicación Time Planner 
(Oleksandr Albul 2020)
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En relación a la Navegación:
 • Facilidad para desplazarse entre pantallas: 
Media/alta dependiendo de la app. Muchas no in-
cluyen todos los botones o acceso esperados para 
poder movilizarse de una sección a la otra. Aque-
llas que sí lo hacen, permiten un rápido desplaza-
miento de manera intuitiva y natural.
 • Facilidad para encontrar sitios: Media. Los 
botones indican temas, pero no siempre se llega 
a la opción esperada o a la información solicitada. 
Algunos son abstractos, otros no están totalmente 
desarrollados. Las secciones pueden estar incom-
pletas. En algunos casos demasiada información 
por pantalla dificulta encontrar la opción desea-
da. En las que tienen un diseño más minimalista y 
menos opciones, la facilidad es mayor ya que hay 
menos información.
 • Cantidad de taps para llegar a sitios: de 2 a 3
 • Sentido de navegación: Forward navigation y 
en algunos casos lateral.
 • Velocidad de acceso a pantallas: Media. En 
algunas más simples con menos información y 
funciones, pueden llegar a ser Alta.
 • Transiciones: Existen en el 90% de los casos 
analizados.
 • Sliders: Principalmente horizontales. Esto per-
mite ampliar la pantalla en un sentido diferente al 
de su estructura vertical, incluyendo opciones ne-
Por otro lado, en relación a la estructuración de 
las secciones de cada aplicación, en todos los gru-
pos se ve la necesidad de organizar la interfaz de 
manera clara, con el objetivo de separar aquellas 
funciones que no tienen vínculo con las otras, y 
-sobre todo en aquellas aplicaciones con gran can-
tidad de información-, para crear temas específi-
cos que permitan diferenciar las actividades que 
el usuario podrá hacer en cada parte de la app. 
Así, por ejemplo en el grupo de aplicaciones 
sobre procesos migratorios, suele dividirse la sec-
ción de información, en grupos internos según 
temáticas, mientras que el resto de las secciones 
se orientan en dar acceso a información particular 
del usuario, a desarrollar tareas concretas en vin-
culación a trámites o a ver las opciones de configu-
ración. En el caso de las de planificación de bodas 
y embarazos, dividen la aplicación en una sección 
del estado actual del proceso, y luego otras seccio-
nes referidas a temáticas específicas como puede 
ser un tipo de información especial, la configura-
ción, o las herramientas de organización y calen-
dario. Y finalmente en el cuarto grupo, el esquema 
de pantallas se articula según las distintas herra-
mientas de organización que ofrecen (calendario, 
tareas, alarmas, perfiles de usuario, entre otras).
Ejemplo de íconos claros para encontrar sitios en aplicación 
Any.do (Any.do Calendar & To-Do List, 2020)
Ejemplo de íconos que crean dificultad para  encontrar sitios 
en aplicación Time Planner (Oleksandr Albul 2020)
Ahora bien, en relación a los elementos de Di-
seño UX analizados en estos referentes, se ha po-
dido identificar las siguientes constantes entre los 
mismos.
Capítulo 3: Diseño UX/UI
Menú de la aplicación My Pregnancy Journey (My Pregnancy 
Journey, 2019)
Menú de la aplicación TickTick (Appest Inc. 2020)
Menú de la aplicación Zankyou  (Zankyou, 2020)
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cesarias en la sección sin necesidad de aumentar 
el scroll o colapsar elementos.
 • Botones: En general poseen un tamaño ade-
cuado y son claros en la función que permiten 
realizar.
 • Search field forms: Existen en la mayoría de 
los casos, sobre todo en la creación de perfiles y 
en la puesta en funcionamiento de ciertas herra-
mientas de organización.
 • Menu bar: La mayoría son horizontales al pie 
con alguna sección en hamburguesa.
En relación a la Interacción, se observa:
 • Gestos utilizados para desplazarse y acce-
der a los contenidos: Tap, Scroll, y Swipe.
 • Selección: La capacidad de seleccionar ele-
mentos, se da en opciones especiales como no-
tificaciones, checklists, días del calendario, temas.
 • Estado de actividad: En botones selecciona-
dos cambia el color al momento de presionarlos. 
En checklists cambia la tonalidad del espacio de 
activación.
 • Microinteracciones: Se utilizan para indicar 
la falta de información en campos, para recordar 
preguntas de seguridad, entre otras opciones.
 • Sonidos: En la mayoría de las apps analizadas 
no se utiliza el sonido como elemento de diseño.
En cuanto a la usabilidad se identifica lo si-
guiente:
 • Efectividad (Capacidad para completar ob-
jetivos): Alta. Salvo cuando hay demasiadas fun-
ciones de pago o mala navegación.
 • Eficiencia (Velocidad): Media en las de viajes, 
alta en las de tareas.
 • Engagement: Medio.
 • Tolerancia al error: Alta en las apps con pocas 
opciones y diseño claro y simple, baja en las que 
poseen mucha información y gran cantidad de op-
ciones.
 • Facilidad de aprendizaje: Alta. Es fácil com-
prender las secciones y dónde está la información.
Con respecto al Diseño UI de los referentes, 
hemos podido relevar a través de la compara-
tiva entre ellas lo siguiente:
 • Imágenes
En relación a las imágenes, las apps de migra-
ción, las de planificación de bodas y embarazos 
utilizan principalmente fotografías, mientras que 
las de organización combinan íconos, ilustraciones 
vectoriales y en algunos casos no utilizan ningún 
tipo de imagen.
En todos los casos son a color, y predominan 
las funciones informativas, estéticas y narrativas 
según el caso. Los tamaños que ocupan en la 
composición generalmente son intermedios o pe-
queños y todas poseen una gran calidad de reso-
lución.
Ejemplos de botones claros y funcionales de la app Tick 
Tick y TripIt (Appest Inc. 2020) (TripIt, Inc. 2020)
Estado de actividad en checklist de app Tick Tick (Appest 
Inc. 2020) 
Menú de la aplicación TripIt  (TripIt, Inc. 2020)
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 • Colores.
El cromatismo es muy variado según la aplica-
ción en particular, sobre todo en tanto en todos 
los casos o la mayoría de ellos se relaciona direc-
tamente a la identidad corporativa. 
Sin embargo, destacando el caso de Migapp, 
podemos ver que trabaja una gama cromática de 
azul, blanco, gris y verde, por lo que la temperatu-
ra en general es fría.
El resto de las aplicaciones, además de los co-
lores propios, también utilizan gradaciones o va-
riaciones cromáticas para ampliar la aplicación de 
los tonos según las funciones a las que identifican. 
Así vemos cambios en las tonalidades según sean 
botones, pasos, acciones, alertas o también jerar-
quías de texto o información.
 • Tipografía.
En relación a la tipografía, en general se ha 
identificado una tendencia muy clara en el manejo 
de este recurso en todas las aplicaciones:
Siempre se utilizan fuentes palo seco o sans 
serif.
Las variables más utilizadas son bold y regular, 
y en algunos casos se agregan otras para crear 
más jerarquías de información. En general, junto 
con las variaciones de tamaño se determinan 3 je-
rarquías clave: títulos, subtítulos y texto. 
El cromatismo de los tipos normalmente es co-
lor gris oscuro al ubicarse sobre blanco o tonos 
muy claros, y luego también se usa en blanco so-
bre fondos de color. En todos los casos se busca 
crear un buen contraste y maximizar la legibilidad.
Respecto a la alineación, la gran mayoría utiliza 
la marginación izquierda, y algunos casos el cen-
trado para determinadas aplicaciones como boto-
nes, y destacados.
Capítulo 3: Diseño UX/UI
Ilustraciones de la aplicación TripIt  (TripIt, Inc. 2020)
Fotografías de la aplicación Zankyou  (Zankyou, 2020)
Tipografía de la aplicación TripIt  (TripIt, Inc. 2020)
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 • Contraste
El contraste generalmente es alto y se logra di-
ferenciar correctamente las estructuras de la com-
posición.
 • Grillas.
Si bien es complejo identificar la girlla exacta 
de cada referente, si se puede destacar la impor-
tancia de incluir una retícula flexible, que permita 
crear de entre 2 a 5 columnas, con medianiles lo 
suficientemente amplios para separar la informa-
ción y con márgenes acordes a la pantalla en la 
que se disponen para evitar complicaciones en la 
lectura o selección de los elementos.
 • Iconos.
En relación a los íconos, podemos destacar 
que en todos los casos se hace uso de los mismos 
para identificar secciones o temas. Normalmente 
se disponen en tamaños pequeños y con un estilo 
outlined, aunque hay casos particulares que utili-
zan iconografía plena o hasta ilustración. 
Para todos ellos lo importante es que el picto-
grama elegido permita asociar la sección o fun-
ción al tema que refiere y agilice la navegación del 
usuario. 
 • Layout o composición.
Una valoración general sobre la consistencia, 
entendida como la coherencia entre el diseño de 
las distintas pantallas de la aplicación y la repeti-
ción de recursos, estructuración y estilos gráficos 
en todas ellas, demuestra que la mayoría logra una 
consistencia entre media y media-alta. Es decir, en 
la gran mayoría de los referente estudiados, siem-
pre aparecen elementos o pantallas que quiebran 
la homogeneidad del estilo, y no con el objetivo de 
destacarse por algo en particular, sino porque el 
diseño se extiende de manera inesperada en cier-
tos puntos de la app. Aún así, en pocos casos la 
consistencia es baja, ya que queda claro que debe 
pensarse la app como un todo, donde los elemen-
tos se repitan y mantengan un diseño similar para 
que el usuario no pierda noción de la navegación y 
recorra cada pantalla de manera intuitiva.
En relación a la composición, todas las aplica-
ciones trabajan con el equilibro y la estabilidad. 
No hay intenciones de generar composiciones de 
ambigüedad visual o tensión, sino que hay una 
búsqueda clara de estructuración de los elemen-
tos para que la gran cantidad de información que 
aportan sea relativamente fácil de identificar. 
Sí es importante reconocer que el exceso de 
información en muchos casos genera una sobre-
carga de la composición en pantalla y dificulta la 
identificación de las funciones. 
El uso del espacio en blanco en las apps es me-
dio-alto, dependiendo de la cantidad de informa-
ción de cada una y las posibilidades de reducir al 
máximo los elementos en pantalla. Sin embargo la 
naturaleza de estas aplicaciones, en donde inten-
tan informar sobre muchos elementos y ala vez 
otorgar gran cantidad de herramientas al usuario, 
hace que se pueda trabajar poco con el espacio 
en blanco, y que este se manifieste sobre todo con 
el cromatismo de los fondos o los medianiles de 
mayor tamaño.
Por último es clave destacar que todas las apps 
utilizan cards como recurso esencial para organi-
zar la información y mejorar la interfaz gráfica. 
 • Animaciones
Con respecto al uso de animaciones entre pan-
tallas y funcionalidades de la aplicación, se reco-
noce que la mayoría de los referentes hacen un 
alto uso de las mismas, que están presentes en 
gran cantidad. La mayoría suceden a gran veloci-
dad cuando implican el paso entre diferentes sec-
ciones, y a media velocidad dentro de una sección 
específica, entre sus funciones o herramientas. La 
función principal de las animaciones es informati-
va en tanto deja clara la navegación y la relación de 
jerarquías entre las pantallas. 
Iconografía de la aplicación TripIt  (TripIt, Inc. 2020)
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 • Formas:
En relación a las formas presentes dentro de 
las aplicaciones, se identifica que la mayoría de los 
contenedores y cards poseen vértices redondea-
dos y en muchos casos son outlined.
En relación a los botones y campos de búsque-
da también son redondeados en sus vértices o 
completamente redondos en el caso de algunos 
botones. 
Y finalmente también se utilizan las líneas 
como formas de separación entre elementos en 
gran cantidad de interfaces de los referentes. 
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Uso de Cards de la aplicación My Pregnancy Journey (My 
Pregnancy Journey, 2019)
Uso de Cards de la aplicación Any.do (Any.do Calendar & To-
Do List, 2020)
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Algunas de las conclusiones a las que se ha 
arribado en base a la investigación obtenida du-
rante el estudio del marco teórico y de referencia 
sobre diseño ux/ui son: 
El diseño de experiencia de usuario que debe 
proveer la aplicación tiene que ser útil, utilizable, 
fácil de encontrar, creíble, deseable, accesible y 
valioso. 
El diseño de la interfaz, debe cumplir con de-
terminados aspectos esenciales como, informar a 
los usuarios sobre la utilización correcta de la app, 
y a su vez transmitir información concreta de los 
temas que trata el producto; debe dejar claras las 
relaciones entre los contenidos y las secciones, y 
debe asegurar un impacto emocional que permita 
alargar la durabilidad de la aplicación y que vincule 
psicológicamente al usuario con el producto. 
Algunos aspectos que deberán ser definidos a 
la hora de diseñar gráficamente la aplicación son: 
el layout o diagramación, la navegación, el color, la 
tipografía, el sonido, la iconografía, las formas, las 
animaciones y las interacciones. 
La mayoría de los referentes analizados traba-
jan parte de la temática o algunas de las funcio-
nalidades concretas que se están investigando en 
este trabajo, no así la totalidad, ni de una manera 
holística que comprenda el proceso migratorio 
como un todo. Muchos casos sólo se enfocan en 
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el progreso administrativo de los trámites y en la 
prestación de cierta parte de la información. 
El caso de Move to Finland está enfocado tan-
to para los migrantes como para los agentes civi-
les que llevan control del proceso, mientras que 
aquí la propuesta será solo para migrantes como 
usuario principal y como target al que apuntará la 
comunicación. 
En relación a esto, no hay desarrollada una 
aplicación que esté dirigida a la totalidad de los 
migrantes y en donde el foco sea organizar su 
proceso migratorio y acompañarlos. Si las hay en 
términos de transmisión de información (MigApp), 
pero aún se encuentra en fase de desarrollo y no 
contempla otras necesidades del usuario final.  
Los aspectos identificados como fortalezas de 
los referentes estudiados y que serán tenidos en 
cuenta para trasladarlos a la propuesta final son:
 • Contar con Información actualizada y sobre de 
temas relevantes para el usuario.
 • Opciones y funcionalidades útiles para el usua-
rio, sin que sean de relleno y sin contemplar un 
uso cotidiano y práctico de las mismas.
 • Diseño agradable y fácil de utilizar.
 • Alta velocidad en el uso de la interfaz
 • Claridad en las jerarquías de información.
 • Acceso a páginas externas oficiales
 • Adaptación a distintos tipos de usuarios
 • Seguimiento diario del estado del proceso mi-
gratorio
 • Organización de actividades de manera clara y útil
 • Desarrollo de categorías temáticas
 • Durabilidad en el tiempo
 • Intentar contar con el respaldo de una organi-
zación con reconocimiento internacional, con el 
objetivo de utilizar fuentes de información oficia-
les y fidedignas que aporten credibilidad. 
Las debilidades de dichos referentes que de-
berán ser superadas son:
 • Falta de información valiosa sobre muchos 
países que ya tienen gran cantidad de migrantes 
activos.
 • Errores de funcionamiento. Cierres inespera-
dos, funciones sin desarrollo.
 • Lenguaje distante y corporativo.
 • Lentitud en la interfaz
 • Problemas de contraste al usar fotografías y 
texto superpuesto
 • Diseño demasiado repetitivo
 • Demasiadas opciones de pago
 • Demasiada información por pantalla
 • Íconos de navegación muy pequeños y abstrac-
tos en el menú principal
 • Demasiadas opciones de personalización de 
tareas
 • Páginas de inicio desorganizadas y vacías si no 
hay tareas.
Por último, y en base a todo el análisis realizado 
se concluye que idealmente el Diseño UI final de-
bería contemplar las siguientes características que 
han sido entendidas como las más comunes y con 
mejor funcionamiento y aplicabilidad en propues-
tas del estilo de la que aquí se busca desarrollar:
 • Contar con imágenes del estilo de fotografías, 
ilustraciones vectoriales e íconos. En su mayoría 
a color, con gran calidad de resolución, tamaños 
medianos y cumpliendo una función informativa, 
estética y narrativa según la sección a la que per-
tenezca.
 • Los colores deben responder a la identidad 
corporativa y pueden utilizar gradaciones y varia-
ciones de tonos para jerarquizar funciones y ele-
mentos compositivos. 
 • La tipografía aconsejada sería la palo seco o 
sans serif, incluyendo variables bold y regular, en 
colores gris oscuro y blanco sobre color, garanti-
zando un excelente contraste.
 • Las alineaciones serían de marginación izquier-
da, salvo en algunos casos donde se aconseja el 
centrado.
 • Debe crearse una grilla o retícula compositiva 
para poder organizar correctamente la composi-
ción de los elementos en la pantalla. Dicha grilla 
debe caracterizarse por la flexibilidad y su adapta-
ción a distintos dispositivos y pantallas. 
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 • La composición debe contar con una consis-
tencia alta que relacione a todas las pantallas en-
tre sí, a la vez que debe ser equilibrada, con sufi-
cientes espacios blancos y utilizando cards como 
elemento de organización principal. 
 • Las animaciones son importantes, sobre todo 
si toman una función informativa que deje clara la 
navegación y la relación entre pantallas. La veloci-
dad de las mismas debe ser alta entre secciones y 
puede ser más lenta dentro de una misma página.
 • Finalmente, las formas más utilizadas son los 
contenedores y cards con vértices redondeados, 
outlined. Los botones y campos de búsqueda 
también deben ser redondeados o redondos; y se 





El valor del diseño como 
herramienta al servicio del 
proceso migratorio
Antes de describir el producto desarrollado, 
es importante reconocer el papel que cumple el 
diseño como disciplina esencial para el aborda-
je de la problemática en cuestión y su capacidad 
para aportar soluciones que mejoren los despla-
zamientos geográficos.
En primer lugar, como disciplina científica, apor-
ta un tipo de metodología de investigación, que es 
extremadamente útil y significativa para resolver 
los inconvenientes que rodean a la problemática 
de las migraciones. Dicha metodología, consiste 
en el desarrollo del diseño centrado en el usuario, 
que como ya se ha explicado anteriormente, dirige 
toda la atención hacia la persona que pondrá en 
uso el producto o servicio que se ha de generar. 
En tanto los protagonistas del proceso migratorio 
son los usuarios, sin dudas recurrir a un campo 
del diseño que se especializa en su estudio, de-
muestra que a partir de dicha área de conocimien-
to se puede abarcar la temática y encontrar una 
solución al problema. 
Además, se ha demostrado que una de las pro-
blemáticas más importantes referida a los despla-
zamientos migratorios, es la desinformación y con 
ella todo el acceso a los datos necesarios para tras-
ladarse. En tanto el diseño es una de las disciplinas 
que trabaja finamente en la manera en que la infor-
mación se comparte, se presenta y estructura ante 
Propuesta 
de diseño
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el usuario en distintos formatos y piezas; y ya que 
su objetivo es ordenarla, jerarquizarla y garantizar 
la correcta recepción de la misma, sin dudas tiene 
incumbencia en el abordaje del problema. 
También, la comunicación es otro pilar esen-
cial dentro de la transmisión de información entre 
usuarios. No solo en términos puramente infor-
mativos, asépticos y normativos; sino que en el 
caso de los procesos migratorios, la comunicación 
tiene un valor social y comunitario, donde el dise-
ño interviene en la manera en que ese intercam-
bio puede realizarse de manera más fácil, y sobre 
todo de una manera más cercana y cálida entre 
los interlocutores. El diseño en términos de la co-
municación, es sin duda una herramienta clave 
que debe ser incluida en un proyecto que trabaja 
la transmisión de los mensajes y los canales por 
los cuales se realizan. 
Es una disciplina que permite la organización, 
la jerarquización, la clarificación, y la accesibilidad 
a la información; y todo ello, desde un análisis ex-
haustivo del usuario y de sus necesidades. Por ello, 
es que en un tema donde la problemática más im-
portante se basa en el acceso a la información y a 
la organización del proceso, y donde la comunica-
ción y la visualización clara de los elementos son 
esenciales, sin dudas el aporte del diseño es muy 
valioso y necesario.
El producto
El estudio del estado de situación ha demos-
trado la necesidad de hacer del proceso migra-
torio una viaje que implique un menor impacto 
económico, psicológico y sanitario a los migrantes; 
y donde a través del diseño se construya una he-
rramienta que les permita organizar su recorrido, 
acompañarlos paso a paso, conectarlos con otras 
personas y con la información, y a fin de cuentas 
garantizar en la medida posible, el éxito de su mi-
gración. Allí es donde nace nuestro producto.
Dicha aplicación reúne todas las funcionalidades 
que los usuarios consideran imprescindibles para 
obtener la información necesaria para lograr asen-
tarse en el país de destino, y sobre todo para orga-
nizar su proceso migratorio, teniendo un comple-
to control de los pasos que va desarrollando.
Es una herramienta que supera la simple cana-
lización de trámites administrativos o de informa-
ción específica, para convertirse en una platafor-
ma que concentra en un sólo lugar, todos los 
aspectos que el migrante debe tener presen-
tes y organizados para poder realizar un tránsito 
tranquilo, y dónde los inconvenientes y los hechos 
inesperados queden reducidos al máximo posible. 
Los valores que articulan todo el proyecto, 
sin dudas son: la organización de un proceso 
extremadamente complejo como la migración, 
la accesibilidad a información general, de va-
lor y  acertada, el acompañamiento y apoyo de 
una comunidad durante el recorrido, el empo-
deramiento del migrante sobre el control de 
todas las etapas y procesos que atraviesa, la 
empatía con su situación y con el entorno, la 
minimización de las frustraciones para el usua-
rio, la independencia que adquiere éste en su 
camino, y la reducción de los impactos negati-
vos de la trayectoria en su vida personal. 
Es importante aclarar, que el producto se plan-
tea como una solución aportada por los mismos 
migrantes para su comunidad y sin intervención 
de organismos gubernamentales. Esto es en tan-
to no se quiere canalizar la aplicación para ningún 
país en particular, sino que busca libertad con 
respecto a quienes puedan controlar su funciona-
miento y hasta cierto punto utilizarlo para un be-
El producto de diseño que se propone, es 
una aplicación móvil que permite mejorar 
el flujo del proceso migratorio, enfocándo-
se en la organización de los pasos y etapas 
involucrados en la finalización exitosa del 
desplazamiento, aportándole al usuario la 
información que considera necesaria para 
emprender la migración y concluir los trámi-
tes de manera adecuada, y acompañándolo 
en cada fase por medio de diferentes funcio-
nalidades que en conjunto dirigen el proceso 
migratorio hacia el resultado esperado. 
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neficio diferente al de su surgimiento. Es una app 
de migrantes para migrantes, donde el foco es el 
usuario y su camino.
Para finalizar, es importante remarcar que gran 
parte de los elementos que conforman el produc-
to final, como sus funciones, sus características de 
diseño, aspectos de usabilidad y herramientas in-
corporadas, se han incluido ya que resultan del es-
tudio realizado durante la investigación del marco 
teórico, los resultados de las distintas encuestas y 
de los referentes. Sin dudas Migra, deviene en gran 
parte como un resultado de investigación de todo 
lo que se ha explicado y debatido hasta el momen-
to, y se justifican las decisiones de diseño en todo 
el análisis especificado en los apartados anteriores.
¿Por qué una  
Aplicación Móvil?
Existen varias razones por las cuales se cree 
que el producto final que dé solución a esta pro-
blemática debe ser una aplicación móvil:
En primer lugar, considerando que la mayor 
parte de los migrantes, y en el caso de los argenti-
nos -nuestro caso de estudio-, la totalidad de ellos 
cuentan con un Smartphone o tienen acceso a uno, 
es que se la considera como el medio o plataforma 
por excelencia para brindar sus funcionalidades.
Por otro lado, al incluirse dentro de los 
Smartphones, está al alcance del usuario en cual-
quier momento de su día, por lo que facilita el 
seguimiento del proceso migratorio en cualquier 
momento y lugar según la necesidad de la perso-
na. En un proceso donde constantemente se reci-
ben datos, resoluciones, noticias, estados de trá-
mites, comentarios, etc, de distintas fuentes, por 
lo que estar conectado en todo momento y lugar 
es muy importante y sobre todo es muy valioso 
para seguir organizando el proceso de manera 
efectiva e informada.
También, tiene la particularidad de que puede 
concentrar en un sólo lugar, todas las funciona-
lidades que el migrante considera importantes 
para organizar el proceso migratorio. Sus posibi-
lidades de almacenamiento, el diseño de interfaz, 
la integración con otras aplicaciones y dispositivos, 
aportan un beneficio indiscutible para el usuario, 
ya que puede transformar un proceso distribuido 
en gran cantidad de objetos, plataformas e ideas 
intangibles, a una interfaz digital que aclara todo 
ese universo de información.
Sin dudas, otro elemento que justifica la realiza-
ción de la app, es que es un producto sumamente 
contemporáneo, al día y actualizado. Es muy cono-
cido por la mayor parte de las personas y puede ser 
manipulado aún con poca formación tecnológica. 
En términos de la investigación, también la elec-
ción del producto de una aplicación móvil, se vin-
cula a que permite estudiar en mayor profundidad 
la metodología del diseño centrado en el usuario, 
siendo el campo del diseño de apps, uno de los 
más ricos en el ámbito del ux y también del diseño 
de interfaces. Existe un claro vínculo entre la meto-
dología para abordar la problemática y el resultado 
de diseño que puede manifestar la solución. Ade-
más, al poner el foco en el usuario, permite estudiar 
constantemente el feedback que éste pueda reali-
zar a partir de la utilización del producto, y con ello 
obtener nuevos datos y oportunidades de mejora.
Finalmente, como toda app, la que aquí se pro-
pone, podría tener distintas etapas de desarrollo 
que le permitieran generar avances y mejoras con 
el tiempo, a la vez de incluir actualizaciones y nuevas 
funcionalidades que puedan surgir como necesarias 
a partir del uso de la misma. Esto, otros productos o 
plataformas de diseño, no podrían permitirlo. 
Objetivos
Para seguir definiendo el producto en cues-
tión, a continuación se determinan todos aquellos 
objetivos que debe cumplir la aplicación en tanto 
solución de diseño de la problemática y de sus in-
convenientes principales.
Dichos objetivos se disponen en orden de re-
levancia, según lo investigado a partir del marco 
teórico y las encuestas realizadas a los usuarios. 
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Target
A lo largo del marco teórico se ha expuesto mu-
cha información sobre los perfiles de los migran-
tes, los tipos de personas que participan de los 
desplazamientos, sus características, los motivos 
detrás de la actividad, y también datos demográfi-
cos que ya han adelantado cierta noción sobre el 
target al cual está dirigido el proyecto. 
Para determinarlo concretamente luego de 
toda esa investigación, se puede decir que la apli-
cación móvil está dirigida a todas aquellas perso-
nas que estén interesadas en realizar un proceso 
migratorio, que estén por iniciarlo, que ya lo estén 
desarrollando o que lo hayan completado.
Servirá para cualquier proceso migratorio, in-
dependientemente de su motivo, y podrá ser uti-
lizado por mujeres y hombres de entre 18 y 55 
años de edad como grupo etario principal. Claro 
está que podrán existir excepciones según las ha-
bilidades tecnológicas de personas de mayor edad 
a la marcada como límite en este documento.
 
Las personas incluidas en el target deberán 
poseer los conocimientos básicos sobre tecnolo-
gías móviles para poder utilizar la totalidad de las 
funcionalidades de la aplicación, y por supuesto, 
deberán tener interés en organizar el proceso de 
desplazamiento durante todo su desarrollo.
Funcionalidades
A partir del análisis de las problemáticas del 
proceso migratorio que se han identificado a lo 
largo del proyecto, en concordancia con los obje-
tivos de la aplicación desarrollada, y a partir de los 
resultados obtenidos en las primeras encuestas, 
se indican a continuación todas aquellas funciona-
lidades que son incorporadas dentro de la misma, 
como herramientas que permitan mejorar y con-
trolar el proceso migratorio. 
• Visualización del User Journey
Implica la visualización del paso a paso del pro-
La aplicación debe:
 • Organizar el proceso migratorio.
 • Acompañar a los usuarios durante el 
proceso migratorio.
 • Organizar la información y hacerla ac-
cesible. 
 • Dar consejos útiles para agilizar el pro-
ceso.
 • Reducir el estrés, el impacto negativo 
económico, social, sanitario.
 • Reducir el tiempo invertido en el proce-
so, tanto desde la búsqueda de informa-
ción, como desde lograr que se obtenga la 
residencia rápidamente. 
 • Crear una comunidad
 • Ayudar al usuario a dar jerarquías y 
prioridades a las actividades que tiene que 
desarrollar.
 • Guardar información.
 • Almacenar documentación.
 • Calendarizar pasos y actividades
 • Recordar datos o actividades.
 • Mantener al usuario actualizado sobre 
cambios y noticias.
 • Compartir información.
 • Dar al usuario seguridad y confianza 
ante sus decisiones y la información que 
recibe.
 • Generar estadísticas y datos sobre el 
estado de la cuestión migratoria.
 • Integrar a los migrantes a la sociedad
 • Reducir la cantidad de problemas con 
las que se podría enfrentar el usuario.
 • Concentrar todo el proceso migratorio 
en un sólo lugar.
Objetivos
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ceso migratorio a través de un mapa interactivo 
que permita reconocer el punto en el que se en-
cuentra el usuario, los trámites o pasos superados 
y aquellos que faltan por recorrer, para mantener 
organizado el proceso y ordenar los paso a seguir.
• Bitácora de viaje
Un espacio en cual el migrante puede agregar 
distintas entradas de contenido con el objetivo de 
dejar asentado su recorrido y su historia a medida 
que avanza el proceso migratorio.
• Calendario
Almanaque donde se podrán agendar distintas 
actividades y eventos
• Checklists
Listas de confirmación sobre distintos temas 
para asegurar el cumplimiento de objetivos
• Tareas
Las tareas son acciones específicas a resolver 
que podrán ser incorporadas al calendario y que a 
diferencia de los checklist no son elementos pro-
pios de listas temáticas, ni tampoco pasos clave 
del user journey. 
• Alarmas
Alarmas que avisan en horarios y días especí-
ficos sobre algún evento, tarea, trámite, etc que 
deba ser recordado o desarrollado
• Almacenamiento de documentación 
personal 
Espacio de almacenamiento en la nube de la 
app para guardar documentación personal. Ej: 
pasaporte, dni, partidas de nacimiento, matrimo-
nio, etc
• Almacenamiento de información
Archivos divididos en tres grupos según su ti-
pología: galería (fotos y videos), enlaces y notas 
de voz.
• Consejos
Tips temáticos para ayudar a organizar el pro-
ceso migratorio
• Chat con la comunidad de migrantes
• Historias reales de migrantes
Testimonios y experiencias de los migrantes de 
la comunidad de Migra. Es un espacio donde los 
usuarios pueden narrar sus desplazamientos, ex-
presar lo que les ha pasado, compartir vivencias y 
ayudar a los lectores. 
• Información 
Información sobre las distintas temáticas sobre 
las que el usuario estaría interesado en adquirir 
conocimiento en relación al proceso migratorio, el 
país de origen y de destino.
• Noticias del país de origen y destino
• Trámites
Accesos e información explicativa sobre los dis-
tintos trámites involucrados en le proceso migra-
torio.
• Guías multimedia 
Videos explicativos con información vinculada 
a la migración, los trámites, entre otras cosas.
• Reloj mundial
• Configuración de idiomas
• Sincronización con otras apps y tec-
nología
• Traductor
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En apartados posteriores, como el Focus 
group/segunda encuesta, veremos como mu-
chas de estas funciones se han jerarquizado o 
modificado, según lo que el público objetivo en-
cuestado ha manifestado en los resultados de la 
investigación.
Ahora bien, es importante exponer claramente 
cuáles de estas funcionalidades darán solución a de-
terminadas problemáticas del proceso migratorio. 
A continuación se especifican dichos proble-
mas y la manera en que podrían abordarse a 
través de las herramientas de la app nombradas 
arriba, luego en una tabla se asocian problemá-
ticas a funcionalidades específicas para mostrar 
claramente la relación entre las mismas:  
 • Tiempo de duración de los trámites: 
- Acompañamiento en el tiempo a través de la 
comunidad.
- Calendario para otorgar tranquilidad y con-
fianza sobre el avance y los pasos del proceso 
migratorio, 
- Visualización del User Journey para recordar 
todo lo ya logrado y empoderar al migrante,
- Información suficiente sobre los procesos 
migratorios y el país de destino para reducir los 
errores que pueden alargar la espera.
 • Desinformación: 
- Información suficiente sobre los procesos 
migratorios del país de origen y destino, y sobre 
otras temáticas vinculadas a ellos.
- Acceso a links de fuentes oficiales, historias 
de la comunidad, Consejos, Noticias, Guías multi-
media explicativas
- Almacenamiento de información
 • Acceso a la información: 
- Información.
- Acceso a links de fuentes oficiales
- Acceso a historias de la comunidad
- Almacenamiento de información
 • Actualización y veracidad de la información: 
- Acceso a consejos, noticias, historias de la 
comunidad, links a fuentes oficiales.
- Posible gestor de la plataforma
 • Valor de las redes sociales como fuente de 
información: 
- Crear una comunidad dentro de la app que 
cuide dicha calidad de información.
 • Falta de recursos económicos:
- Visualización del User Journey y calendari-
zación de objetivos para cuidar el presupuesto 
migratorio en el tiempo en que está programado 
realizarlo.
 • Desorganización: 
- Visualización del User Journey
- Herramientas de organización.
- Archivos e información
- Acceso a trámites y plataformas de segui-
miento de los mismos.
- Sincronización con otras apps y tecnología
 • Falta de documentación al realizar los trámites: 
- Almacenamiento de documentación personal 
- Información 
 • Falta de turnos: 
- Acceso a trámites y plataformas de segui-
miento de los mismos.
- Reloj mundial
- Consejos y comunidad de migrantes en línea
 
 • Dificultad para utilizar las plataformas: 
- Guías multimedia explicativas
- Chat con la comunidad de migrantes
- Acceso a historias reales
 • Rápido acceso a la documentación: 
- Almacenamiento de documentación personal 
 • Desarraigo/Distancia con los afectos: 
- Capacidad de compartir el proceso con otros 
migrantes o familiares
- Chat con la comunidad de migrantes
 • Poco tiempo para organizar el proceso mi-
gratorio: 
- Acceso rápido desde el celular concentrando 
todas las actividades en un sólo lugar. 
- Calendario, Checklists, Tareas y Alarmas.
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Como se ha indicado en la metodología del tra-
bajo, se hace uso del Método personas, caracterís-
tico del Diseño centrado en el usuario, con el obje-
tivo de evaluar el funcionamiento de la aplicación, 
las funciones y herramientas que debería incluir, y 
la usabilidad y el diseño de interfaz, desde la pers-
pectiva de posibles usuarios modelo de la misma.
La construcción de estos protousuarios, se ha 
realizado en base al caso de estudio de argentinos 
emigrando a Barcelona, en tanto permite abordar 
la investigación de una mejor manera, acotada y 
abarcable en el tiempo y objetivos del Trabajo Fi-
nal de Máster. 
Por eso es que son todos personajes argenti-
nos, pero sus características, motivos, nacionalida-
des con las que aplican a residencia, compañeros 
de viaje, objetivos migratorios y cualidades perso-
nales, son lo suficientemente diversas para com-
prender la mayor cantidad de posibles utilizacio-
nes que tendría la app y todas sus herramientas. 
La construcción de la ficha a completar con los 
datos de los posibles usuarios, se realizó de ma-
nera particular en base a los objetivos de este pro-
yecto de diseño, adaptando así otros modelos del 
método persona según las necesidades propias.
Para eso se articularon cuatro secciones de da-
tos sobre los protousuarios: la primera vinculada 
a sus datos personales, demográficos; la segunda 
a la migraciones y los aspectos involucrados con la 
misma, la tercera al uso particular del producto a 
desarrollar y la última sobre el uso de tecnologías.
A continuación se presentan los 5 usuarios tipo 





Nombre y Apellido: Juan Aguirre
Edad: 29
Sexo: Hombre
¿Dónde vive?: Córdoba, Argentina 
Nivel de estudios: Primarios
Puesto de trabajo: Dependiente en Veterinaria
Nivel socioeconómico: Medio
Relación con familia y amigos: Muchas amistades a las que 
ve cotidianamente, muy cercano a su familia.
Personalidad: Extrovertido / Creativo / Liberal / Pasivo
Sobre la migración:
Nacionalidad con la que aplica a residencia: Argentina
¿Tiene papeles?: No
¿Viaja sólo o acompañado?: Solo
Motivos/objetivos de migración: Viajar, conocer nuevas 
culturas, independizarse, nuevas oportunidades labora-
les.
Sobre el uso del producto:
Motivaciones/Objetivos (Por qué/para qué lo usaría): 
Conocer experiencias de la gente que viaja sin papeles, 
buscar información sobre cuestiones legales de la re-
sidencia, saber qué documentación debería llevar, or-
ganizar esa documentación de manera fácil en un sólo 
lugar, llenar la bitácora con sus experiencias y compartir 
el estado del viaje con familia y amigos.
Escenarios (Dónde y cuándo usa el producto): En el tra-
bajo, en el transporte público.
Comportamientos/Acciones (Qué funciones de la app 
usan): Chat, comunidad, bitácora, almacenamiento de 
documentación, información.






Nombre y Apellido: Constanza Rossi
Edad: 55
Sexo: Mujer
¿Dónde vive?: Buenos Aires, Argentina
Nivel de estudios: Posgrado
Puesto de trabajo: Product Manager en Banco
Nivel socioeconómico: Medio-Alto
Relación con familia y amigos: Relación muy cercana con 
sus padres. Varios grupos de amigas a las que ve los fines 
de semana. Tiene un gato. Vive con su hija y su esposo.
Personalidad: (Extrovertida / Analítica / Liberal / Activa)
Sobre la migración:
Nacionalidad con la que aplica a residencia: Europea
¿Tiene papeles?: Sí
¿Viaja sólo o acompañado?: En familia
Motivos/objetivos de migración: Buscar mejor calidad 
de vida. Inseguridad. Inestabilidad. 
Sobre el uso del producto:
Motivaciones/Objetivos (Por qué/para qué lo usaría): 
Organizar el proceso migratorio, juntar la documenta-
ción, informarse sobre el país de destino, conocer las 
opiniones y experiencias de la gente que ya emigró en 
familia y con hijos en edad escolar.
Escenarios (Dónde y cuándo usa el producto): En el tra-
bajo, en su casa a la noche antes de dormir.
Comportamientos/Acciones (Qué funciones de la app 
usan): Compartir su itinerario con su esposo, calenda-
rizar tareas, guardar documentación, leer historias de 
la gente.
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Datos personales:
Nombre y Apellido: Juliana Sosa
Edad: 25
Sexo: Mujer
¿Dónde vive?: Mendoza, Argentina
Nivel de estudios: Licenciada
Puesto de trabajo: Analísta de Recursos Humanos
Nivel socioeconómico: Alto
Relación con familia y amigos: Muy cercana a sus pocas 
amigas. Tiene novio del cual se va a distanciar durante 
el año de estudios. Cercana a su familia y sus mascotas.
Personalidad: (Introvertida / Analítica / Conservadora  / 
Activa)
Sobre la migración:
Nacionalidad con la que aplica a residencia: Argentina
¿Tiene papeles?: Sí
¿Viaja sólo o acompañado?: Sola
Motivos/objetivos de migración: Estudios
Sobre el uso del producto:
Motivaciones/Objetivos (Por qué/para qué lo usaría): 
Organizar el proceso migratorio, juntar documentación, 
conocer experiencias de otros estudiantes.
Escenarios (Dónde y cuándo usa el producto): En el tra-
bajo y en su casa
Comportamientos/Acciones (Qué funciones de la app 
usan): Compartir los pasos del proceso con su pareja, 
calendario, alarmas, almacenar documentación, ver his-
torias de la comunidad.






Nombre y Apellido: Mara Aquino
Edad: 28
Sexo: Mujer
¿Dónde vive?: Rosario, Argentina
Nivel de estudios: Licenciada
Puesto de trabajo: Publicista
Nivel socioeconómico: Medio
Relación con familia y amigos: Muchos amigos. Familia 
grande y afectuosa.
Personalidad: (Extrovertida / Creativa / Liberal / Activa)
Sobre la migración:
Nacionalidad con la que aplica a residencia: Europea
¿Tiene papeles?: Sí
¿Viaja sólo o acompañado?: Con una amiga que también 
tiene ciudadanía europea
Motivos/objetivos de migración: Buscar mejor calidad 
de vida. Inestabilidad. Viajar
Sobre el uso del producto:
Motivaciones/Objetivos (Por qué/para qué lo usaría): 
Organizar el proceso migratorio, buscar información so-
bre trámites, llevar una bitácora del viaje.
Escenarios (Dónde y cuándo usa el producto): En el tra-
bajo, en el transporte público, en reuniones con su com-
pañera de viaje.
Comportamientos/Acciones (Qué funciones de la app 
usan): Usar el calendario, alarmas, checklists, Informa-
ción, Bitácora, Compartir fechas y pasos con su familia.







(Fuente de la imagen: 
Freepik, 2020)




Nombre y Apellido: Valentín García
Edad: 33
Sexo: Hombre
¿Dónde vive?: Buenos Aires, Argentina
Nivel de estudios: Licenciado
Puesto de trabajo: Analista de Marketing
Nivel socioeconómico: Alto
Relación con familia y amigos: Se relaciona lo justo y ne-
cesario con su familia. Tiene distintos grupos de amigos, 
a los cuales ve 2 veces por semana. Cuida mucho a sus 
amistades y a sus mascotas.
Personalidad: (Introvertido / Analítico / Conservador / 
Activo)
Sobre la migración:
Nacionalidad con la que aplica a residencia: Argentina
¿Tiene papeles?: Sí
¿Viaja sólo o acompañado?: En pareja
Motivos/objetivos de migración: Buscar mejor calidad 
de vida, encontrar trabajo mejor pago en el exterior, 
estudiar.
Sobre el uso del producto:
Motivaciones/Objetivos (Por qué/para qué lo usaría): 
Organizar el proceso migratorio, no perder el control 
sobre los pasos, contar con toda la información nece-
saria, acceder a fuentes de información oficiales, estar 
al tanto de las novedades sobre el tema, juntar la docu-
mentación y resguardarla.
Escenarios (Dónde y cuándo usa el producto): En su 
casa durante el tiempo libre, en el transporte público.
Comportamientos/Acciones (Qué funciones de la app 
usan): Calendario, checklists, alarmas, Journey, Informa-
ción, Almacenamiento de Documentación.
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Generar una identidad corporativa para la apli-
cación, es otro de los aspectos importantes a de-
sarrollar desde el punto de vista del campo del di-
seño. La imagen resultante, permite entender los 
valores de la app, sus funciones, el target al que va 
dirigido y su estilo de comunicación, entre otras 
cosas. Es importante no solo para diferenciarla de 
otras aplicaciones del mercado, sino para trans-
mitir todo aquello que conforma el producto y los 
objetivos de la app. 
En primer lugar, al igual que la aplicación, el 
concepto de la identidad surge de la intención de 
facilitar el proceso migratorio, demostrando a tra-
vés de la marca cuál es la función principal de la 
app. Es una identidad que sin dudas debe referir 
al tema de las migraciones, pero a su vez enfatizar 
el carácter de organización como aquello que per-
mite agilizarlas y hacerlas exitosas. 
A partir de eso, primero se determinó el nom-
bre de la misma, a la cual denominamos Migra. La 
intención, es crear un nombre que sea muy fácil 
de recordar y de asociar rápidamente a la temáti-
ca del producto final. De tal manera, es un tipo de 
naming descriptivo en tanto referencia a la activi-
dad principal vinculada al producto. 
Siguiendo las estrategias de denominación a 
partir de las cuales se busca dotar a las empresas 
u organizaciones de un nombre apropiado, es que 
se optó por la elección de uno que sea corto, cla-
ro y flexible, que posea cualidades publicitarias y 




y deseables (Universidad de Barcelona, 2020). En 
tanto además se pretende un alto nivel de interna-
cionalidad en el uso de la aplicación, y la palabra 
migración en varios idiomas incorpora la estruc-
tura MIGRA dentro de su nominación, es fácil de 
reconocer, de pronunciar y de asociar para nume-
rosas culturas. 
Sin dudas transmite lo esencial de la marca y 
de la aplicación, y condensa en cinco caracteres 
todo lo que el espectador necesita leer para en-
tender a qué hace referencia. 
Con respecto a la imagen de marca, se ha de-
sarrollado un isologotipo o logo-símbolo, en tanto 
se unen ambos signos identificadores (imagen y 
texto) de manera que quedan formalmente inte-
grados y constituyen una unidad gráfica insepara-
ble (Chaves, s.f). 
La formalización de dicha identidad, consiste 
en la combinación de la palabra migra con el sím-
bolo de aprobación. Dicho símbolo representa el 
cumplimiento de acciones o tareas, y dentro de un 
proceso migratorio implica el avance exitoso en 
cada uno de los pasos de la organización del mis-
mo. Así es como para crear la imagen de la app, se 
reemplazó el bastón de la letra “i” con un “check” 
de aprobación, cargando de valores positivos a la 
identidad y por supuesto al producto.
Por medio de estas decisiones de diseño se 
intentó otorgarle al proceso migratorio una valo-
ración positiva ya que muchas veces, y como se 
ha demostrado hasta el momento, está asociado 
a conceptos negativos vinculados al estrés, la lar-
ga duración en el tiempo, las problemáticas y peli-
gros, entre otras cosas. 
A continuación se dispone la marca Migra.
Identidad corporativa de Migra
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Cromatismo
Una parte fundamental de toda identidad cor-
porativa es el cromatismo. 
En el caso de Migra, se optó por la implemen-
tación de tonos azules y celestes, respondiendo a 
las concepciones de la psicología del color (Bank 
y Cao, 2015). El primero de dichos pigmentos se 
asocia con la tranquilidad, la institucionalidad, la 
confianza y el profesionalismo. Estos valores clara-
mente se quieren incluir en la construcción de la 
imagen que el espectador desarrollará sobre Mi-
gra. Es vital que el usuario comprenda que puede 
confiar en la información que se le brinda en la 
app, que puede estar seguro de que podrá organi-
zar fácilmente su proceso y que gracias a todo eso 
logrará la tranquilidad durante el desplazamiento.
En relación al celeste, éste invoca sensaciones 
más amables, relajadas y amistosas. Lo vemos uti-
lizado en gran cantidad de redes sociales y medios 
de comunicación, por lo que es interesante incor-
porarlo en la marca ya que gran parte de Migra 
está asociada a la comunidad, las historias de los 
migrantes y la posibilidad de compartir y conectar. 
Es un tono que aporta vitalidad y genera un equili-
brio en la comunicación de la aplicación, en donde 
se quiere dar seguridad y estabilidad, pero en un 
tono cercano y accesible. 
Como se verá más adelante, ambos colores en 
diferentes gradaciones aportan una paleta flexible 
y extensa que permite crear jerarquías de informa-
ción dentro de la aplicación.
PANTONE: 305 C
HEX: #00b9e1
RGB: 0, 185, 225
CMYK: 95%, 0%, 2%, 0%
PANTONE: Process Blue C
HEX: #0071bc
RGB: 0, 113, 188
CMYK: 93%, 33%, 2%, 0% 
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A continuación se presentan las versiones en 
negativo de la identidad, su aplicación en blanco 
sobre los tonos que la conforman y sobre negro 
como color neutro.
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Tipografía
Otro aspecto importante en la construcción de 
la marca es la Tipografía, y en este caso la fuente 
utilizada es la Montserrat. 
La misma pertenece a la familia tipográfica de 
las Palo Seco o Sans Serif, por lo que está asocia-
da a conceptos de modernidad, agilidad, simplici-
dad y legibilidad. Todos ellos sin dudas conviven 
correctamente con el entorno digital y de las apli-
caciones móviles, y al aplicarse dicha fuente en la 
marca se logra un vínculo apropiado entre la grafía 
y el producto al que identifica.
Con el objetivo de connotar el carácter cercano 
y accesible de la aplicación, es que las terminacio-
nes rectas de sus caracteres se han modificado y 
se han redondeado. Así, se evita el uso de termi-
naciones rectas en vértice, que pueden asociar al 
proceso migratorio como un camino mucho más 
duro, difícil y peligroso. Junto al símbolo de apro-
bación que también posee sus extremos redon-
deados, se crea un grafismo suave y simple.
Por otro lado, es la tipografía elegida está for-
mada por una gran familia de variables de peso e 
inclinación, que en vistas de un desarrollo gráfico 
de campañas publicitarias, aplicaciones de mer-
chandising, papelería, y otras piezas de comunica-
ción, permiten ampliar el sistema de representa-
ción, flexibilizándolo y evitando la homogeneidad 
y monotonía en los mensajes.  
Finalmente, en tanto en la aplicación móvil se 
utiliza la tipografía Montserrat dentro de su dise-
ño por sus excelentes propiedades de comporta-
miento en pantalla, es que era imprescindible utili-
zarla también en la identidad corporativa, creando 
una continuidad entre la imagen de marca y el 
producto final. 
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Con el fin de garantizar la correcta aplicación 
de la imagen de Migra en diferentes soportes y 
entornos, además de regular la uniformidad y la 
coherencia en todas las manifestaciones de comu-
El perímetro de seguridad garantiza la legibili-
dad e impacto de la marca al aislarla de elemen-
tos visuales competitivos como texto y gráficos de 
apoyo. Esta zona debe considerarse como la dis-
tancia mínima de seguridad. En lo posible, debe 
darse aún mayor espacio en blanco alrededor 
para que la marca respire. 
Proporciones y retícula compositiva. 
Perímetro de seguridad
En este caso, la zona de exclusión es igual al diá-
metro del punto de la letra “i” ubicada sobre el sím-
bolo de aprobación presente en la marca de Migra. 
nicación de la marca, es que se han determinado 
los siguientes aspectos propios de su manual de 
identidad visual.
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Versiones autorizadas
A continuación, se disponen las versiones de 
marca autorizadas para ser aplicadas en distintos 
soportes y situaciones de comunicación. Dichas 
versiones logran transmitir de manera efectiva el 
concepto de la identidad, y cumplen con todas las 
condiciones necesarias para lograr el reconoci-
miento de la misma por parte del receptor.
Para ser utilizada sobre imágenes, la marca 
deberá disponerse sobre un color blanco pleno 
o directamente sobre las fotografías en el caso 
de que las mismas sean suficientemente oscuras 
para aplicar la versión negativa de la identidad, ga-
rantizando contraste y legibilidad. 
Versiones a un color de la marca Migra.
Casa Batlló (Fuente de la imagen: Freepik, 2020)
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Versiones no autorizadas
Aquí se disponen las versiones de la marca que 
no están autorizadas para poder implementarse 
en los distintos mensajes, soportes y medios de 
comunicación.
1) No puede distorsionarse
2) No puede utilizarse la marca en versión out-
line sin un color de relleno.
3) No puede rotarse en ningún ángulo para ser 
aplicada como elemento de identificación
4) No puede invertirse el cromatismo
5) Jamás se podrán modificar los colores de la 
marca por otros no contemplados en este manual.
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Versión con Eslogan
Además de la versión original de la marca Migra, 
también se contempla su aplicación junto a su es-
logan o leyenda: “Planea tu viaje” (Plan your jour-
ney en su versión en inglés).
Dicho eslogan busca clarificar y potenciar las 
posibilidades de la identidad corporativa de trans-
mitir correctamente el mensaje de la app y definir 
su objetivo principal.
Ícono en pantalla
Finalmente, se ha diseñado el ícono de la apli-
cación donde se aplica el isologotipo. Es a través 
de dicho ícono que la app será identificada y pues-
ta en funcionamiento en los smartphones de los 
distintos usuarios. Se ha contemplado su legibili-
dad en un tamaño reducido y el diseño particular 
para dispositivos Android e iOS.
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A continuación se presenta el mapa del nave-
gación de la aplicación Migra. En él, se observa a 
todas las funcionalidades explicadas anteriormen-
te, agrupadas dentro de secciones particulares 
que permiten organizar el contenido de la aplica-
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Como parte del proceso de investigación desa-
rrollado en el presente trabajo, se procedió a utili-
zar la metodología de Focus Group para validar las 
funcionalidades que se incluirían en la aplicación. 
Se preguntó a posibles usuarios cuáles de ellas 
creían necesarias y la jerarquía que debían ocupar 
en la plataforma.
El actual contexto en el que nos encontramos, 
donde la pandemia global por coronavirus a afec-
tado la movilidad social, los encuentros, reuniones 
y otras actividades populares, ha obligado a adap-
tar esta metodología tradicionalmente realizada 
de forma presencial, en un formato digital para 
salvaguardar la salud de los participantes. De esta 
manera es que las preguntas que se habrían rea-
lizado en un focus group presencial, fueron trasla-
dadas a una encuesta online en la cual se invitó a 
los usuarios a reflexionar sobre los elementos que 
conforman la aplicación Migra, las jerarquías de 
las distintas funcionalidades, el tono de la comu-
nicación, el posible estilo gráfico de diseño, entre 
otros aspectos.
En total participaron de esta etapa 15 perso-
nas, todas de nacionalidad argentina y en distintos 
estados del proceso migratorio, estando algunos 
en el país de origen y otros en el de destino. Ade-
más, todas estos individuos manifestaron en la 
encuesta inicial su deseo de colaborar en el avan-





Dicha encuesta, fue estructurada en 4 bloques 
principales para obtener información sobre aque-
llos aspectos sobre los que aún existían dudas en 
la definición del producto de diseño.
De esta manera, el primer bloque profundi-
za sobre las funcionalidades de la aplicación. 
Se describieron 22 herramientas y se invitó a los 
encuestados a indicar el nivel de importancia y uti-
lidad que encontraban en cada una en una escala 
de 1 a 5 (siendo 1 el menor valor y 5 el mayor). 
Esto permitió identificar aquellas funcionalidades 
que serían las más importantes y aquellas que po-
drían descartarse o ubicarse en un nivel menos 
jerárquico. Además se abrió un campo de obser-
vaciones para que los usuarios puedan proponer 
otras que no hayan sido ideadas.
El segundo bloque se focalizó en la funcio-
nalidad del User Journey o Recorrido del Usua-
rio, que dentro de la app se denomina como “Mi 
viaje” y que implica la visualización del paso a paso 
del proceso migratorio, los trámites o pasos su-
perados y aquellos que faltan por recorrer, tanto 
en el país de origen como en el de destino. Con el 
objetivo de crear un esquema base que puedan 
utilizar la mayoría de los migrantes y a su vez iden-
tificar definitivamente las etapas y acciones del 
proceso migratorio que ya se habían comenzado 
a señalar en el marco teórico, se listaron una serie 
de actividades y acciones propias de la migración y 
se invitó a los participantes a definir si las mismas 
se desarrollaban en el país de origen o en el de 
destino. 
De esta manera al iniciar la aplicación, el usua-
rio podría tener aplicado por defecto una serie de 
pasos clave que debería incluir en su User Journey 
y así tomar conciencia de cuáles son los sucesos 
clave que enfrentará durante el recorrido. Luego, 
según su caso particular, podría eliminar aquellos 
que no formarían parte de su migración o sumar 
aquellos que falten.
Es importante destacar, que muchas de las 
acciones incluidas en la encuesta son particula-
res del caso de estudio Argentina-España, pero la 
gran mayoría serían extrapolables a todos los te-
rritorios y procesos migratorios. 
El tercer bloque se destinó a estudiar las po-
sibles situaciones de uso de la aplicación: el con-
texto espacial, el momento del día, los dispositivos 
donde debería funcionar, y los impactos emociona-
les que podrían causar en el migrante. El objetivo 
fue identificar los comportamientos del usuario de 
manera que el diseño responda a las necesidades 
del mismo y al entorno en el cual haría uso de la app. 
Finalmente, el cuarto bloque trata la temá-
tica del diseño y la comunicación, y consulta al 
usuario sobre el tipo de lenguaje con el que quisie-
ra que la app se comunique, el estilo de imágenes 
más apropiado y funcional para agilizar y facilitar la 
organización de los elementos incluidos dentro de 
la plataforma, el posible cromatismo de la misma, 
y la importancia de elementos como animaciones 
y sonidos como facilitadores en la comprensión de 
la interfaz y la forma de utilizar Migra. Además se 
aprovechó este espacio de consulta para testear 
la lectura de la marca y garantizar el entendimien-
to de la misma.
 
Los resultados de esta metodología arro-
jaron los siguientes datos. 
El bloque inicial determinó como las funcio-
nalidades más importantes y más valoradas a 
las siguientes: 





 • Almacenamiento de documentación e informa-
ción / Archivos
 • Comunidad
 • Información sobre el proceso migratorio
 • Acceso a trámites
 • Guías multimedia
Como funcionalidades de valor intermedio:
 • Historias
 • Consejos
 • Sincronización con aplicaciones de almacena-
miento y otras.
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 • Traductor
 • Diario de viaje
 • Configuración de idiomas
Y las funcionalidades de menor jerarquía:
 • Chat
 • Noticias
 • Reloj internacional
 • Sincronización de migración con otro usuario
 • Estadísticas y datos migratorios mundiales
A partir de los resultados y tomando en cuenta 
toda la información del marco teórico y del primer 
grupo de encuestas, es que se definió la estruc-
turación de las distintas páginas de la aplicación y 
se ubicaron en posiciones estratégicas a las fun-
cionalidades más valoradas, a la vez que se les 
otorgaron propiedades de diseño que permiten 
destacarlas del resto y hacerlas más accesibles. 
Allí radica la importancia de esta metodología que 
es la máxima expresión de la investigación centra-
da en el usuario y la búsqueda de un diseño UX 
funcional y acertado.
Por otro lado, los resultados del segundo blo-
que permitieron la organización del User Jour-
ney base con los siguientes pasos/actividades:
En el país de origen:
1. Investigación sobre el país de destino
2. Realización de trámites administrativos
3. Recolección y legalización de documenta-
ción
4. Adelanto de pasos/turnos administrativos 
del país de destino
5. Renuncia al trabajo
6. Venta/cesión de inmuebles y propiedades 
personales
7. Despedidas de grupos de pertenencia y 
familia
8. Armado de equipaje
País de destino:
1. Búsqueda de trabajo / Estudios
2. Búsqueda de piso
3. Empadronamiento
4. Apertura de cuentas bancarias
5. Obtención de seguro de salud pública o 
privada
6. Trámites de residencia
7. Canje registro de conducir
Por lo tanto, la aplicación (y particularmente en 
este caso de estudio), estructuraría por defecto al 
User Journey con estos eventos.
El tercer bloque puso de manifiesto que la 
aplicación sería utilizada principalmente dentro 
del hogar del migrante, en un ambiente cómodo 
y tranquilo sobre todo durante los fines de sema-
na. Luego, también se destaca su posible uso en 
el transporte público durante el tiempo libre entre 
viajes.  
Estas observaciones han permitido tomar de-
cisiones de diseño, sobre todo en relación a posi-
bles gestos de usabilidad de la aplicación con una 
o ambas manos, tamaños tipográficos, animacio-
nes y transiciones y estructuración de la informa-
ción. Estas decisiones serán explicadas en el apar-
tado de diseño.
Por otro lado, el 77,8% de los encuestados ex-
presó el deseo de que la aplicación notificara y re-
cordara eventos del proceso migratorio, el 100% 
coincidió en la importancia de poder utilizar Migra 
en el ordenador como complemento de la plata-
forma principal, y finalmente todos los usuarios 
manifestaron que la aplicación tendría un im-
pacto positivo en sus emociones, destacando 
la posible efectividad de la misma para reducir el 
estrés, acompañar durante el proceso, organizar y 
ordenar el viaje.
Finalmente, el cuarto bloque referido al diseño 
y la comunicación, aportó los siguientes resulta-
dos: en primer lugar, el 94,4% de los encuesta-
dos manifestó que preferiría que la aplicación 
se comunique a través de un lenguaje cerca-
no/coloquial/afectivo y no uno lejano/formal/no 
afectivo. En segundo lugar, el 61,1% consideró más 
apropiadas las imágenes de estilo icónico para 
asegurar la comprensión y usabilidad del diseño 
de la app, mientras que un 22,2% eligió los gráfi-
cos vectoriales y el 16,7% restante las fotografías.
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En relación al cromatismo, los colores asocia-
dos al concepto de migración fueron el azul, el 
celeste y el verde. En cuanto a la utilidad de las 
animaciones y los sonidos en la comprensión de 
la interfaz, el 72,2% expresó que las primeras sí 
eran importantes para ello, mientras que en re-
lación a los sonidos solo el 33,3% los consideró 
necesarios. Y por último, en cuanto a la legibilidad 
e identificación del nombre de la aplicación en la 
marca, el 100% ha respondido que leía Migra co-
rrectamente.
Los datos aportados mediante esta metodolo-
gía sin dudas son muy importantes para la toma 
de decisiones en el posterior proceso de diseño. 
Como ya se ha mencionado, permiten crear jerar-
quías, organizar funcionalidades, definir aspectos 
gráficos y comunicacionales, tomar en considera-
ción contextos de uso y definir las etapas del pro-
ceso migratorio.
Si bien por el contexto actual se perdió la po-
sibilidad de generar un debate grupal, no se ha 
perdido la posibilidad de escuchar las opiniones 
individuales, de invitar al ejercicio de creatividad, 
la reflexión y la crítica de cada uno de los entre-
vistados, por lo que el valor de la metodología es 
sumamente relevante y ha aportado datos clave 
en la creación de Migra.
*El modelo de encuesta del Focus Group Virtual 
se puede observar en el apartado de Anexos, y los 
resultados completos se encuentran Anexos Comple-
mentarios.
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A continuación, se disponen los primeros es-
quemas sobre el diseño de la interfaz de la apli-
cación Migra. En la etapa de Wireframes -que 
permite un acercamiento conceptual al proceso 
de diseño-, se esquematizan algunas de las pan-
tallas principales y se valoran aspectos como la 
separación en secciones, las pantallas de acceso, 
las relaciones de espacios, jerarquías de informa-
ción y accesibilidad. 
Es un paso clave en la metodología de diseño 
UX/UI, ya que a partir de las maquetas despro-
vistas de los elementos gráficos finales, permiten 
evaluar de manera más neutral la viabilidad del 
diseño en proceso. 
Pantalla de apertura 
de aplicación










Pantalla de la 
Sección Archivos.
Pantalla de Fotos
Pantalla de inicio  
de la aplicación.
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Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.
Pantalla de la 
sección Tareas
Pantalla de Alarmas.Pantalla de Tareas.




Pantalla de Perfil de migrante  
de la comunidad
Pantalla de Chat Pantalla de la sección Más.
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Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.
A partir de aquí se expone el diseño de la apli-
cación móvil desarrollado en el presente trabajo, 
mostrando cada una de las pantallas que la con-
forman, sus secciones y estructura, justificando 
por medio del marco teórico de diseño ux / ui 
las decisiones tomadas, y explicando cada uno de 
los componentes que han sido tenidos en cuenta 
al elegir las formalizaciones gráficas para el pro-
ducto.
Previo al desarrollo gráfico, se definieron los 
conceptos clave a partir de los cuales estructurar 
el diseño y se los condensa en el siguiente mapa 
visual.
A continuación se explica el diseño y el funcio-
namiento de cada una de las pantallas de Migra, 
ampliando los detalles sobre las herramientas, la 
interfaz y la manera en que el usuario puede uti-
lizar cada una de las funcionalidades.
Diseño
En las primeras pantallas se dispone la ima-
gen corporativa y el eslogan de la aplicación dan-
do inicio al funcionamiento de la plataforma. 
Posteriormente se presenta el formulario de 
registro o inicio de sesión. En el caso de no tener 
cuenta, el usuario deberá ingresar sus datos por 
primera vez. Si lo prefiere podrá acceder con Fa-
cebook o Google (gmail). Si ya posee cuenta, sólo 
deberán Iniciar Sesión con sus datos. 
Para registrarse se le solicita nombre, correo 
electrónico y contraseña, y en el caso de que ini-
cien sesión solo el correo y la contraseña.
Además se da la opción de recuperar datos 
de registro en el caso de perderlos u olvidarlos, 
y la de recordar el usuario para próximos usos 
evitando tener que volver a iniciar sesión.
Pantalla inicial, registro e inicio de sesión.
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Una vez que se ha registrado el usuario por 
primera vez, se disponen las pantallas correspon-
dientes al manifiesto de la aplicación.
El objetivo es que la persona tome concien-
cia de los valores de la app, sus funcionalidades, 
y que entienda la misión de Migra como herra-
mienta migratoria.  
De esta manera, el usuario puede adentrarse 
en la interfaz comprendiendo de a poco las dis-
tintas secciones que encontrará y los beneficios 
que puede obtener a partir de cada una de ellas.
Se disponen 6 pantallas. 
La primera le da la bienvenida a Migra. Luego 
las cinco restantes explican para qué sirve la app: 
organizar el viaje, seguir el proceso migratorio 
paso a paso, informarse en cualquier momento, 
almacenar la documentación en un solo lugar, y 
conectar con la comunidad de migrantes.
A nivel de diseño, el manifiesto se dispone a 
través de pantallas individuales, que se deslizan 
hacia la derecha e izquierda. El uso de ilustra-
ciones busca lograr una comunicación cercana 
y cálida. Los personajes y los íconos que los ro-
dean siguen el estilo de la identidad y refuerzan 
su cromatismo. En conjunto empiezan a definir 
una paleta gráfica para toda la aplicación que el 
usuario irá reconociendo poco a poco.
La animación de las tarjetas evita que el usua-
rio se sienta fatigado por la información y se en-
tretenga mientras comprende el objetivo de la 
app.
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Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.
Una vez que el usuario ha visto el manifiesto, 
se disponen las pantallas que permiten completar 
la información del perfil con el que participará de 
la app.
Al igual que el manifiesto, el estilo de diseño es 
dinámico y atractivo, disponiendo los campos que 
deben completar en tarjetas que se deslizan hacia 
la izquierda y derecha,
Se ha agrupado la información solicitada por 
temas y según extensión, para evitar la fatiga y ha-
cer dinámico el proceso.
Así se identifican 3 bloques:
• Bloque 1 – Datos personales: se solicita una 
foto de perfil, nombre, apellido, fecha de naci-
miento, y sexo.
Completar perfil.
• Bloque 2 – Datos migratorios: con el obje-
tivo de completar el perfil del usuario y comenzar 
a definir la información que se le va a ofrecer en 
la plataforma, en este apartado se le solicita que 
ingrese su nacionalidad, el país de origen desde el 
cual migrará, el país de destino al que llegará y una 
fecha aproximada o definitiva en la que hará di-
cho desplazamiento. En base a estos datos, Migra 
configurará la información ofrecida en el apartado 
de información, trámites, historias, noticias y otras 
funciones afectadas por el lugar de origen o desti-
no del migrante.
• Bloque 3 – Motivos y temas de interés: al 
igual que en el bloque dos, se solicitan datos para 
seguir configurando el perfil, y a la vez determinar 
qué información será de mayor interés para el 
usuario, así como también con qué otros migran-
tes tendría más posibilidades de conectar o qué 
historias le resultarían más útiles. 
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Organización general.
La primera sección es “Mi viaje”: en ella se 
disponen el user journey que muestra paso a paso 
la evolución del proceso migratorio; y la bitácora 
de viaje, es decir el diario donde el usuario comen-
tará y relevará todo su user journey de manera 
personal. Se la representa con el ícono del check 
dentro de un círculo, ya que es el ícono de la mar-
ca de la aplicación y responde a su función princi-
pal que es la de lograr seguir el recorrido del viaje 
de manera efectiva, organizada y exitosa.
La segunda sección es “Tareas”: agrupa to-
das las funcionalidades y herramientas referidas 
a la organización del proceso migratorio y al cum-
plimiento de las actividades principales que de-
ban desarrollarse para conseguir el éxito de los 
trámites y de otras acciones vinculadas al despla-
zamiento. Aquí encontramos el calendario y sus 
tareas, los checklists, y las alarmas y recordatorios. 
Por la pregnancia del ícono y su repetición en mu-
chas interfaces de organización de tareas, se ha 
elegido la imagen del calendario como represen-
tativa de la sección. Se ha modificado su interior 
para que en vez de mostrar un día, muestre dos 
líneas referidas a posibles tareas.
La tercer sección es “Información”: aquí se 
concentran todas las funcionalidades y herramien-
tas que permiten transmitir información concreta 
sobre el proceso migratorio al usuario. Forman par-
te de ella las noticias, la información y los links de 
accesos a fuentes sobre temas del país de origen 
o de destino, el acceso a trámites y la información 
referida a ellos y las guías multimedia con informa-
ción de variada tipología. El ícono más claro para 
representarla es el clásico de la “i” contenida en un 
círculo, con él no habrá dudas de dónde dirigirse 
para informarse sobre algún tema en específico.
La cuarta sección es “Archivos”: responde a 
todos aquellos aspectos vinculados con la necesi-
dad de almacenar información dentro de la aplica-
ción para concentrar todos esos datos en un sólo 
lugar. La conforman la documentación personal 
y la información guardada por el usuario desde 
otras fuentes como pueden ser links de páginas 
webs, fotografías y notas de voz. El ícono de re-
presentación es el de una carpeta, normalmente 
asociada en los entornos digitales con el almace-
namiento de archivos en su interior. 
La quinta sección se denomina “Comuni-
dad”: es el espacio vinculado a la creación de un 
lugar donde los migrantes puedan compartir sus 
historias, adquirir consejos, y ponerse en contacto 
con otros usuarios de la aplicación. El ícono de re-
presentación está formado por dos personas que 
invitan a referenciar el aspecto social y de inter-
cambio entre individuos que conviven en la app.
Finalmente, se desarrollará un apartado de 
“Más” que agrupará todas las herramientas de 
configuración y algunas a las que el usuario acudi-
rá menos frecuentemente: configuración del per-
fil, de datos de viaje, de idiomas, acceso a traduc-
tor, reloj mundial y posibilidades de sincronización 
de la app con otras plataformas, de compartirla o 
valorarla.
La interfaz de la aplicación se estructura en 5 secciones principales que agrupan 
temáticas, funcionalidades o herramientas similares. Y luego se dispone también un 
6to apartado vinculado a la configuración y opciones menos importantes.
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La sección inicial de la aplicación es Mi viaje, en 
donde se dispone la información del paso a paso 
que va atravesando el migrantes hasta completar 
su proceso de desplazamiento. Básicamente, resu-
me su user journey y lo mantiene alerta y conciente 
sobre lo que ya ha realizado y aquellos pasos que 
están por venir. Es una manera de guiarlo, y evitar 
que pierda control sobre sus pasos o se desoriente 
durante los meses implicados en el viaje.
El objetivo es representar gráficamente ese 
customer journey que permite entender qué pa-
sos previos se han logrado para llegar a donde se 
está en ese momento. Además permite dar con-
ciencia de todo lo superado y así reforzar la con-
fianza del usuario y felicitarlo por todo lo supera-
do, sabiendo que la migración es un proceso largo 
y complicado.
Por defecto, Migra determinará unos pasos ini-
ciales o comunes para todos los usuarios. Por paí-
ses de origen y destino, también podrá configurar 
algunos específicos, y luego es el usuario el que 
debe determinar cada paso que cree suficiente-
mente importante como para tenerlo en cuenta 
dentro de este recorrido (no son tareas o eventos 
aislados, sino pasos críticos, clave, para lograr el 
objetivo final).
La pantalla muestra en la parte superior la fo-
tografía del usuario, un saludo cordial de bienveni-
da y un aviso sobre la cantidad de días que faltan 
para completar su proceso migratorio o para em-
prender la partida hacia el país de destino. Esto lo 
puede configurar el usuario dependiendo del es-
tado de viaje en el que se encuentre. La barra de 
estado muestra lo que falta en blanco y lo que ya 
se ha completado en celeste.
Por debajo de esta cabecera, se ubican los dis-
tintos pasos en tarjetas blancas, que se asocian a 
un círculo de color y a una fecha específica. Esto 
determina rápidamente la información sobre el 
día del mes en el que el paso se desarrollará, el 
estado del paso (siendo gris y con un check si se 
completó, o celeste si todavía no se ha realizado) y 
luego los datos sobre el mismo. 
Mediante scroll vertical, se puede ir hacia pasos 
anteriores o posteriores y ver todo el recorrido.
En cada tarjeta de un paso, se dispone el nombre 
y por debajo una serie de íconos que reflejan la 
información asociada al mismo. Y en el vértice su-
perior derecho un botón de opciones que permite 
editarlo.
Cuando el paso se completa pasa a un color 
gris que lo “desactiva”. De lo contrario se mantiene 
en celeste.
Al final de la pantalla, se ubica un botón de 
“más” para crear un nuevo paso del viaje, y luego 
un botón de acceso a la Bitácora personal don-
de el usuario detallará su experiencia de distintas 
maneras. 
Así es como en esta pantalla inicial, se conden-
sa todo lo relacionado al carácter personal del via-
je, y se ordena al usuario en su recorrido y lo que 
quiere guardar en su memoria sobre el mismo.
Mi viaje.
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Cuando se decide agregar un paso y se clickea 
el botón de más, se abre la pantalla de edición. 
En el caso de que se haga click sobre un paso ya 
creado, se visualizan los datos  ingresados sobre 
el mismo.
En ambos casos, es una ventana pop up con 
los siguientes campos:
Título, fecha del paso, la posibilidad de sincro-
nizarlo al calendario, y la selección del país en el 
que se desarrollará (origen o destino).
Luego, se solicita al usuario que ingrese distin-
tos datos que se ven representados por los íconos 
que se ubican en las tarjetas de la pantalla inicial. 
Documentación: allí el usuario podrá añadir 
documentos asociados al paso del viaje. Si ya los 
ha cargado en sus archivos dentro de Migra, po-
drá buscar y vincularlos inmediatamente.
Información: así mismo, podrá vincular en-
laces con información referente al paso, ya sea 
dentro de Migra o enlaces externos que haya 
guardado en su sección de Archivos.
Gastos: aquí el usuario puede determinar el 
monto de dinero que implica desarrollar el paso, 
ya sea un trámite, un traslado, etc.
Comentarios: si desea agregar algún tipo de 
descripción o aclaración sobre el mismo.
Participantes: en el caso de que quiera sin-
cronizar ese paso con otro usuario de Migra que 
lo acompañará en la realización del mismo, pue-
de añadirlo por medio de dicha opción.
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En la pantalla de Bitácora personal, el usuario se 
encuentra con un espacio en cual puede agregar 
distintas entradas de contenido con el objetivo de 
dejar asentado su recorrido, su historia a medida 
que avanza el proceso migratorio. Desde el pun-
to de vista emocional y del acompañamiento que 
quiere realizar la aplicación, es una de las funciona-
lidades más importantes ya que brinda un espacio 
de reflexión para el usuario. 
Cuando ya se han agregado entradas, se dispo-
nen una debajo de la otra en cards con una peque-
ña previsualización de su contenido y la fecha en la 
que se ha realizado. Además en la parte superior de 
la pantalla se dispone un buscador para acceder a 
una entrada particular de manera rápìda, y también 
un botón de filtros para segmentar los resultados.
Existen 4 tipos de entradas que el usuario pue-
de agregar en la Bitácora: Experiencias, Emociones, 
Fotografías y Frases. 
Las experiencias son testimonios sobre eventos, 
acciones, sucesos que ha vivido el usuario y sobre 
los que le gustaría dejar asentado una reflexión en 
la plataforma. Las emociones le permiten al usuario 
elegir un sentimiento o emoción que ha tenido en 
su día por medio del cual pueda expresar lo que le 
está sucediendo. Las fotografías le permiten guar-
dar una imagen que sea representativa de algún 
evento que marca su recorrido o viaje. Y finalmen-
te las frases son pequeñas oraciones en las que el 
migrante quiera resumir algo, pudiendo ser de su 
autoría o de otra persona. 
A nivel de diseño, las emociones se disponen 
sobre un fondo celeste y se diferencian del resto 
de las entradas que se ubican sobre fondos blan-
cos. La idea es destacar las mismas que incorporan 
emoticones y hacen más atractiva la gráfica, ade-
más de jerarquizar los elementos.
Además, todos los tipos de entrada tienen un 
ícono referencial que los representa. Este se ubica 
en la tarjeta junto a la fecha de la entrada, permi-
tiendo la identificación de los distintos tipos de tes-
timonios rápidamente. 
Cada card cuenta con un botón de edición en 
el margen superior derecho, por medio del cual se 
pueden eliminar, modificar, o compartir. Y al final 
de la pantalla se ubica un botón de más “+” para 
agregar una nueva entrada. Es un botón flotante 
que acompaña el scroll del usuario y permite un ac-
ceso rápido en el momento que lo desee.
Bitácora personal.
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Al presionar el botón de más “+”, se dispone 
una pantalla con cuatro accesos en los que el 
usuario elige el tipo de entrada que quiere añadir. 
Cada una con su ícono representativo.
Si presiona Experiencia, se abrirá una pantalla 
del tipo pop up, con un campo de texto para ingre-
sar la información, y luego dos botones inferiores 
para descartar la entrada o guardarla. 
Lo mismo sucede en el caso de Frases, pero a 
diferencia del anterior se limita el número de carac-
teres a 250 para que sea breve, similar a un Tweet.
En el caso de las Emociones, la pantalla ofrece 
15 emoticones diferentes que expresan un senti-
miento determinado que el usuario puede escribir 
en el campo de texto. Se han incluido emociones 
positivas, negativas, y algunas neutras. El estilo de 
la ilustración es muy simple y se mantiene el cro-
matismo de los emojis de las distintas aplicaciones 
y redes sociales con las que las personas están fa-
miliarizadas. 
Finalmente, en el caso de la fotografía la ven-
tana ofrece un botón para cargar la imagen y un 
campo de texto para asignarle un título particular.
En estas pantallas predomina el color celeste, 
ya que tienen un carácter vinculado a lo social, la 
comunidad y la experiencia personal. Es un espa-
cio que se distancia de la información institucional 
y del carácter más formal que tienen otras seccio-
nes de Migra. Además predominan los blancos 
para dar aire a la composición y evitar cargar de 
elementos que distraigan al usuario al momento 
de reflexionar y agregar una experiencia.
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Cuando el usuario accede a una entrada ya 
creada, la misma se abre en una pantalla pop 
up, mostrando el título, la ubicación y la fecha, y 
luego el contenido particular. Puede scrollearse 
en el caso de que sea extensa y editarse por me-
dio del botón del vértice superior derecho.
En la pestaña de notificaciones, se informan 
las últimas alertas de la aplicación, relacionadas 
con distintos aspectos como pueden ser: men-
sajes de usuarios del chat, cumplimiento de ta-
reas, alarmas, tareas pendientes, eventos del ca-
lendario, próximos pasos del viaje, entre otras.
Se disponen de manera organizada una de-
bajo de la otra e indican con el ícono representa-
tivo la sección o la funcionalidad madre.
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La sección de tareas presenta en una sola vis-
ta, todas las opciones de organización con las que 
cuenta el usuario para trabajar con Migra: Calen-
dario, tareas, checklists y alarmas.
En un primer vistazo, la persona es capaz de 
decidir dónde incorporará los distintos, pasos, ac-
ciones, eventos, tareas, etc que quiere tener en 
cuenta al emprender su desplazamiento.
Cada opción se diferencia de la otra por sus ca-
racterísticas gráficas y cromatismo. Así el calenda-
rio adquiere predominancia al ubicarse en la parte 
superior como una tarjeta blanca, con los colores 
particulares de los tipos de eventos, e indicando 
el día y mes en el que se encuentra el proceso 
migratorio. Rápidamente contextualiza al usuario 
dentro de la pestaña de organización.
Luego se disponen las tareas, trayendo aque-
llas más recientes o las últimas modificadas, con 
la indicación de su importancia así como también 
la posibilidad de agregar nuevas y editarlas, o si es 
necesario acceder a la totalidad de las tareas del 
usuario en una pantalla siguiente. 
Finalmente se ubican dos botones con distin-
to cromatismo, uno azul para acceder a las chec-
klists, y otro celeste para las alarmas. 
Las jerarquías visuales son equilibradas, y en 
pocos segundos el usuario se orienta hacia donde 
quiere ir según la necesidad que deba cumplir.
Sección Tareas
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En la pantalla del calendario, se observa desplegado el mes en 
curso y también se puede navegar hacia los anteriores y posteriores. 
Se identifican los eventos con sus colores correspondientes según la 
categoría o tipo de evento que el usuario le asigna (esto se explicará 
en la ventana de configuración del evento). Es una forma fácil y clara 
de visualizar los acontecimientos del mes y de tal manera tomar con-
ciencia y organizar las posibles actividades que tiene que desarrollar 
el migrante. 
Desde aquí se podrán editar o agregar nuevos eventos a través 
del botón de más.
Cuando el usuario presiona un día del calendario, aparece la pan-
talla de edición o visualización del evento. Es una ventana pop up en al 
que se disponen las opciones necesarias para configurar un aconteci-
miento durante el mes en curso de la migración. 
En primer lugar se configura un título, luego fecha de inicio y fin, 
pudiendo establecer horarios o seleccionado la opción de todo el 
día mediante un switcher. 
Posteriormente se ingresa la ubicación donde se desarrollará la 
actividad, vinculando la app con Google Maps o el servidor del dis-
positivo, para acceder rápidamente a la información del cómo llegar 
y las características de desplazamiento. 
Se puede también configurar una alarma de aviso del evento y 
en el caso de que sea un paso importante, se lo puede vincular al 
User Journey principal de la app, es decir a la sección de Mi viaje, 
apareciendo así en la primera sección de Migra y convirtiéndose en 
un paso del proceso.
Luego se selecciona el tipo de evento, que por colores podrá 
identificar una categoría particular que el usuario puede crear. Por 
ejemplo puede añadir el color rosado a una temática como los trá-
mites personales, y uno coral para compras o ventas, etc. Eso de-
penderá del nivel de organización que el migrante quiera concretar 
en la app.
Finalmente se solicita la descripción si es que se desea agregar, y 
luego se guarda o descarta la carga del evento. 
El diseño pone en jerarquías de orden y tipografía los distintos 
campos a completar, para que la información solicitada sea com-
prendida y se entienda que cada dato implica un elemento que orga-
niza la acción que se va a calendarizar. Es importante para el usuario 
visualizar de dicha manera la interfaz para evitar confusiones y estar 
alerta sobre lo que está creando.
Calendario.
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La funcionalidad de alarmas, como su nombre 
lo indica, permite agregar alertas en un determina-
do día y horario para recordar la realización de una 
actividad concreta.
En la pantalla se disponen todas las alarmas crea-
das una debajo de la otra según el orden cronoló-
gico en el que sonarán. Cuando están activadas, la 
card que las contiene adquiere un color celeste y el 
switcher un color azul, mientras que si están desacti-
vadas el fondo es blanco y el switcher gris. 
Se jerarquiza tipográficamente el horario en pri-
mer lugar, y luego el título de la alarma y la fecha. 
Con esto se advierte rápidamente sobre el momen-
to en el que se activarán, que es lo que normalmen-
te tiene mayor relevancia para el usuario.
Por medio del botón de más “+” agregarán nue-
vas alarmas. Es un botón flotante que acompaña el 
scroll del usuario y permite un acceso rápido en el 
momento que lo desee.
En la pantalla de configuración individual de 
una alarma, se dispone el horario en primer lugar, 
ocupando la mayor parte de la composición. Se 
presenta en color azul el horario elegido, y arriba 
y abajo el resto de horarios en un tono gris que se 
transparenta al blanco del fondo. La animación per-
mite scrollear las horas para elegir la indicada. 
Luego se permite seleccionar la fecha de la alar-
ma (pudiendo sincronizarse al calendario), el nom-
bre, si se desea sonido y si se da la posibilidad de 
aplazarla cuando suene.
Es importante aclarar que estas alarmas so-
narán también por fuera de la aplicación y al des-
activarlas abrirán la misma para que el usuario 
tome decisiones dentro de la interfaz de Migra. 
Esto permitirá diferenciarlas de las alarmas pro-
pias del smartphone del migrante y que tratarán 
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Como se ha explicado, los Checklists son listas 
de confirmación sobre distintos temas para ase-
gurar el cumplimiento de objetivos. Representan 
una de las herramientas mejor puntuadas por los 
encuestados, y a diferencia de muchas aplicaciones 
que incorporan este tipo de listas, en Migra cada 
una de ellas estará etiquetada con un título que 
identifica el tema al que corresponde.
Por defecto, la app ofrecerá una serie de temas 
básicos para crear las listas que serán de gran uti-
lidad para los viajeros: Equipaje, Medicamentos, 
Compras, Objetos para vender, entre otras. Luego 
el usuario podrá crear las propias según necesidad.
La interfaz muestra cada lista en una tarjeta 
blanca con el lateral izquierdo en color celeste, para 
diferenciarla del fondo junto a la sombra paralela y 
hacer más atractiva la interfaz sin desequilibrar los 
blancos. 
Una vez que se elige una checklist y se toca la 
tarjeta, se accede al listado completo. En él se dis-
ponen los distintos elementos de la lista uno deba-
jo del otro. 
En el lateral izquierdo de la pantalla se presenta 
un checkbox vacío en el caso de que no se haya 
cancelado el elemento, teniendo un relleno blanco 
y un contorno azul. La tipografía con el nombre del 
mismo se dispone en un gris oscuro. 
En el caso de que se haya cancelado el elemen-
to, el checkbox adquiere un relleno celeste e in-
corpora el ícono de check de la marca Migra para 
mostrar que ha sido completado correctamente. La 
tipografía pasa a un color gris más claro y una línea 
atraviesa los caracteres para tachar la información.
Entre cada elemento hay una línea de separa-
ción para diferenciarlos y se dispone un botón de 
acceso a edición en el lateral derecho de la panta-
lla. Es una interfaz donde predominan los blancos 
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Las tareas son acciones específicas a resolver 
que podrán ser incorporadas al calendario y que a 
diferencia de los checklist no son elementos pro-
pios de listas temáticas, ni tampoco pasos clave 
del user journey. 
Al acceder a la pantalla, la interfaz es similar a 
la de las listas, con la diferencia de que no exis-
ten categorías previas que las ordenen, sino que 
aparecen en orden de creación y poseen un ícono 
en el lateral derecho que determina la importancia 
o urgencia de la misma. Dicha configuración será 
aplicada al crear o modificar la tarea.
Tareas.
En la pantalla de creación y edición, se solicita: 
un título, la fecha para sincronizar al calendario (si 
el usuario lo desea), el nivel de importancia, se da 
la posibilidad de añadir a otros participantes que 
tengan usuario en Migra y con los que se compar-
ta la tarea, se permite crear una alarma para la 
misma y también una descripción.
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Esta pantalla presenta todos los formatos de in-
formación con los que cuenta el usuario en Migra: 
Información por temas, información de trámites, 
guías explicativas y noticias.
A simple vista y rápidamente, la persona es ca-
paz de decidir qué información está buscando, en 
qué formato y dónde puede acceder a ella. 
Cada opción se diferencia de la otra por sus ca-
racterísticas gráficas y cromatismo. 
Así, en primer lugar se disponen los grupos de 
información en tarjetas cuadradas de color celeste 
según la temática. Poseen un ícono particular que 
los representa y aclara el nombre otorgado. Es un 
slide horizontal que luego puede ser ampliado al ir 
a la home de información clickeando el botón de la 
flecha en el lateral derecho. 
Luego se disponen los trámites, trayendo a 
modo de ejemplo aquellos que fueron consultados 
últimamente. Si se quiere acceder a la totalidad de 
ellos el usuario puede dirigirse  a la pantalla siguien-
te mediante la flecha. 
Finalmente se ubican dos botones con distinto 
cromatismo, uno azul para acceder a las guías, y 
otro celeste para las noticias. 
Las jerarquías visuales son equilibradas, y en 
pocos segundos el usuario se orienta hacia donde 
quiere ir según la información que esté buscando.
Sección Información.
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La pantalla de información presenta todas las 
temáticas sobre las que el usuario estaría intere-
sado en adquirir conocimiento. 
Se disponen dichas categorías en tarjetas cua-
dradas de color celeste, que incluyen el nombre 
y un ícono representativo del tema. Son botones 
de acceso muy claros e intuitivos, que permiten 
visualizar rápidamente e identificar con facilidad 
los distintos aspectos sobre los que el migrante 
puede informarse. 
Mediante un scroll vertical se terminan de ver 
todas las categorías, y al cliquear en una de ellas 
se accede a la pantalla de menú de información 
sobre la temática.
La pantalla de la temática específica sobre la 
que se busca información, en este caso “traba-
jo”, dispone todos los subtemas relacionados al 
mismo y la posibilidad de realizar la búsqueda de 
esa información según sea del país de origen o 
de destino.
De tal forma, al inicio de la interfaz se ubican 
dos chips de selección que permiten elegir entre 
Argentina o España. En base a eso la app deter-
minará los datos presentar.
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Una vez elegida la subtemática sobre la que el 
usuario busca información, se accede a una pan-
talla con una interfaz muy sencilla basada en pes-
tañas (tabs) que dividen los datos en dos grupos: 
información y enlaces. 
En el primero, se describen los datos específi-
cos del tema en un formato de texto simple con 
una lectura en bandera marginada a la izquierda 
y que en el caso de que sea un cuerpo extenso, 
se pueda scrollear hacia abajo e incorporar sub-
títulos y otras jerarquías tipográficas. Es la infor-
mación sobre la que el usuario quiere aprender 
algo que no sabe. 
En el segundo, se disponen todos los enlaces 
a páginas de información externas, oficiales, con-
trastadas por Migra, donde se puede ampliar la 
información presentada en la app y dar mayores 
resultados al usuario. 
Además se puede compartir el subtema de in-
formación mediante el ícono del margen superior 
derecho, así como también guardar dicha entra-
da en Enlaces de la sección de Archivos.
Información por tema.
En la pantalla de noticias se presentan artículos periodísticos 
vinculados a la temática migratoria, indexados de fuentes oficiales 
como diarios, revistas y blogs. Se ordenan según sean del país de 
origen del usuario, o del de destino. En el ejemplo aquí presentado 
vemos primero las noticias de Argentina, y por debajo las de España.
El objetivo es que el migrante esté al tanto de las últimas nove-
dades con respecto a lo que sucede en el contexto migratorio de 
ambas regiones. Esto evitará dificultades con las que se pueda en-
contrar, así como también lo informará de los cambios que puedan 
sufrir las condiciones de desplazamiento en cada país.
La interfaz dispone en la parte superior un buscador para que la 
persona pueda encontrar las noticias por palabras clave. También 
ofrece un botón de filtro por medio del cual podrá segmentar la bús-
queda.
Por debajo se disponen las últimas noticias en cards cuadradas, 
donde el fondo es la fotografía del artículo, y por encima en tipogra-
fía blanca se indica el título y la fuente periodística. Las jerarquías 
son claras y el uso de fotografías permite ilustrar la temática de una 
manera atractiva para el usuario, que en el resto de la interfaz visua-
liza principalmente texto simple o cards blancas. Esta decisión de 
diseño da dinamismo a la propuesta y diversifica la manera en que 
se pueden representar aspectos el proceso migratorio.
Mediante un scroll horizontal hacia la izquierda se pueden visua-
lizar más artículos del país, y si se presiona el botón del lateral dere-
cho con el ícono de la flecha se ingresa a la totalidad de noticias del 
país elegido.
En cuanto al diseño de una página de noticia, se dispone en la 
parte superior ocupando 1/3 de la pantalla la fotografía, con el título 
y la fuente, y un botón de acceso para compartirla o guardarla en ar-
chivos (enlaces). Luego sobre fondo blanco se ubica el texto general, 
precedido por la ubicación y la fecha del artículo.
El diseño de la caja de texto en bandera y con el tamaño apro-
piado de la tipografía, permiten una lectura ágil, donde scrolleando 
hacia abajo se completa la visualización de la misma.
Noticias.
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Las guías multimedia consisten en videos ex-
plicativos sobre algunos de los pasos del proceso 
migratorio, por ejemplo los trámites. A través de 
una animación sencilla, buscan explicar y orientar 
al usuario en las acciones que debe realizar a me-
dida que avanza en el desplazamiento. El diseño 
de los personajes se corresponde con el del ma-
nifiesto de Migra, y mantiene su cromatismo y la 
estética general de la app. 
La interfaz de la pantalla, dispone las guías ubi-
cadas en cards que indican el título de la misma 
sobre un fondo celeste, disponen una imagen ilus-
trativa del video y un botón de “play” para reprodu-
cirlo. En la parte superior se presenta un buscador 
y un botón de filtros para que el usuario pueda 
ingresar palabras clave o temáticas específicas so-
bre las guías que desea visualizar. Esto organiza 
de una manera rápida la información disponible 
en Migra.
En el caso de presionar la tarjeta, se accede 
a la información específica de dicha guía, donde 
además de poder visualizar el video en pantalla 
completa, se comparte un texto con los datos re-
sumidos de la acción, trámite o actividad explica-
da. Además se dispone un botón para acceder a 
opciones como compartir o guardar el video como 
una tarea para ver más tarde.
Es una sección de la aplicación que busca ilus-
trar de una manera dinámica e interactiva parte 
de la información que el usuario necesita para lo-
grar sus objetivos. A diferencia de otras partes de 
la app que disponen los datos en forma de texto, 
aquí el diseño de la información se presenta de 
manera multimedial. Esto permite a los distintos 
usuarios, según edad, capacidades e intereses, ac-
ceder a los datos por un formato o el otro.
Guías multimedia.
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En la pantalla de trámites, se accede a la in-
formación específica sobre los distintos procedi-
mientos administrativos que el migrante deberá 
desarrollar tanto en el país de origen como en el 
de destino.
Para organizar claramente la información a 
presentar, en primer lugar se dispone un busca-
dor con un botón de filtros, donde el usuario pue-
de determinar  la búsqueda por medio de pala-
bras clave, o acotarla utilizando filtros específicos 
que le ayuden a acceder rápidamente al trámite 
buscado.
Por debajo, se disponen 2 chips de selección, 
que permiten segmentar los resultados según 
sean trámites en el país de origen o de destino. 
Y una vez seleccionados estos pasos, se dispo-
ne la lista de trámites sugeridos sobre los que el 
usuario puede presionar para acceder a la infor-
mación. Aparecen los nombres de los trámites en 
cards horizontales blancas, con un detalle celeste 
en el margen izquierdo para crear jerarquías y evi-
tar un blanco total en toda la página. 
Normalmente aparecerán primero los últimos 
trámites sobre los que el usuario ha buscado in-
formación, o sino por orden de realización. Estos 
ajustes se podrán configurar en filtros.
Trámites.
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Una vez dentro de la pantalla de un trámite específico, el usuario 
puede visualizar toda la información sobre el mismo, además de acce-
der a plataformas de turnos o ver guías multimedia explicativas.
Para organizar la interfaz y poder presentar toda esa información, 
se utiliza el recurso de pestañas (tabs) separando los tres elementos 
nombrados.
En primer lugar, se ubica la información, allí se describe el trámite 
particular, y se indican con subtítulos internos los aspectos más im-
portantes que el migrante debe conocer: requisitos, documentación, 
costos, tiempos estimados, trámites previos y posteriores y las fuen-
tes oficiales con información detallada de los mismos.
Por debajo de toda la información, se observa un botón por me-
dio del cual los usuarios podrán agregar inmediatamente este trámi-
te como un paso de su User Journey en la sección de Mi Viaje. Esto 
no solo muestra la importancia de conectar las distintas secciones 
de la aplicación, sino de hacer ver al usuario que puede organizar en 
el mismo momento los pasos a seguir a medida que se informa de 
los mismos. 
También los trámites anteriores y posteriores, están linkeados 
para ir a su sección de información y así continuar el recorrido del 
usuario en la app.
La composición gráfica está principalmente determinada por 
cuerpos de textos de variada extensión, pero en todo momento se 
los organiza por ítems para ordenar los datos y hacer comprensible 
todo aquello que el usuario deba tener en cuenta para evitar satura-
ción y problemas de entendimiento.
En la pestaña de turnos, el usuario puede acceder a las plataformas 
para solicitud de los mismos o para comprobar el estado del trámite. 
En tarjetas horizontales blancas, se dispone el link de acceso, con 
el título de la página, la url y una pequeña descripción. Son destinos 
oficiales en donde el usuario realmente podrá agilizar su proceso 
migratorio.
Finalmente la pestaña de guías, presenta el video explicativo par-
ticular de dicho trámite, el cual también se dispone en la sección de 
guías multimedia.
En el caso de querer agregar el trámite como un paso del viaje, 
se abre la ventana de configuración ya mencionada en el apartado 
de Mi Viaje. 
Información y enlaces de trámites.
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La sección Archivos, presenta las funciones de al-
macenamiento de la aplicación. En primer lugar se 
dispone la Documentación de viaje guardada por el 
usuario, y por debajo los Archivos propiamente di-
chos, divididos en tres grupos según su tipología: gale-
ría, enlaces y notas de voz.
La documentación, como su nombre lo indica, 
hace referencia a todos los documentos con los cua-
les el migrante va a desplazarse, y que su gran mayoría 
utilizará para poder realizar distintos trámites admi-
nistrativos y lograr asentarse en el país de destino. Es 
un espacio muy importante, ya que permite almace-
nar en un sólo lugar todos esos datos, y a la vez tener 
registro de lo que ya se posee y lo que aún debe en-
contrar para llevar consigo.
La aplicación, por defecto sugiere algunas catego-
rías que el usuario podrá utilizar o modificar a gusto, 
agregando nuevas y eliminando otras. Así en el ejem-
plo aquí presentado, se agrupan los documentos en 4 
categorías (que aparecen en ese orden ya que serían 
las últimas modificadas): Identidad, Actas, Educación y 
Bancaria. Si el usuario decide ver todas sus categorías, 
presionará el botón con la flecha que lo traslada a la 
sección propia de la documentación.
Las categorías se disponen en cards horizontales, 
con el extremo izquierdo en color celeste, y si bien 
funcionan como botones, representan la idea de car-
petas o repositorios de archivos documentales. 
Por debajo se ubica el espacio de los archivos, 
con tres cards cuadradas en color celeste, para dife-
renciarse de las carpetas de documentación e inter-
pretarse como botones de acceso rápido. Cada una 
posee un ícono representativo acompañado del texto 
indicativo. En galería se utiliza el ícono de paisaje nor-
malmente incluido en las fotografías, para enlaces el 
de link y para notas de voz un micrófono de grabación. 
Son íconos universales y claramente reconocibles por 
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En la función de galería el usuario podrá guardar 
imágenes y videos relacionados al proceso migratorio. 
Ejemplo: fotos de capturas de pantallas de mapas, de 
posibles equipajes, de paisajes del país de destino, de 
publicaciones de redes sociales, etc.
El diseño de esta interfaz utiliza un sistema de pes-
tañas (tabs) para separar las distintas categorías. Así se 
disponen: Imágenes (previsualizando las fotografías al-
macenadas en la aplicación), Videos, Álbumes (si es que 
el migrante decide organizar las imágenes y videos por 
categorías y temáticas) y Compartido (donde se ubica-
rán archivos enviados por otros usuarios de Migra).  
Por medio del botón de con el ícono de la cámara 
fotográfica agregará nuevas fotos desde la galería del 
smartphone o servidores de almacenamiento, o po-
drá tomar una foto o grabar un video al permitir que 
Migra acceda a la cámara. Es un botón flotante que 
acompaña el scroll del usuario y permite un acceso 
rápido en el momento que lo desee.
Presionando el botón con los tres puntos del vérti-
ce superior derecho podrá acceder a las opciones de 
edición de la galería y sus álbumes.
En Notas de voz, el migrante podrá guardar graba-
ciones de audio generadas en la misma app o impor-
tadas desde la galería multimedia de su dispositivo.
El diseño utiliza un sistema de pestañas, separan-
do “todo” de “categorías” por si decide agrupar los au-
dios según temáticas. Y por debajo de dichas tabs, se 
disponen los distintos archivos indicando el nombre, 
la duración, la fecha de creación y el botón de play 
para reproducirlo dentro de Migra.
Finalmente, por medio del botón con el ícono del 
micrófono, el usuario podrá grabar un audio o cargar 
un archivo externo. Al igual que en las otras pantallas es 
un botón flotante que acompaña el scroll del usuario y 
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En la pantalla de enlaces el usuario podrá guardar 
links y rutas de acceso a páginas web, publicaciones 
en redes sociales, artículos de blogs, noticias, entre 
otros recursos que le interese guardar dentro de su 
documentación migratoria. 
Al igual que en Galería, el diseño de esta interfaz 
utiliza un sistema de pestañas (tabs) para separar las 
“categorías” de la opción de “todos”. Es decir, el usua-
rio podrá agrupar dichos enlaces en categorías para 
organizar la información, o podrá visualizarlos todos 
a la vez. 
Los enlaces se disponen en cards que pueden pre-
sionarse y que automáticamente redirigen a la página 
web por medio del buscador predeterminado en el 
smartphone. Cada card resume el nombre del artículo 
vinculado, una previsualización del texto y su url para 
orientar al usuario en la información que posee.
Por medio del botón de más “+” agregará nuevos 
enlaces, destacándose en el vértice inferior derecho 
por encima del menú principal. Es un botón flotante 
que acompaña el scroll del usuario y permite un acce-
so rápido en el momento que lo desee.
Presionando el botón con los tres puntos del vér-
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En la pantalla de documentación, se disponen 
todas las categorías de almacenamiento creadas 
por el usuario y sugeridas por la aplicación. Con 
nombres indicativos de sus elementos internos, 
permiten organizar la información y hacer ágil la 
búsqueda y el acceso a los archivos deseados. 
Son cards sencillas y visualmente fáciles de dife-
renciar.
Identidad y ejemplo de pasaporte
Dentro de la categoría Identidad de la docu-
mentación, se accede directamente a los docu-
mentos guardados. Estos se presentan también 
en cards similares a la pantalla anterior, pero dis-
ponen de un botón de edición en el lateral dere-
cho a través del cual puede modificarse, editarse 
y cargarse el archivo. Si se presiona la tarjeta, se 
accede a la vista de la documentación.
En el caso del ejemplo de Pasaporte, vemos 
cómo, ya sea que se lo esté creando o visualizando, 
se dispone en una ventana del tipo pop up, con una 
preview del archivo ocupando la mayor parte del dis-
play, y una serie de botones y espacios de edición.
En primer lugar, se ubica el título del docu-
mento y en el lateral derecho el ícono de des-
carga y de compartir. Ambos accesos muy útiles 
para guardar el documento en el smartphone si 
es que se lo a cargado desde otra plataforma, o 
para compartirlo rápidamente a otro usuario o 
por un medio sincronizado con Migra.
Luego se dispone un selector de pasos aso-
ciados, a través del cual el usuario podrá elegir 
aquellos pasos del User Journey en los cuales 
quiere añadir el pasaporte como documento par-
tícipe del paso específico del viaje. 
Y finalmente se dispone un espacio para co-
mentarios particulares sobre dicha documenta-
ción. 
Es una interfaz muy simple, donde por medio 
del botón de más se agrega un documento, se 
rellenan los campos, se asocian pasos y rápida-
mente todo está integrado en un sólo lugar. Los 
vínculos entre las secciones y los archivos nue-
vamente forman una parte importante de Migra.
Documentación.
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La sección de comunidad resume todas las funcio-
nes de carácter social que tiene la app: las historias, 
los consejos de Migra y la comunidad y el Chat.
Dentro de la pantalla se ubican en primer lugar las 
Historias, en cards cuadradas, con la imagen de fon-
do de los migrantes, sus nombres, país y título de la 
entrada. Es un slide horizontal que permite ver los pri-
meros resultados, y luego clickeando el botón con la 
flecha se accede a la home de Historias para buscar 
en detalle. 
Por debajo se ubican los consejos, también dis-
puestos en tarjetas cuadradas de color celeste y que 
según la temática, poseen un ícono particular que los 
representa y aclara el nombre otorgado. Al igual que 
en historias, es un slide horizontal que luego puede 
ser ampliado al ir a la home de consejos clickeando el 
botón de la flecha en el lateral derecho.
Finalmente, se dispone la sección de Chat, donde 
se presentan las personas con las que tiene conver-
saciones el usuario, indicando su fotografía en una 
forma circular, su nombre y la ciudad desde la que 
escribe. Para acceder a la totalidad de ellos también 
se realiza un scroll horizontal y sino se clickea el botón 
de la flecha.
En 3 bloques se distribuyen claramente los aparta-
dos, se crean jerarquías visuales que combinan foto-
grafías con íconos, y se desarrolla una interfaz atrac-
tiva para el usuario, que sin dudas refleja el espíritu 
social de esta parte de la app, donde las personas y 
sus fotos generan una forma de comunicación más 
cercana y cálida.  
Sección Comunidad.
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En la pantalla de chat, el usuario podrá acce-
der a las últimas conversaciones que ha tenido 
con otros participantes de Migra, así como tam-
bién a conectar con otros con los que aún no ha 
conversado. 
Es una herramienta clave en el campo social 
que tiene la aplicación, ya que conecta usuarios 
para que entre ellos puedan empezar a estable-
cer vínculos, ayudarse, compartir experiencias, 
responder dudas, entre otras cosas. Dependien-
do de los objetivos del usuario, podrá ser de ma-
yor o menor utilidad o interés. 
El diseño de la sección presenta un buscador 
en la parte superior para encontrar rápidamente a 
la persona con la que se desea chatear, y un botón 
de filtros. A través de los filtros podrá determinar 
algunos aspectos del perfil del migrante con el que 
quiere conectar: edad, sexo, nacionalidad, país de 
origen, país de destino, motivos migratorios y te-
mas de interés. Todos estos datos son extraídos 
del perfil que completa el usuario de Migra al ini-
ciar la aplicación, y busca a través de ellos conec-
tar a personas que realmente pueden ayudarse o 
establecer vínculos de importancia.
Por debajo del buscador se ubican los distin-
tos chats activos. Se muestra la foto del usua-
rio en el lateral derecho en una forma circular, 
acompañado de su nombre y la ciudad en la que 
se encuentra. En el lateral izquierdo se indica la 
fecha u hora de la última conversación.
Luego de los chats activos, se dispone un 
apartado llamado “conecta” donde se sugieren 
usuarios a los que el migrante puede invitar a 
chatear si lo desea. 
Chat y filtros de selección.
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La pantalla de conversación o chat, dispone 
de manera sencilla en cards de texto los distin-
tos mensajes que van enviando los participantes. 
El usuario verá sus diálogos en la parte derecha, 
sobre un fondo azul acompañado de su fotogra-
fía, y los del contacto en el sector izquierdo sobre 
fondo gris. Por medio del cromatismo se ordena 
y diferencia el contenido. 
En la parte superior, visualiza la fotografía del 
contacto y sus datos, y puede acceder al perfil del 
mismo y también a un menú de ajustes de chat y 
opciones vinculadas a la conversación.
El perfil del contacto, al igual que el del usua-
rio registrado de Migra, incluye la información 
sobre la persona con la que se establece el con-
tacto. Se indican datos demográficos, descripción 
personal, motivos migratorios y temas de interés.
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Ejemplo de Conversación y Perfil de contacto.
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La pantalla de consejos presenta todas las te-
máticas sobre las que el usuario estaría interesa-
do en adquirir una recomendación o tip. 
Se disponen dichas categorías en tarjetas cuadra-
das de color celeste, que incluyen el nombre y un íco-
no representativo del tema. Son botones de acceso 
muy claros e intuitivos, que permiten visualizar rápida-
mente e identificar con facilidad los distintos aspectos 
sobre los que el migrante puede recibir consejos. 
Mediante un scroll vertical se terminan de ver 
todas las categorías, y al cliquear en una de ellas 
se accede a la pantalla de menú de tips sobre la 
temática.
La pantalla de la temática específica sobre la 
que se buscan consejos, en este caso “social”, dis-
pone todos los consejos relacionados al mismo en 
tarjetas blancas que al ser clickeadas, se abren en 
pop ups para leer en extensión la sugerencia. 
Consejos.
Según si el usuario quiere ver consejos oficia-
les de Migra o algunos aportados por el resto de 
la comunidad, podrá configurar en los filtros del 
buscador el remitente del mensaje.
En el caso de que los consejos sean de Migra, den-
tro de las tarjetas, el título del consejo en color azul 
estará acompañado por la leyenda Migra y el ícono de 
la app para acreditarlo. Sino, se dispondrá el nombre 
del usuario que lo creó y su país de residencia.
Por debajo del título se dispone un pequeño 
copy introductorio y luego se ubican dos íconos para 
darle like al mismo o guardarlo en archivos. También 
mediante el botón de opciones se puede compartir.
La ventana pop up donde se presenta el con-
sejo, mantiene las mismas opciones y presenta en 
texto marginado a la izquierda el consejo en parti-
cular. Es simple y claro. Aún así, el diseño acompa-
ña la estética general y es atractivo para el usuario.
La sección de Historias dispone los distintos tes-
timonios y experiencias de los migrantes de la co-
munidad de Migra. Es un espacio donde los usua-
rios pueden narrar sus desplazamientos, expresar 
lo que les ha pasado, compartir vivencias y ayudar a 
los lectores. Es un espacio importante de la sección 
ya que pone el énfasis en conocer de primera mano 
lo que es el proceso migratorio y las cosas que el 
usuario podría vivir más allá de la organización del 
mismo y de los trámites que tiene que aprobar.
La interfaz propone de manera atractiva el ac-
ceso a las distintas historias, mostrando en cards 
cuadradas y rectangulares de distinta extensión, las 
fotografías de los migrantes, sus nombres, lugar de 
destino y el título de su historia. Mediante un scroll 
vertical, como si visitara un blog, red social, o gale-
ría, el usuario podrá ir viendo los títulos y las foto-
grafías e ingresar en la que más le interese.
Historias.
Al inicio de la pantalla se observa un buscador, 
pudiendo ingresar palabras clave para acceder 
rápidamente a una historia concreta, por ejemplo 
incluyendo el nombre o el apellido de alguien, o el 
título de la historia. Y también mediante los filtros 
podrá acotar su búsqueda.
 
La ventana pop up de filtros incluye segmen-
tación por: fecha del artículo, sexo, nacionalidad, 
país de origen, de destino, motivos migratorios y 
temas. Esto permite una búsqueda especializa-
da según lo que realmente le puede interesar al 
usuario según sus propios gustos o lo que desea 
encontrar en la historia de otra persona. Nueva-
mente aquí los filtros se sirven de la información 
ingresada al completar el perfil de Migra.
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Dentro de la pantalla específica de una histo-
ria, se muestra en primer lugar la fotografía de 
los protagonistas, sus nombres y país de destino 
desde donde realizan la escritura de su artículo. 
Con el botón de opciones del margen derecho, 
se puede acceder a compartir la experiencia en 
otras apps, tanto como guardarla como un link 
en enlaces dentro de Migra.
A modo de artículo de blog o noticia, se pre-
senta el título en primera jerarquía, luego la ubi-
cación y la fecha de la experiencia. Por debajo ya 
con texto se dispone la misma. 
Al finalizar, se brinda un espacio para dejar 
comentarios y establecer un intercambio entre 
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A través del ícono de menú que se encuentra en 
las pantallas madre de cada sección, se accede a la 
sección de Más. En ella se han condensado una serie 
de opciones y funcionalidades secundarias que serán 
de utilidad para los migrantes. 
Entre ellas encontramos: 
• El acceso a la vista del perfil del migrante al clic-
kear en su fotografía o nombre.
• La posibilidad de buscar datos, archivos, ele-
mentos en toda la app.
• La edición del perfil que se ha completado al 
iniciar la aplicación.
• La pantalla de configuración
• El Traductor de idiomas
• El reloj mundial
• El acceso a la sincronización de cuentas y he-
rramientas
• La posibilidad de informarse sobre Migra y 
Compartir la aplicación
• Y finalmente la opción para cerrar la sesión.
Es una pantalla que ocupa ¾ de la totalidad y que 
se superpone a la pantalla de fondo desde la cual se 
ha accedido. Esto responde a un aspecto de usabili-
dad y diseño ux, donde se entiende que los usuarios 
de aplicaciones están acostumbrados y esperan un 
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En la pantalla de configuración se pueden mo-
dificar algunos aspectos de funcionamiento de la 
aplicación así como agregar un segundo correo 
electrónico si es necesario.
Entre los aspectos de configuración disponi-
bles se encuentran:
Idioma: pudiendo cambiar a cualquier idioma 
según la lengua del migrante.
Notificaciones: pudiendo activar a través de 
los switchers las notificaciones que llegarían por 
correo o a través de avisos push en el smartpho-
ne por fuera de la app.
Sonido: pudiendo desactivar los sonidos ge-
nerales de la aplicación en sus transiciones, even-
tos, comunicaciones o pop ups, y también de las 
notificaciones internas.
La función del reloj mundial consiste en selec-
cionar el país o ciudad de la cual se quiere conocer 
la hora y compararla con el país de origen en el 
que se encuentra el usuario. Puede agregar tantas 
ubicaciones y zonas horarias como desee. Por de-
fecto, la aplicación informará las de origen y desti-
no en base a los datos ingresados en el perfil.
La interfaz es muy simple y da prioridad en je-
rarquías a los números que reflejan la hora en 
color azul para que quede clara la información. El 
objetivo es orientar al migrante y que tome con-
ciencia del momento del día en que realiza una 
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Configuración.
Reloj Mundial.
En la pantalla de sincronizar, se disponen las 
opciones de softwares y plataformas con las cua-
les el usuario podrá sincronizar la aplicación. En-
tre ellas a modo de ejemplo se encuentra Google 
Drive, Dropbox, iCloud y Facebook. El objetivo 
es que pueda acceder a archivos, documentos, 
información, fotografías, entre otras cosas, que 
tenga cargados en dichas plataformas y que le re-
sulten de utilidad para su migración. A si mismo, 
podrá cargar directamente elementos en migra y 
sincronizarlo con la nube de su elección para que 
se guarde automáticamente. 
En este apartado también se le permite sin-
cronizar su viaje con el de otro migrante usuario 
de Migra para poder compartir pasos, informa-
ción y el mismo proceso migratorio. Esto será 
de gran utilidad para parejas, familias, amigos y 
otros grupos que viajen juntos. 
Como su nombre lo indica, en esta pantalla 
el migrante podrá ingresar textos en su lengua 
y traducirlos a la del país de destino u otra. Es 
una herramienta de acceso rápido y para situa-
ciones puntuales. Es necesaria dentro de la app 
para contribuir a la construcción de una platafor-
ma que resuelva todos problemas que el viajero 
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Como se ha establecido anteriormente, es 
clave la consideración y aplicación del diseño de 
experiencia de usuario al diseñar aplicaciones mó-
viles de cualquier tipo. A través de esta disciplina 
se observa concretamente los modos de uso y 
comportamientos de las personas que van a utili-
zar el producto, y a partir de la consideración y el 
estudio de las mismas, se toman decisiones y se 
aplican metodologías y resoluciones de funciona-
miento que permiten una mejor experiencia en la 
aplicación y que sobre todo responden a las ne-
cesidades principales que dichos usuarios tienen.
En Migra, desde la aplicación de las metodo-
logías de investigación, ya se dio al diseño UX un 
papel elemental, por lo que durante la concreción 
del proyecto de diseño, no fue menor su peso je-
rárquico a la hora de influir sobre las decisiones y 
determinaciones de diseño.
De esta manera, es que al iniciar el desarrollo 
de la propuesta de diseño, se definieron las res-
puestas a tres preguntas básicas recomendadas 
por Soeagaard en “The Basics of User Experience 
Design” a la hora de empezar un proyecto de este 
tipo:
 • ¿La aplicación le aportará valor al usuario?
 • ¿Al usuario le parecerá simple la navegación de 
la app y fácil de usar?




Entendiendo que a estos tres interrogantes se 
responde afirmativamente es que se emprendió 
el abordaje de cada uno de los elementos que 
conforman el diseño UX, se los estudió particu-
larmente y se definió la manera en que participan 
con mayor o menor incidencia en el resultado de 
diseño de Migra.
A continuación se repasa cada uno de dichos 
elementos y se explica su puesta en práctica en el 
proyecto de este trabajo.
Utilidad
La utilidad consiste en proveer funciones que 
el usuario realmente necesita (Soeagaard, s.f). 
Entender cuáles son las necesidades del público 
objetivo y transformarlas en funcionalidades y he-
rramientas clave dentro de la app, es la manera en 
que transformamos al proyecto en algo útil desde 
el punto de vista de la experiencia de usuario.
Sin dudas, este punto se cumple gracias a todo 
el proceso de investigación desarrollado a través 
de las encuestas y focus group, así como también 
los testing posteriores de la aplicación sobre los 
que hablaremos más adelante.
En cada una de esas etapas se profundizó en 
la escucha de las necesidades de los sujetos para 
entender qué herramientas facilitarían su proceso 
migratorio. A través de cuáles funciones ellos po-
drían lograr sus objetivos de manera rápida y efec-
tiva. Por lo tanto, con eso como guía, se procedió a 
determinar dichas herramientas, se las valoró por 
medio de los pasos de investigación nombrados y 
se las jerarquizó para que estén a primera mano 
de los testers a la hora de poner en práctica la app. 
Algo es útil cuando sirve, cuando resuelve un 
problema. Y es en el caso de Migra, donde las 
funcionalidades se encargan de convertirla en un 
producto útil, ya que cada una de ellas resuelve 
un problema principal. No sólo a nivel del proce-
so migratorio en su recorrido paso a paso y con 
el éxito como meta final, sino en microtareas que 
colaboran directamente o indirectamente con el 
mismo, pero que siempre son importantes para 
que el usuario encuentre utilidad día a día en Mi-
gra y siga invirtiendo tiempo en ella. 
Es claro que la utilidad que podrá tener la sec-
ción de información donde se explica paso a paso 
un trámite o se dan guías multimedias, no tiene 
la misma jerarquía y utilidad que el traductor o el 
reloj mundial. Sin embargo todas esas funciones 
están allí ya que en mayor o menor medida dan 
utilidad particular a la persona. Pero sobre todas 
las cosas, la utilidad de Migra radica en la combina-
ción de todas ellas en un solo espacio, plataforma, 
centro de mando, que condensa todas las tareas y 
preocupaciones que puede tener el migrante du-
rante su proceso migratorio. 
 
Usabilidad
La usabilidad se ocupa de permitir que los 
usuarios logren su objetivo de manera efectiva y 
eficiente al usar la aplicación (Soeagaard, s.f)
Basándonos en la definición de Nielsen Nor-
man Group, podemos particionar la usabilidad en 
algunos componentes y características clave. 
Facilidad de aprendizaje (Learnable): implica 
que un nuevo usuario debe entender fácilmente 
cómo usar el producto la primera vez que lo tie-
ne en sus manos. Para eso es recomendable usar 
patrones UI claros y reconocibles, a los que dichos 
usuarios estén acostumbrados por verlos en otras 
plataformas, websites, apps, etc. Y también signi-
ficadores (signifiers) estándar como una campana 
para la notificación, un sobre que representa el 
correo, entre otros ejemplos. (Cao, Ellis, Y Kamill, 
2015b)
Este “ease of learninig” es clave para garanti-
zar un primer encuentro amable y atractivo entre 
usuario y aplicación, y sobre todo para garantizar 
la continuidad de su uso.
En Migra, la facilidad de aprendizaje se logra al 
utilizar iconografía reconocible en las distintas sec-
ciones, funcionalidades y grupos de información, 
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como también al proponer significadores están-
dar como las campanas de notificación, los menú 
hamburguesa, los botones de habilitar y deshabili-
tar, entre otros elementos. 
En pocos minutos de recorrido en la aplicación, 
y gracias a la clara estructuración en secciones y te-
máticas, el usuario puede entender lo que puede 
realizar y posteriormente aprender a hacerlo. Los 
resultados del testing profundizarán este aspecto.
Efectividad (Effectiveness): La efectividad se 
trata de si los usuarios pueden completar sus ob-
jetivos con un alto grado de precisión. La redun-
dancia en la navegación a veces puede ser bene-
ficiosa. Si los usuarios tienen múltiples caminos 
hacia su objetivo, es más probable que lleguen allí. 
(Soeagaard, s.f)
En Migra este aspecto se ha estudiado cuida-
dosamente, sobre todo en relación a la integración 
de distintos caminos y funcionalidades para que 
los usuarios puedan completar acciones similares 
o encadenadas desde distintos puntos de la apli-
cación. Esto se desprende de la complejidad del 
proceso de organización de la migración, y de la 
cantidad de factores que uno debe tener en cuen-
ta para poder avanzar con seguridad en un paso.
 
Así, por ejemplo se han integrado las secciones 
de información de distintos trámites, con la de mi 
viaje donde se puede incorporar inmediatamente 
un paso al user journey para no olvidar hacerlo 
o tener que ingresarlo manualmente. Lo mismo 
sucede con la integración de tareas al calendario, 
o de eventos de dicho calendario al user journey.
También la posibilidad de sincronizar informa-
ción y documentación, o guardar fotos y archivos 
desde el móvil o servidores, permite aumentar la 
efectividad y precisión en el control de los papeles 
con los que ya cuenta el usuario, así como tam-
bién añadirlos a un paso del viaje para estar segu-
ros de que para dicho trámite cuenta con todo lo 
necesario para aprobarlo.
Añadir a Mi viaje Drive
Finalmente, también es importante reconocer 
que la efectividad se logra en tanto que cada tarea 
y sección es muy clara en las funciones que ofrece, 
por lo que los usuarios pueden cumplir sus objeti-
vos con precisión al entender que lo que pueden 
hacer allí es un tipo de tarea específica y no algo 
similar o totalmente diferente. La categorización 
de las funciones y el nombramiento de las mismas 
asegura el entendimiento de cada una de las par-
tes de Migra y aporta seguridad a la hora de com-
pletar una acción de manera acertada. 
Eficiencia (Efficiency): está relacionada a la ve-
locidad y facilidad con la que los usuarios pueden 
cumplir sus tareas o propósitos.  (Soeagaard, s.f)
Entre algunos elementos que garantizan la efi-
ciencia y que han sido aplicados en Migra encon-
tramos: la reducción de pasos intermedios para 
concretar una tarea, lo cual no sólo se da por la 
disminución de pantallas innecesarias, sino tam-
bién debido a la integración entre secciones de 
la app y entre sus funcionalidades como se des-
cribió previamente; sino que también se potencia 
gracias a la inclusión de etiquetas claras y nombre 
apropiados para los botones, los íconos, los títulos 
de las secciones, entre otros. Finalmente, también 
se pueden aplicar shorcuts que acortan el reco-
rrido a un sitio de la app desde uno que parece 
lejano, por ejemplo con el menú base.
Atracción (Engagement): este aspecto no 
solo se trata de que la aplicación sea atractiva 
visualmente, sino de que luzca correcta, bien de-
sarrollada. Esto se logra a través de composicio-
nes apropiadas, tipografía legible, y la facilidad de 
navegación. Todos esos elementos, en conjun-
to crean la interacción deseada por el usuario y 
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permiten que este quede atraído y “engancha-
do”/“engaged” al producto (Soeagaard, s.f).
En Migra, estos aspectos han sido pensados 
en detalle desde el punto de vista del diseño UI 
que se detallarán más adelante, contemplando 
tamaños tipográficos, composiciones y jerarquías 
visuales, grillas y retículas de estructuración y el 
cromatismo. También el uso de imágenes fotográ-
ficas, ilustraciones e íconos según la sección y sus 
necesidades, transforman al producto en algo que 
no solo luce bien sino que parece correcto y bien 
pensado según las necesidades del usuario, y es 
a partir de eso que este último puede empatizar 
y sentir atracción para con el uso de la aplicación.
Tolerancia al error (Error Tolerance): El di-
seño minimiza los errores del usuario a través de 
una exposición clara y cuidadosa de los flujos de 
tareas. Cuando se cometen errores, el diseño no 
impone consecuencias graves y ofrece comenta-
rios claros sobre las soluciones para garantizar 
que los usuarios puedan recuperarse fácilmente 
de un error y volver a lo que estaban haciendo 
(Cao, Ellis y Kamill 2015b).
En Migra, ninguna acción que pueda desarro-
llar un error dentro de la app, creará consecuen-
cias catastróficas o irrecuperables. Siempre hay 
posibilidad de retroceder en pasos anteriores y 
acertar con seguridad en otro intento si es que lo 
necesitan. La gran cantidad de filtros y opciones 
para elegir o configurar personalmente, garanti-
zan búsquedas personalizadas, y minimizan el en-
cuentro de resultados inesperados o errores. 
Meaningful gamification: Hoy en día, la ga-
mificación tiende a verse como usada en exceso, 
pero cuando se hace bien puede mejorar la expe-
riencia del usuario. La gamificación funciona me-
jor como una forma de racionalizar los flujos de 
tareas de la persona, eliminando las interrupcio-
nes. Muestra a los usuarios su progreso sin usar 
un tono condescendiente y ordena sus acciones 
(Cao, Ellis y Kamill 2015b).
La decisión de utilizar Gamification en Migra se 
observa en la página principal de la app, “mi viaje”, 
donde justamente el User Journey busca clarificar 
los pasos del progreso migratorio de una manera 
ordenada, visualmente atractiva, clara y entrete-
nida, en tanto pueden ser agregados o quitados 
los pasos, y a la vez se otorgan gratificaciones y 
felicitaciones cuando uno de ellos se supera. Lo 
mismo sucede con las tareas, eventos de calenda-
rio y cheklists, donde las animación y los pop ups 
confirman el éxito de las acciones y entretienen al 
usuario de la app.
 
Facilidad para  
encontrar elementos 
“Findable” se refiere a la idea de que los produc-
tos y los contenidos dentro de la aplicación deben 
ser fáciles de encontrar. (Soeagaard, s.f)
Para eso se utilizan distintas estrategias, y en 
Migra fueron aplicadas las siguientes:
Mantener la navegación simple: para eso se 
prioriza la navegación en base a lo que funciona 
normalmente en otras apps referentes para los 
usuarios que van a usar Migra. No se intenta crear 
nuevos recorridos o elementos para navegar, sino 
que se utiliza lo básico para que sea reconocible y 
accesible. Así también se pone lo más importante 
en la parte superior de las pantallas y luego según 
jerarquía se desciende en scroll hacia el final de la 
pantalla. 
También, si bien es una aplicación con gran 
cantidad de funciones e información, se han mi-
nimizado al máximo los niveles de navegación in-
volucrada y los gestos y animaciones a través de 
los cuales se puede acceder a las distintas panta-
llas. Con esto se crea un esquema de navegación 
sencilla al que el usuario se puede acostumbrar 
rápidamente y donde no debe hacer demasiados 
clicks o touchs para llegar a los lugares que desea 
encontrar.
Por otro lado, para facilitar el hallazgo de las 
funciones y de los elementos, también se han eti-
quetado correctamente los distintos elementos 
de navegación y se los hace comprensibles por 
medio del uso de íconos populares como flechas 
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y textos de “ver más, ver todos”, y los nombres 
de cada sección a la que se puede regresar o en 
la que se encuentran inmersos. Esto ubica y da 
estabilidad a la navegación del usuario. Usar un 
lenguaje básico permite hacer reconocibles los 
mensajes y evita los caminos sin salida. (Cao, Ellis, 
Y Kamill, 2015b)
También, se ofrecen accesos rápidos a otras 
funcionalidades por medio del menú de inicio y 
también gracias a botones incorporados dentro 
de secciones independientes o de menús colapsa-
dos en distintas partes de la app. (Soeagaard, s.f)
La navegación se construye por medio de sli-
ders, formularios de búsqueda, paginación, barras 
laterales, etiquetas, íconos. Todos los elementos 
sugeridos por los expertos para garantizar una apli-
cación fácil de utilizar y ordenada. (Bank, Cao, 2015)
Finalmente también es importante mencionar 
que existen gestos y movimientos de manos pri-
marios que fueron considerados en el manejo de 
la usabilidad y como accesos principales para lle-
gar a encontrar las funciones de la app y sus he-
rramientas. (Cao, Cousins y Riddle, 2015)
(Wroblewski, 2010)
En Migra se han incorporado.
 • Tap: Touch surface briefly
Acceso a la mayor parte de las funciones y acti-
vación de las mismas.
 • Drag: Move along surface without breaking 
contact
Scroll verticales y slides horizontales
 • Flick: Quickly brush surface with fingertip
Desplazamiento de manifiesto
 • Spread: Touch surface with two fingers to 
move out (spread)
Ampliación de fotos
 • Press: Touch surface and hold
Selección de fotos o archivos
(Cao, Cousins y Riddle, 2015)
 
Credibilidad
La credibilidad se relaciona con la capacidad 
del usuario de confiar en el producto que ha pro-
porcionado, no solo en que dicho producto hace 
el trabajo que se supone que debe hacer, sino 
también que durará un período de tiempo razona-
ble y que la información proporcionada es precisa 
y adecuada. (Soeagaard, s.f)
Una forma de dar credibilidad es a través de la 
consistencia gráfica y funcional de la app. Cuan-
do todos los elementos se relacionan de manera 
adecuada, los estilos y esquemas de colores son 
iguales página tras página, y la composición de la 
navegación muestra a los elementos siempre en el 
mismo lugar, el usuario cree más en la legitimidad 
de la aplicación, no sólo porque visualmente es 
coherente, sino porque parece realmente haber-
se pensado en su recorrido y en sus necesidades 
para que pueda acceder a las funciones que debe 
utilizar. (Cao, Ellis, Y Kamill, 2015b)
En el caso de Migra, la credibilidad es un factor 
esencial, debido a que toda la información que se 
aloja dentro de la aplicación necesariamente tiene 
que ser legítima y fidedigna para que el migrante 
pueda cumplir paso a paso su desplazamiento y lo-
grar el éxito de su viaje. Por lo tanto, si a través del 
diseño ux logrado y el diseño ui de la plataforma no 
se inspira confianza en que los datos aportados, las 
guías, las noticias, y la manera de funcionar de la 
aplicación son seguras y creíbles, el usuario no des-
cargaría la app ni se se apoyaría en ella para atrave-
sar una etapa tan importante en su vida.
Por estas razones, es que la credibilidad en 
Migra no sólo se basa en todo un proceso de 
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investigación y metodologías del que los usuarios 
han sido parte, sino en que se ampara en casos 
reales de la comunidad, en plataformas y links de 
recursos de fuentes oficiales, y sobre todo debido 
a que buscaría en un futuro desarrollo asociarse 
a organismos internacionales que respalden la 
información apropiada de cada país para garanti-
zar la mayor fidelidad de los datos y asegurar que 
el migrante se entere de lo necesario para poder 
asentarse en su destino.
Deseabilidad
La deseabilidad se transmite en el diseño a tra-
vés de la marca, la imagen, la identidad, la estética 
y el diseño emocional. Cuanto más deseable es un 
producto, más probable es que el usuario que lo 
tiene se jacte de él y cree deseo en otros usuarios 
(Soeagaard, s.f)
Si bien el deleite superficial es ciertamente im-
portante, también es importante explorar el lado 
intangible de UX para comprender mejor cómo 
crear deleite significativo. Si desea ofrecer a los 
usuarios un entretenimiento duradero, su diseño 
necesita potenciar a los usuarios. Y esto se logra a 
través de:
1. Transformación: debe haber algún cambio 
para agregar un nuevo significado, utilidad o una 
acción útil.
2. Instantáneo: sino las vacilaciones aplanan la 
sorpresa y la magia de cada micromomento.
3. Uniformidad: la acción debe coincidir con 
los otros elementos del sitio. De lo contrario, la ac-
ción será discordante.
4. Sutil: lo que sea que esté sucediendo no 
debe distraer la experiencia como un todo.
5. Preparación mínima: no debe implicar tra-
bajo o esfuerzo (Soeagaard, s.f)
En Migra, la deseabilidad no solo se construye 
a través del diseño UI agradable y una imagen de 
marca clara y representativa, sino que se enfatiza 
el deseo aplicando los cinco principios nombrados 
aquí arriba, donde la preparación mínima y la uni-
formidad son las dos claves más importantes en 
el recorrido del usuario, con el objetivo de facilitar 
su experiencia, evitar adicionar más estrés a su 
viaje y garantizar una experiencia de disfrute del 
desplazamiento frente al sufrimiento que implica 
el desarraigo.
La deseabilidad de la propuesta de este tra-
bajo, radica en las funcionalidades que aporta y 
el sueño de cumplir un objetivo tan complicado y 
alejado en el tiempo como es la migración. Por sí 
misma, e independientemente de su diseño UX o 
UI, tiene una carga de deseo muy importante que 
también da un margen beneficioso al desarrollo 
para testear con los usuarios posibles mejoras sin 
perderlos inmediatamente. 
Accesibilidad
La accesibilidad se trata de proporcionar una 
experiencia a la que puedan acceder los usuarios 
con una amplia gama de habilidades; esto incluye 
a aquellos que están discapacitados en algún as-
pecto, como problemas de audición, visión, movi-
miento o aprendizaje. (Soeagaard, s.f)
Entre algunas decisiones que se han tomado y 
que apoyan a estos colectivos en el mejor uso de 
la app se destacan:
Priorizar la claridad del texto: El mayor obstá-
culo para los usuarios con discapacidad visual es 
la claridad del texto, por lo que se ha puesto espe-
cial énfasis en aumentar la legibilidad (claridad de 
las letras) y la legibilidad (claridad de los bloques 
de texto). Se han cumplido algunas técnicas como 
que el texto del cuerpo debe tener un mínimo de 
16 píxeles y el espacio entre líneas debe ser al me-
nos el 25% del tamaño de la fuente (Cao, Ellis, Y 
Kamill, 2015b)
Además se ha pensado y diseñado la aplicación 
para que pueda ser manejada en su totalidad con 
una sola mano y en formato vertical.
Más allá de esto, la accesibilidad sin dudas es 
el aspecto que más debería trabajarse en profun-
didad a futuro y frente a un posible desarrollo. 
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En tal caso sería necesario apoyarse en otras es-
pecialidades y desarrolladores técnicos que ten-
gan el conocimiento y aporten las herramientas 
que garanticen entre otras opciones la lectura de 
los textos de la app para personas invidentes. 
Valor
Finalmente, el producto debe entregar valor, 
tanto a la empresa que lo crea como al usuario 
que lo compra o usa. Sin valor, es probable que 
cualquier éxito inicial de un producto eventual-
mente se corrompa a medida que las realidades 
de la economía natural comienzan a socavarlo. 
(Soeagaard, s.f)
Generalmente ese valor es el problema del 
usuario que se resuelve.
Sin dudas, todo esto ha quedado explicado en 
la sección donde se ha descrito la aplicación y sus 
funcionalidades, tanto así como en los resulta-
dos de las encuestas donde los posible usuarios 
muestran una gran valoración en la propuesta, las 
herramientas de la aplicación y los beneficios que 
podrían aportar al proceso migratorio.
Es claro que Migra en su totalidad se transfor-
ma en un producto de valor para el migrante.
 
Lenguaje y estilo  
de comunicación
Una de las decisiones más importantes en la 
construcción del diseño de experiencia de usuario, 
fue pensar cómo se comunicaría la aplicación con 
el migrante que la usa. En tanto la idea siempre 
fue basarse en una relación cercana y un acompa-
ñamiento de la persona durante el proceso para 
darle seguridad y reducir su estrés, sin dudas era 
necesario pensar en un tono de comunicación 
afectivo y coloquial, donde la cercanía quede de 
manifiesto no sólo en palabras sino también en 
iconografía y animaciones.
El focus group, puso de manifiesto que el 
94,4% de los encuestados preferiría que la apli-
cación se comunique a través de un lenguaje 
cercano/coloquial/afectivo y no uno lejano/for-
mal/no afectivo. Y de esa manera es que en aque-
llos espacios donde la app le habla directamente 
al usuario, lo hace con ese estilo de comunicación. 
Esto hace que el diseño sea emocionalmente 
satisfactorio, y se apoya en las microinteracciones 
que transforman a la interfaz en un producto sua-
ve, agradable, e interesante, que sin dudas mejora 
su utilidad.  (Cao, Ellis, Y Kamill, 2015b)
Incorporar saludos en la home de la app, reco-
mendar pasos, felicitar cuando cumple una acción, 
avisar sobre notificaciones, entre otras comunicacio-
nes, permiten crear un vínculo con el usuario y lo su-
mergen cómodamente en la experiencia migratoria.
Algunos ejemplos se disponen a continuación.
¡Hola Valentín!










A continuación, se profundiza sobre las de-
cisiones de diseño UI que conforman la interfaz 
gráfica de Migra, y que sin dudas se desprenden 
del análisis realizado durante el estudio del marco 




Uno de los componentes principales del diseño 
UI es el cromatismo. A través de él se determinan 
muchos aspectos del funcionamiento de la aplica-
ción y la manera en que el usuario se relaciona con 
ella y pone en acción varias de las herramientas. 
El cromatismo crea un ambiente determinado, 
un contexto en el cual las actividades se pueden 
desarrollar, por lo que debe ser cuidadosamente 
escogido para que tenga relación con los objetivos 
de la aplicación y los valores que debe aportar.
En tanto Migra busca ser una aplicación confia-
ble, profesional, con contenido valioso y compro-
bado, que permita reducir el estrés, acompañar 
emocionalmente y relajar al usuario, se ha optado 
por continuar con la paleta de la marca que busca 
comunicar los mismos valores, haciendo uso de 
colores como el azul y el celeste, ambos primarios 
en toda la interfaz gráfica. 
Como se ha explicado antes, a través del azul 
se aporta el concepto de institucionalidad, con-
User Interface (UI)
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fianza y tranquilidad, mientras que el celeste apor-
ta un valor de comunidad, energía, vitalidad y co-
municación. 
De tal manera, se trabaja con un esquema de 
análogos, enfocando el trabajo gráfico en la acción 
complementaria de de los tonos en vez de poten-
ciar su contraste (Bank, Cao, 2015). Esta decisión, 
no obstante, no implica eliminar contrastes por 
luminancia. De hecho los genera y gracias a ello 
logra composiciones basadas en la vibración y la 
diferenciación de claros y oscuros para dar jerar-
quías y organizar los niveles de lectura. 
La vibración implica que los colores más lumi-
nosos, como el celeste, energizan la experiencia 
del usuario, lo ponen alerta y llaman su atención, 
mientras que los más oscuros y azulados, tratan 
de tranquilizar y relajar, además de contener cier-
tos bloques de información y dar un marco límite 
a la extensión de la pantalla que contiene al resto 
de los elementos. 
Es preciso aclarar también, que además la utili-
zación de gradación y la variación en la saturación 
de estos tonos, aporta jerarquías visuales y orde-
na la información.
Si bien la paleta trabaja con los tonos azulados 
y celestes para componer la mayor parte de la in-
terfaz, sin dudas la utilización del blanco y el gris 
en sus tonos más claros también compone la pa-
leta final de toda la app. 
Gracias al blanco, se da claridad a la informa-
ción, se la ordena y organiza por jerarquías, se 
ubica la mirada del usuario en los puntos clave y 
se otorga legibilidad a toda la puesta. Da aire y es-
pacialidad al programa.
La combinación de colores con tonos blancos 
y grises, permite además reconocer las funciona-
lidades de las distintas herramientas, el estado de 
los botones, de las acciones realizadas y por lo 
tanto la comprensión de la interfaz de Migra. 
Como en la mayoría de los soportes gráficos 
y digitales, la utilización del blanco es elemental y 
supone un fondo elástico y dinámico en el que los 
distintos objetos pueden apoyarse y distinguirse 
para acercarse al usuario y manifestar sus funcio-
nes. Su uso es esencial y se extiende en un por-
centaje muy importante en la gran mayoría de las 
pantallas.
HEX: #00468B
RGB: 0, 70, 139
HEX: #666666
RGB: 102, 102, 102
HEX: #0071BC
RGB: 0, 113, 188
HEX: #999999
RGB: 153, 153, 153
HEX: #00B9E1
RGB: 0, 185, 225
HEX: #F2F2F2
RGB: 242, 242, 242
HEX: #FFFFFF
RGB: 225, 225, 225
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Por otro lado, para los mensajes de error si 
se hace uso de colores cálidos como el rojo para 
crear alertas y contrastar con los colores fríos del 
resto de la aplicación. 
Mientras que también, con el objetivo de me-
jorar el diseño de la información y dar orden a 
las actividades y tareas que el usuario sitúa en su 
agenda, también se recurre a una paleta de co-
lores pasteles de distinta tonalidad, cálida o fría, 
para crear diferenciación y alertar sobre eventos. 
La utilización de pasteles, convive con el objeti-
vo de los colores primarios de la paleta, de dar la 
sensación de tranquilidad y estabilidad, frente a lo 
que podrían ocasionar colores muy saturados en 
tonos cálidos como el amarillo o el naranja.
Con todos estos colores se generan composi-
ciones dinámicas y se logran identificar claramen-
te las jerarquías de los elementos de la puesta.
Para finalizar, también es interesante recordar, 
que según los resultados del focus group/segunda 
entrevista, el azul y el celeste fueron los colores 
más asociados a la migración por lo que también 
se espera una mayor aceptación de la paleta por 
el grupo de usuarios potenciales de Migra.
Tipografía
Otro de los elementos que componen el dise-
ño UI de la aplicación es la tipografía. 
Hoy en día, los tipos de letra más utilizados 
son las Sans Serif, generalmente en variables li-
ght o medium con anchos de trazo uniformes. 
Este estilo de tipo es fácil de leer en una gran va-
riedad de tamaños y fondos; y sobre todo es la 
que hasta el momento ha mostrado una mejor 
legibilidad y comportamiento en pantalla. (Cao, 
Cousins y Riddle, 2015)
En el caso de Migra, la tipografía de la inter-
faz es la misma que la de la identidad: la Montse-
rrat. Está asociada a conceptos de modernidad, 
agilidad, simplicidad y legibilidad, por lo que se 
adapta perfectamente al producto desarrollado 
y a sus valores. 
Está formada por una gran familia de variables 
de peso e inclinación que permiten ampliar el sis-
tema de representación, flexibilizándolo y evitando 
la homogeneidad y monotonía entre los distintos 
cuerpos de información y las distintas pantallas.
Generalmente se aplica en colores grises, azu-
les o blancos, que son los más utilizados en diseño 
ui mobile. Además se respetan los tamaños míni-
mos de legibilidad que se han comentado previa-
mente, y también se ha asegurado la legibilidad 
de los copys al mantener un máximo de 30 a 40 
caracteres por línea (Cao, Cousins y Riddle, 2015)
A continuación se exponen la totalidad de va-
riables y tamaños tipográficos de la fuente Mont-
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Por otro lado, en cuanto a la marginación de los 
textos, se a optado por la marginación en bandera 
izquierda para la mayoría de los cuerpos de texto, 
sobre todo aquellos de mayor extensión, y luego 
para ciertas aplicaciones en botones o títulos se 
los ha centrado creando jerarquía y diferenciación 
(Cao, Cousins y Riddle, 2015). •
 Grilla
Para desarrollar el diseño de la interfaz de ma-
nera que todos los elementos que forman parte de 
ella tengan relación, están organizados de manera 
clara y efectiva, respetando jerarquías, espacios 
blancos y dando equilibrio a la composición, se ha 
decidido trabajar con una grilla o retícula composi-
tiva que permite ubicar y delimitar la extensión de 
los distintos elementos y formas de cada una de 
las pantallas de la app.
Dicha retícula fue trabajada para las dimen-
siones de pantalla de iPhone X (1125 x 2436 pixel 
screen), en tanto considera un ratio de aspecto ex-
tendido en gran cantidad de usuarios tipo de Mi-
gra, y además es muy similar a la de otros disposi-
tivos Android a los que la interfaz puede adaptarse 
más fácilmente. 
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Así se ha concebido una grilla formada por 4 
columnas de 9 módulos separadas por mediani-
les de 2 módulos y contenidas en dos márgenes 
laterales de 2 módulos respectivamente. La retí-
cula interna general se compone de 46 módulos 
de ancho por 100 módulos de largo. El módulo en 
píxeles tiene un tamaño de 24px cuadrados.
A continuación se muestran las especificacio-
nes y ejemplos de la articulación de los elementos 
en grilla.
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Composición
La composición general de las pantallas ha sido 
estructurada a partir de la grilla explicada anterior-
mente, con el objetivo de generar una interfaz ba-
sada en el balance de espacios blancos, contrastes 
y equilibrio entre los elementos de cada pantalla.
Al ser una app con gran cantidad de informa-
ción, se ha optado principalmente por usar el lla-
mado “white space” para llamar la atención de los 
elementos que están rodeados de espacio blanco 
y llevar al ojo del espectador hacia ellos; asegurar 
la comprensión de las jerarquías entre los distin-
tos cuerpos tipográficos como títulos, subtítulos y 
cuerpos de texto; mejorar la legibilidad de los pá-
rrafos al incrementar los espacios blancos alrede-
dor de ellos; dar elegancia y sofisticación a ciertos 
espacios y pantallas; y finalmente para agrupar 
elementos relacionados por temáticas o por fun-
cionamiento. (Cao, Ellis y Kamill, 2015c)
Se ha obtenido un tipo de composición diná-
mica y equilibrada, donde los elementos se apo-
yan directamente sobre la grilla y manifiestan su 
función sin problemas de interacción y usabilidad. 
No hay superposiciones, competencia en la legi-
bilidad y a su vez se respetan los tamaños míni-
mos necesarios para acomodar cada uno de ellos 
y garantizar el entendimiento de su participación 
en cada screen. 
El uso de cards o tarjetas también permite aco-
modar cómodamente los elementos en el espacio 
y diferenciar en bloques los distintos grupos que 
deben ser separados o vinculados entre sí. Y en 
conjunto con el cromatismo determinan límites es-
tructurales, pesos visuales y orden de lectura.
Iconografía
El diseño de la iconografía dentro de la interfaz 
cobra un papel muy importante, ya que es a través 
de la misma que se logra dejar clara la manera en 
que se puede navegar la aplicación y la usabilidad 
de cada una de sus funciones y herramientas. 
Principalmente los íconos incorporados respon-
den a temáticas, y por asociación directa remiten a 
algún elemento que forma parte de dicha temática, 
ya sea de una sección macro de la app como de 
una más pequeña como puede ser de información. 
Los íconos aportan claridad a la lectura y al en-
tendimiento de los datos presentados en pantalla. 
En cuanto a su diseño gráfico, se ha optado 
por la combinación de iconografía outlined para el 
menú principal de la aplicación y algunos detalles 
como la configuración del user journey y los ele-
mentos asociados a esos pasos (documentación, 
costos, etc); y la iconografía con relleno para el res-
to de los elementos de la app. Todos mantienen 
la misma apariencia en sus trazos y un estilo re-
dondeado en sus terminaciones que los relaciona 
como un sistema de representación único.
Son imágenes icónicas genéricas y universales, 
fáciles de interpretar por diferentes culturas  y de 
ser reconocidas en tamaños pequeños como los 
que adquieren en pantalla. 
Es importante destacar, que los resultados del 
focus group/segunda encuesta, han aportado que 
la utilización de íconos dentro de la interfaz resultan 
esenciales para el mayor porcentaje de usuarios, por 
lo que sin dudas diseñar teniendo en cuenta esas 
observaciones es muy importante y garantiza a futu-




Otro componente importante en la interfaz es 
el diseño de las imágenes. Determinar si estas van 
a ser fotografías, ilustraciones, vectores, sólo íco-
nos o no van a incluirse ningún tipo de imágenes 
es clave para determinar la propuesta de valor y 
el entendimiento de muchas de las funciones y la 
información de la aplicación.
En el caso de Migra, además de los íconos ya 
explicados anteriormente, se hace uso de imáge-
nes fotográficas y de ilustraciones vectoriales.
En cuanto a las imágenes fotográficas, los es-
tudios de usabilidad muestran que los ojos de las 
personas se sienten atraídos por personas reales. 
De hecho, las fotos de personas convocan más 
atención en las páginas que el texto, otros ele-
mentos o fotos de otros objetos. Y además, para 
que realmente interesen al usuario deben ser de 
personas “reales” en situaciones creíbles. (Cao, 
Ellis y Kamill, 2015c)
En tanto una parte esencial de la aplicación 
es la importancia de la persona como individuo 
migrante, con sus emociones, sentimientos, ob-
jetivos, motivos, etc, incorporar las imágenes de 
dichas personas es elemental para crear cercanía 
con el usuario y dar la sensación de comunidad y 
apoyo. De tal manera, tanto en los perfiles, como 
en los accesos al chat, en las noticias y sobre todo 
en las historias de migrantes, es que se utiliza la 
fotografía como tipo de imagen gráfica para crear 
la interfaz de Migra. 
Además, todas son a color, con gran resolución 
y representativas de los elementos que referencian. 
Ahora bien, las ilustraciones vectoriales, tam-
bién son un recurso importante y se utilizan en la 
gama cromática de la app y con un estilo moder-
no, orgánico y redondeado que convive perfecta-
mente con el estilo del resto de las estructuras de 
la aplicación. Su aparición se da en los contenidos 
informativos y explicativos de la app como son el 
manifiesto inicial y las guías multimedia en donde 
se animan sus movimientos. Se cree que permi-
ten una mejor explicación de los temas que tratan, 
que son estéticamente atractivos para el usuario y 
que ayudan a crear la atmósfera propia de la apli-
cación Migra que extiende en más elementos su 
estilo de comunicación y diseño. 
Al igual que otros aspectos de diseño, la deci-
sión también toma en cuenta los resultados del 
focus group para valorar la relevancia de este tipo 
de recursos en la app.
Forma
En el ámbito digital, el diseñador Keith Lang co-
nectó la estética con la funcionalidad a través de 
sus “realizaciones de rectángulos redondeados”. 
Descubrió que los objetos de interfaz de bordes 
suaves eran más utilizables porque eran visual-
mente más atractivos. Los objetos con bordes 
duros (como cuadrados y rectángulos) interrum-
pen el movimiento de los ojos. (Cao, Ellis y Kamill, 
2015c)
Frente a esta concepción, en conjunto con el 
análisis de los referentes estudiados, y debido a 
que los valores de la marca y de la app se refle-
jan mejor en una estructura de formas dinámicas, 
orgánicas y redondeadas, es que se decidió crear 
todo el abanico de estructuras geométricas, boto-
nes, cards, slides, etc con los vértices redondeados. 
Algunas formas son completamente redondas 
como los botones, otras son rectangulares con 
vértices redondeados, y otras son cuadradas con 
las curvas en las esquinas.
Además, varían sus tamaños entre pequeños, 
medianos y grandes, así como sus proporciones, 
pero siempre ajustándose a la grilla. 
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En la mayoría de los casos, y siempre y cuando 
sean cards, tarjetas de presentación de informa-
ción o botones, presentan una sombra paralela en 
color gris, que crea sensación de tridimensión y 
que facilita la identificación de elementos enlaza-














Carga telemática de documentación 
Julio, ESP
Un año lejos de
mi casa
Un año viviendo 
en España
Componentes
Por otro lado, entre los componentes que for-
man parte de la interfaz de Migra encontramos los 
siguientes:
Cards:
Los diseños de tarjetas colocan información 
(imágenes, texto, botones, enlaces, etc.) en una se-
rie de contenedores rectangulares. Estos bloques 
pueden colocarse en capas o moverse, y tienden 
a ajustarse al tamaño de la pantalla, apilándose y 
cayendo en columnas si se gira el teléfono de lado.
Principalmente permiten dos usos distintos: 
como interfaz o como una distracción dentro de la 
interfaz. Las tarjetas como interfaz a veces ni siquie-
ra se ven ya que están perfectamente dimensiona-
das para la pantalla, pero generalmente se identi-
fican ya que terminan antes de esos límites. Son a 
menudo elementos de un toque o para deslizar.
Colocar contenido en tarjetas es súmamente 
útil para los usuarios, ya que que pueden observar 
y deslizar rápidamente la información. Proporcio-
nan variedad sin desorden, permitiendo a los usua-
rios el poder de utilizarlas de la forma que deseen.
Existen distintas formas de utilizar las cards:
Narrativa: las tarjetas aparecen en una se-
cuencia, creando una línea de tiempo natural de 
eventos. 
Migración Trabajo Cultura
Descubrimiento: las tarjetas permiten que el 
contenido relevante se revele naturalmente. 
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Hoy fui al centro de la ciudad para poder 
sacar el NIE y acelerar los pasos en 
España.
Fui con Pasaporte italiano y fotocopia 
directamente a la ventanilla 5. Cuando 
me atendieron no me quisieron dar los 
formularios (Ex-15 y Tasa modelo 790 
Código 012) y ademas me dijeron que 
necesitaba un mail o carta del banco que 
decia que necesitaba el NIE para abrir la 
cuenta bancaria.
Sali del consulado, fui al cyber que está al 
lado, baje los dos fomularios, los imprimi 
y entre a la pagina del BBVA en España 





Conversación: como las tarjetas son indepen-
dientes, son perfectas para representar conversa-
ciones en curso.
Flujo de trabajo: las tarjetas se clasifican fá-
cilmente para obtener una lista rápida de tareas. 
(Cao, Cousins y Riddle, 2015) 
Listas:
Otro tipo de componentes importantes, tam-
bién presentes en Migra son las listas. 
En general, todas las listas deben clasificarse 
de manera lógica para que el contenido sea fácil 
de escanear, por ejemplo: alfabético, numérico, 
cronológico o por preferencia del usuario.
Deben ser procesables, en tanto presentan el 
contenido de una manera que facilita la identifica-
ción de un elemento específico en una colección y 
una acción sobre él.
Y finalmente deben ser consistentes, presen-
tando iconos, texto y acciones en un formato co-
herente (material.io, 2020)
Un ejemplo común es el de checklists, donde 
al marcar una casilla de verificación junto a un ele-
mento, la aplicación activa la microinteracción de 
eliminar el elemento de su lista de tareas pendien-
tes. En un instante, ahora se sabe qué elementos 
están completos y cuáles están pendientes. La sa-
tisfacción de completar una tarea alienta al usua-
rio a completar más tareas, interactuando así con 
la aplicación. Es un recurso de orden clave dentro 
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Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.
Botones
Los botones permiten a los usuarios realizar 
acciones y tomar decisiones con un solo toque.
En Migra aparecen sobre todo para configurar 
otras acciones y para terminar de aplicar cambios 
e ingresar eventos. Pueden estructurarse con una 
forma geométrica detrás, o funcionar como íconos 
o textos hipervinculados.
En todos los casos son identificables, indicando 
que pueden desencadenar una acción; fáciles de 
encontrar entre otros elementos, y claros en cuan-




Las pestañas organizan el contenido en dife-
rentes pantallas y permiten la navegación entre 
grupos de contenido relacionados y al mismo nivel 
de jerarquía.
Cada pestaña debe contener información dis-
tinta a la de otras pestañas de un conjunto, y de-
ben cumplir tres principios: ser escalables, infor-
mativas y compañeras. 
Escalables implica que pueden desplazarse ho-
rizontalmente y en una pantalla pueden ser tantas 
como sea necesario. Informativas, ya que organi-
zan el contenido en categorías para ayudar a los 
usuarios a encontrar fácilmente diferentes tipos 
de información. Y finalmente, compañeras ya que 
se muestran una al lado de la otra como pares en 
importancia. (material.io, 2020)
En Migra, su uso se ve reservado a secciones 
con gran cantidad de información que deben ser 
estructuradas de manera que no se genere un 
scroll  infinito, y donde el usuario pueda decidir 
qué datos ver en el momento en el que lo desea y 




Los chips son elementos compactos que repre-
sentan una entrada, atributo o acción. Permiten a 
los usuarios ingresar información, hacer seleccio-
nes, filtrar contenido o activar acciones. 
Deben ser compactos, representando informa-
ción de manera discreta; pertinentes en tanto su 
relación es clara y útil con el contenido o la tarea 
que representan, y enfocados, en tanto deben faci-
litar las tareas a completar o clarificar el contenido 
(material.io, 2020)
Dentro de Migra, se utilizan dos tipos de Chips:
Chips de entrada: que  representan informa-
ción utilizada en campos, como una entidad o atri-
butos diferentes.
Chips de elección: En conjuntos que contie-
nen al menos dos opciones, los chips de elección 
representan una única selección.
Campos de texto:
Los campos de texto permiten a los usuarios 
ingresar y editar texto. 
Suelen aparecer en formularios y cuadros de 
diálogo y deben ser: reconocibles, destacándose 
e indicando a los usuarios que pueden ingresar 
información; claros, diferenciando sus límites con 
otros campos; y eficientes en tanto deberían faci-
litar la comprensión de la información solicitada y 







En Migra, estos campos se presentan sobre 
todo al completar el perfil del usuario, al buscar 
por filtros en las distintas secciones, y también en 




Los controles de selección permiten a los usua-
rios completar tareas que implican tomar decisio-
nes como seleccionar opciones o activar o desac-
tivar configuraciones. 
Deben tener un diseño familiar, ser visibles y 
eficientes, permitiendo comparar el estado de 
aquellos elementos que han sido seleccionados 
con los que no. 
En el caso de Migra se hace uso de los Swit-
chers (Interruptores)
Finalmente, como último tipo de componentes 
se encuentran los Steppers o paso a paso.
Estos muestran el progreso a través de una se-
cuencia, dividiéndola en múltiples pasos lógicos y 
numerados. También se pueden usar para la na-
vegación.
En nuestro caso son editables, ya que le permi-
te al usuario ingresar el paso a paso de su migra-
ción según necesidad y no de manera impuesta. 
Animaciones
Existen tres excelentes razones de que las ani-
maciones son indispensables para una gran inter-
faz de usuario.
1. El ojo se siente atraído por el movimiento. 
Esto ha sido científicamente probado y puede ser 
utilizado para su ventaja. Un ícono animado indi-
cará un cambio al usuario mucho más eficaz y me-
nos discordante que un cambio plano.
2. Establecer conexiones. Las animaciones ha-
cen transiciones excelentes, que ayuda a hacer 
que el uso del sitio sea más coherente, especial-
mente si hay muchas tareas sucediendo a la vez. 
Ayuda a hacer conexiones emocionales.
3. Señales y pistas. Una animación es excelente 
para indicar que se ha completado una tarea, y, 
en relación con el punto anterior, las animaciones 
similares son excelentes para dibujar conexiones 
entre las mismas. (Bank, Cao, 2015)
En Migra, las animaciones principalmente se utili-
zan en las transiciones entre pantallas y secciones de 
la aplicación. Son principalmente fundidos o despla-
zamientos hacia la izquierda o la derecha que tienen 
el objetivo de dejar clara la navegación de la interfaz.
Además los pop ups de comunicación sobre 
finalización de pasos, o notificaciones también im-
plican una animación de movimiento hacia adelan-
te que llama la atención y capta la vista del usuario. 
Otras animaciones pensadas se vinculan a 
la ampliación de ventanas cuando son tocadas, 
como las historias de los migrantes y las noticias, 
así también como los perfiles de los usuarios del 
chat y las imágenes de la galería.
Es claro que todas estas animaciones trabajan 
a velocidades altas o medio-altas para que la inter-
faz sea dinámica y a la vez se entiendan los cam-
bios que suceden en la pantalla.
En el video del uso del prototipo de Migra se 
pueden ver algunas de ellas con mayor claridad.
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Sonido
Los sonidos de la aplicación, han sido pensa-
dos únicamente como “Hero Sounds” en tanto 
resaltan un momento importante, evocan un esta-
do emocional o expresan celebración. No se dan 
constantemente sino que ocurren en interaccio-
nes fundamentales como la celebración de una 
acción positiva significativa que el usuario haya 
tomado, dar la bienvenida a los usuarios a una 
nueva herramienta o experiencia y confirmar un 
momento clave como la finalización de un proceso 
o evento (material.io, 2020)
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La última metodología de investigación aplica-
da para la validación de los resultados y el diseño 
realizado en este proyecto y que como se ha men-
cionado antes, responde al grupo de métodos de 
investigación de experiencia de usuario, es el Tes-
ting del producto, en este caso del primer prototi-
po del mismo.
El objetivo de esta metodología, es observar 
la utilización de la interfaz por parte de los futu-
ros usuarios, identificando así qué decisiones de 
diseño fueron acertadas, cuáles no, y a partir de 
ello realizar las correcciones pertinentes para 
maximizar la usabilidad de la aplicación una vez 
desarrollada. Es una metodología esencial para 
comprobar que el proyecto final puede ser imple-
mentado de manera correcta y cumplir con todas 
sus funciones, y sobre todo recibir retribución de 
los participantes para definir con seguridad que es 
un producto de interés y con posibilidad de creci-
miento en el mercado de las aplicaciones móviles.
Dentro de este proyecto, se han realizado 4 pro-
cedimientos de testeo con 4 usuarios diferentes: 2 
hombres y 2 mujeres. Todos ellos responden a un 
protousuario de los mencionados previamente en 
el trabajo. Esto se ha determinado con el objetivo 
de ver si realmente los preconceptos sobre cómo 
usarían la app las personas físicas reales son acor-
des a los ideales que se tenían sobre ellos. Esto 
permite descifrar aquello que identifican como útil 
y aquello que finalmente no y en base a eso iterar 
en los cambios y el futuro desarrollo de la app. 
Testing
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De tal forma, los 4 protousuarios representados 
por los participantes del test de usabilidad son: 
Juan Aguirre: Argentino, sin papeles, con ob-
jetivos migración poco claros, vinculados a viajar, 
conocer nuevas culturas, nuevas oportunidades 
laborales.  De la app esperaría conocer experien-
cias de la gente, vincularse, buscar información 
sobre cuestiones legales de la residencia y saber 
qué documentación debe llevar para cumplir los 
requisitos. 
Valentín García: Argentino, con papeles, en 
búsqueda de una mejor calidad de vida, trabajo 
y estudios. En la app espera encontrar una buena 
organización del proceso migratorio, información, 
herramientas para controlar sus pasos y espacios 
de almacenamiento de documentación y archivos.
Mara Aquino: Argentina con nacionalidad Italia-
na, con papeles, emigrando con una amiga, bus-
cando calidad de vida, emprender, viajar y encon-
trar estabilidad. Las funciones destacadas para 
ella se vinculan a la organización del proceso, bus-
car información sobre los trámites y llevar al día su 
bitácora personal.
Juliana Sosa: Argentina, con papeles y motivos 
de viaje vinculados a estudios. También su foco 
será la organización y la información que pueda 
encontrar en la aplicación. 
A partir de la elección de los usuarios que rea-
lizarían el testeo, se definió el espacio en el que se 
desarrollaría, que en este caso fue dentro de uno 
de los contextos de uso común que se destacaron 
como los más utilizados durante la segunda en-
cuesta realizada: el hogar. 
Con el objetivo de analizar todos los aspectos 
necesarios y obtener la mayor retribución y feed-
back de los participantes, la prueba se estructuró 
en 4 partes:
1. Etapa de Reconocimiento 
Entendiendo que uno de los aspectos esen-
ciales del UX es la facilidad de aprendizaje (Lear-
nable), que implica que un nuevo usuario debe 
entender fácilmente cómo usar el producto la pri-
mera vez que lo tiene en sus manos, se decidió 
otorgar de 5 a 7 minutos a cada participante para 
que navegue por el prototipo de la aplicación y re-
conozca las distintas funciones, pantallas, íconos, 
estructuras, etc. 
Se trabajó para crear un “ease of learning” y un 
primer encuentro amable entre usuario y aplica-
ción, para que la navegación sea cómoda e intuitiva.
2. Ejecución de tareas.
Posteriormente, se le pidió a los usuarios que 
realicen una serie de tareas concretas utilizando 
las distintas funciones de la app. El objetivo fue ob-
servar cómo navegaban para concretar cada una, 
la velocidad con la que completaban la acción, y 
si realmente llegaban a finalizarlas de manera exi-
tosa o si no podían cumplir la solicitud. Además 
a partir del uso, también se identificarían detalles 
del diseño de la interfaz que podrían ser corregi-
dos, mejorados o eliminados.
Las tareas pedidas fueron:
1. Crear un paso de su proceso migratorio 
2. Chatear con otro usuario
3. Programar una alarma
4. Sincronizar su cuenta de drive con Migra
5. Escribir una experiencia en su bitácora 
6. Crear una tarea
7. Buscar un consejo sobre lo social
8. Cargar el pasaporte en documentación 
9. Ver un enlace que guardaron de una 
página web
10. Buscar información sobre la educación en 
España
11. Leer una noticia sobre migración en 
argentina
12. Agendar un evento en el calendario
13. Tildar “ropa interior” de la checklist de 
equipaje
14. Sacar turno para empadronarse
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3. Preguntas de usabilidad.
Luego de terminado el test, se les preguntó a los 
participantes sobre algunos aspectos referidos a la 
experiencia de usuario general que tuvieron con el 
prototipo de la aplicación. Se buscaron respuestas 
abiertas, honestas, libres, para poder identificar 
puntos de mejora tanto en el diseño ux como en la 
interfaz y organización de las funcionalidades. 
Las preguntas fueron:
1. ¿Algo parece fuera de lugar o innecesario?
2. Cuando exploraste la app, ¿te confundiste 
en algún momento?
3. ¿Algo te distrajo o se interpuso en el 
camino?
4. ¿Tiene sentido la navegación?
5. Con la navegación, ¿encontraste lo que 
buscabas?
6. ¿Cómo describirías el uso de este sistema 
en tus propias palabras?
7. ¿Hubo alguna información o 
características que crees que faltan?
8. ¿Se han tomado decisiones de diseño 
en la interfaz que crees que deberíamos 
mejorar o diseñar de manera diferente? 
9. ¿Hay algún otro contenido que desee o 
necesite ver en esta app?
10. ¿Hay algo en la app que no funciona de la 
manera que esperaba?
4. Retroalimentación libre.
Finalmente, luego de las preguntas, se abrió un 
espacio de debate y retroalimentación libre, en el 
que encuestador y encuestados debatieron sobre 
los resultados del testeo, se aclararon dudas de 
funcionamiento, se reflexionó sobre las respues-
tas del apartado anterior y se ofrecieron sugeren-
cias de mejora para el diseño final de Migra.
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Resultados
Antes de explicar los resultados del testing, es 
importante destacar que en ningún momento se 
condicionó a los testers para que resuelvan las ta-
reas de una forma en particular, sino que se les 
dio el espacio para que realicen de manera obje-
tiva y comprometida la prueba de usuario solicita-
da. Como investigador, el diseñador adquirió un 
papel neutro y externo que únicamente participó 
una vez terminados los test, sobretodo en la retro-
alimentación libre.
Ahora bien, a partir de los comentarios de los 
testers se obtuvieron los siguientes resultados:
En Migra, la facilidad de aprendizaje en el uso 
de la aplicación, se logra principalmente gracias a 
la implementación de iconografía reconocible en 
las distintas secciones, funcionalidades y grupos 
de información, como también al proponer sig-
nificadores estándar como las campanas de no-
tificación, los menú hamburguesa, los botones de 
habilitar y deshabilitar, entre otros elementos. 
En pocos minutos de recorrido en la aplica-
ción, y gracias a la clara estructuración en seccio-
nes y temáticas, el usuario puede entender lo que 
puede realizar y posteriormente aprender cómo 
hacerlo. Los resultados afirman este aspecto y 
refuerzan la importancia de la organización de la 
gran cantidad de información y opciones de ma-
nera clara y efectiva, que no abruma al usuario, 
sino que le permite visualizar con claridad todas 
sus opciones, entre las cuales podrá elegir si usa 
todas o solamente algunas.
En relación a las preguntas realizadas a los 4 
participantes se concluye:
1. Nada les ha parecido fuera de lugar o in-
necesario
2. Las confusiones fueron muy pocas y se 
vincularon al reconocimiento de íconos 
particulares o denominaciones de algunas 
funciones como Bitácora. También fue ne-
cesario crear una distinción entre consejos 
oficiales y propios de la comunidad.
3. Los elementos que dificultaron la navega-
ción fueron la falta de flechas o cruces para 
cerrar ventanas o volver a otras anteriores.
4. En líneas generales la navegación les pare-
ció que tenía total sentido.
5. Y por medio de dicha navegación encontra-
ron todo lo que buscaban.
6. Al describir la usabilidad de Migra las pa-
labras o frases que utilizaron fueron: Fácil, 
intuitiva, sencilla para encontrar opciones y 
buen diseño estético.
7. Sólo sugirieron como algo faltante, la inte-
gración con Google Maps en el calendario.
A partir de todos los resultados, algunos as-
pectos que se han modificado para el diseño final 
presentado fueron:
 • Cambiar el ícono de la sección de Comunidad 
por uno más general y no tan específico sobre una 
función como el chat
 • Cambiar el ícono de de la sección de Informa-
ción por uno con mejor reconocimiento.
 • Hacer que los trámites relacionados, anteriores 
y posteriores en la pantalla de Trámites sean clic-
keables y se enlacen a otras secciones de la app.
Trámites anteriores
Trámites posteriores










 • Ofrecer dentro de las Historias un espacio de 
comentarios para que los usuarios puedan inte-
ractuar.
 • Agregar el botón de Ver más para ir hacia los 
menús enteros en noticias, y otras pantallas ya 
que con el botón simple de la flecha no se com-
prendía.
 • Incorporar la flecha de regreso en la sección Más.
 • Agregar ubicación en el evento de calendario y 
la posibilidad de abrirlo en Google Maps
 • Llamar “experiencia” y no “testimonio” a la entra-
da de la Bitácora para que sea más calido y cercano.




Sin dudas, la realización de esta metodología 
de investigación aportó grandes insights sobre el 
funcionamiento de Migra. Puso en relieve todos 
aquellos detalles a los que el usuario está más 
atento y las funcionalidades que tienen mayor je-
rarquía para cada uno. Ha permitido mejorar la 
interfaz, su diseño y la vinculación entre seccio-
nes. Además demostró la viabilidad del proyecto 
y ratificó gran cantidad de las decisiones tomadas 
en la conceptualización del trabajo y su posterior 
resolución gráfica.
A continuación, se dispone el enlace para po-
der observar parte del desarrollo de los testings 
en video. 
           https://youtu.be/1xZIzBKwdrQ
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El diseño final de Migra, alcanza su máximo ni-
vel de materialización a partir de la creación del 
prototipo de la aplicación mediante el software de 
maquetación online Marvel app. 
El prototipo permite utilizar todas las funcio-
nes de la aplicación y acceder a por lo menos un 
ejemplo de cada una de sus posibles pantallas y 
herramientas. 
Cómo se ha explicado anteriormente, no sólo 
es una herramienta importante para avanzar en la 
metodología de investigación del proyecto al ha-
cer los testings, sino que permite crear un prototi-
po experimental que enseñe a cualquier persona 
la totalidad de las funcionalidades y los elementos 
que abarca el proyecto para luego si llevarlo a una 
etapa de programación y desarrollo técnico. 
A continuación se dispone el link de acceso 





A continuación se dispone un video demostra-
tivo del funcionamiento de la interfaz de Migra a 
partir del uso del prototipo desarrollado.
Video de funcionamiento:
Video demostrativo




Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.
Con el objetivo de ofrecer un estimado del pre-
supuesto necesario para desarrollar la aplicación 
móvil en su total funcionalidad, se han solicitado 
distintas valoraciones a proveedores de desarrollo 
de tecnología de la Ciudad de Barcelona, España. 
El presupuesto aproximado acordado con di-
chos proveedores estima de unos 19000 a 21000 
euros, y se ha especificado que el encarecimiento 
del desarrollo se produce principalmente con la 
incorporación de la sincronización de servicios de 
almacenamiento como Drive y Dropbox, así como 
también el desarrollo de un Chat interno que su-
pone unos 2000 euros individuales de gestión.
En ninguna de las propuestas se contempla el 
diseño de interfaz ya que es la parte realizada y 









La realización del presente trabajo de Final de 
Máster, ha puesto de manifiesto la existencia de una 
problemática de carácter mundial que afecta a gran 
cantidad de personas. Millones en todo el mundo.
Los procesos migratorios existen y se han de-
sarrollado desde el inicio de los tiempos, y aún en 
tiempos modernos, pueden llegar a ser mucho 
más complejos de lo que eran anteriormente. 
Existen diferentes problemáticas involucradas, 
así como agentes muy variados cuyas motivacio-
nes, perfiles, y características difieren de cultura 
en cultura y de región en región. 
El presente trabajo tenía como objetivo final, 
facilitar los desplazamientos migratorios de los 
migrantes. Agilizar sus tiempos, ofrecerles toda la 
información necesaria para lograr exitosamente el 
asentamiento en el país de destino. Reconocien-
do todas las dificultades que enfrentan, y en base 
a una experiencia propia extrapolable, se halló la 
necesidad, hasta casi una obligación, de entender 
holísticamente el problema y aportar desde el di-
seño como herramienta de investigación y resolu-
ción de problemas, un producto que diera venta-
jas y facilitara toda esta trayectoria.
Luego de haber realizado el proyecto que cul-
mina con la aplicación móvil Migra, sin dudas que-
da demostrado que se han cumplido los objetivos 
tanto del proyecto como de la investigación. 
Conclusiones finales
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Se ha puesto en juicio el funcionamiento ac-
tual de los proceso migratorios, demostrando sus 
problemas y aportando posibles soluciones, tanto 
para un caso de estudio en concreto, como para 
un nivel global al que se llega extrapolando los re-
sultados del primero.
Se reconocieron los aspectos principales de la 
problemática, se los jerarquizó según importancia 
y entendiendo cuáles debían ser relevantes en la 
propuesta de diseño presentada. Se establecieron 
como ejes de la investigación: el reconocimiento 
de los motivos migratorios, las fases del proyec-
to, los perfiles de los migrantes, las problemáticas 
enfrentadas y los impactos en países de origen y 
destino de estas personas.  Y sabiendo que es un 
problema de agenda, se puso de relieve la opinión 
pública actual sobre el tema, su lugar en las políti-
cas contemporáneas, demostrando que hay por-
centajes de la población que no están a favor de 
estos desplazamientos, y entendiendo que desde 
esferas gubernamentales se intentan limitar. Esto 
no sólo muestra que hay posiciones opuestas so-
bre la resolución del conflicto, sino que sobre todo 
hay trabas que impiden su funcionamiento.
Entendiendo esto, se reconocieron que exis-
ten límites para que una investigación de este tipo 
pueda llegar a tomar un carácter global. Por eso, 
se trabajó sobre un caso de estudio relevante y 
actual, como es el de las migraciones de Argentina 
a España, que no sólo refleja el interés del estu-
diante, sino que afecta a un número muy alto de 
individuos demostrado durante el desarrollo del 
trabajo. Toda la investigación, aún surgiendo de 
un caso particular, se dirigió a obtener un resulta-
do extrapolable a otras sociedades, intentando al-
canzar así un carácter mundial de funcionamiento.
Las metodologías aplicadas, aún viéndose afec-
tadas por las condiciones del contexto actual en 
donde una pandemia mundial reduce o transfor-
ma las metodologías de investigación de experien-
cia de usuario normalmente utilizadas; igualmente 
se han logrado aplicar, demostrando la adaptabili-
dad tanto de los métodos propios del diseño para 
obtener resultados confiables y contrastables, 
tanto como la del investigador para lograr el ob-
jetivo final. 
Partiendo de la frase de la OIM: “si se pregunta 
a los migrantes reales y potenciales qué piensan 
acerca de la migración y las travesías migratorias 
que emprenden o planean emprender, se puede 
obtener información valiosa acerca de las cam-
biantes dinámicas en los lugares de origen y de 
tránsito. Es de máxima prioridad incorporar esta 
información en respuestas sostenibles que permi-
tan proteger a los migrantes de manera más eficaz 
tanto antes como durante la travesía migratoria. 
Además, la información obtenida también puede 
utilizarse para elaborar diferentes marcos concep-
tuales que reflejen con mayor exactitud la pers-
pectiva de los migrantes”. (OIM, 2018a) nada detu-
vo el objetivo final que era participar a los posibles 
usuarios del producto de diseño, ya que de ellos 
dependía el éxito del resultado obtenido.
Además, en todo el proceso del trabajo, se ha 
reconocido el papel del diseño como disciplina y 
herramienta al servicio de un proceso de despla-
zamiento migratorio y su impacto social. No solo 
en su metodología, sino en los resultados gráficos 
donde el diseño de la información y de interfaz 
de usuario lograron crear una gráfica adaptada 
al usuario, a las funciones de la aplicación y a un 
estilo y normas de composición que devienen de 
referentes y manuales de estilo internacionales.
 
Esto quiere decir, que sin dudas se han anali-
zado las funciones y características del Diseño UX/
UI e identificado aquellas que lo hacen efectivo, 
sobre todo a partir del estudio de los referentes, 
donde se han criticado las características del dise-
ño de plataformas y aplicaciones móviles relacio-
nadas a la temática que hayan tenido éxito o no 
con los usuarios. Una vez realizado esto, además 
se aplicaron y trasladaron todas aquellos aspectos 
de dichos ejemplos que resultaron interesantes 
y funcionales, a la vez que se superaron sus limi-
taciones para construir un proyecto global y más 
abarcativo.
Por todo esto, el diseño de experiencia de 
usuario que provee la aplicación termina siendo 
útil, utilizable, fácil de encontrar, creíble, deseable, 
accesible y valioso.  El diseño de su interfaz, cum-
ple aspectos esenciales como informar a los usua-
rios sobre la utilización correcta de la app, y a su 
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vez transmite información concreta de los temas 
que trata el producto; deja claras las relaciones 
entre los contenidos y las secciones, y asegura un 
impacto emocional que permite alargar la durabili-
dad de la aplicación y que vincula  psicológicamen-
te al usuario con Migra.
Así también, uno de los resultados más espe-
rados y de mayor valor, fue haber definido cuá-
les son las funcionalidades principales que debía 
reunir la app para satisfacer las necesidades de 
los usuarios y colaborar en el proceso migratorio 
facilitando el mismo, reduciendo tiempos e im-
pactos negativos.
El objetivo de acompañar al migrante durante 
la acción de desplazamiento, dándole información 
y ofreciéndole seguridad en cada paso del proce-
so sin dudas se ha cumplido. Y aún en plena fase 
de desarrollo e ideación, los comentarios de los 
primeros entrevistados, hasta los últimos usuarios 
que realizaron el test de la app fueron siempre 
positivos,  haciendo hincapié en la importancia de 
sentirse acompañados, viendo reducido su estrés, 
desorganización y aumentando su confianza fren-
te a la posibilidad de contar con fuentes oficiales y 
contrastadas de información. 
Sabiendo que para que la app sea viable se ne-
cesitan cuerpos de conocimiento contrastados y 
aportados por organismos oficiales, es que se ha 
demostrado que aún en España donde es difícil 
acceder a estos, se han podido llegar a esos datos. 
Esto plantea un precedente extensible a muchos 
más territorios y por lo tanto garantiza la extrapo-
lación de Migra a nivel mundial.
Por último, todo esto demuestra que se ha 
creado un cuerpo de información y datos obteni-
dos a través de la investigación y que es gracias al 
producto de diseño que se da mayor conocimien-
to sobre el estado migratorio actual.
Por todos los objetivos cumplidos, es posible 
decir que se confirma la hipótesis inicial que sos-
tiene que el diseño de una aplicación móvil puede 
mejorar la experiencia del usuario durante el pro-
ceso migratorio. 
Esto se ha logrado al crear un producto de di-
seño de una aplicación móvil que permite mejorar 
el flujo del proceso migratorio, enfocándose en la 
organización de los pasos y etapas involucrados 
en la finalización exitosa del desplazamiento, apor-
tándole  al usuario la información que considera 
necesaria para emprender la migración y concluir 
los trámites de manera adecuada, y acompañán-
dolo en cada fase por medio de diferentes fun-
cionalidades que en conjunto dirigen el proceso 
migratorio hacia el resultado esperado. 
Se transforma el proceso migratorio en un viaje 
que implica un menor impacto económico, psico-
lógico y sanitario a los migrantes; y donde a tra-
vés del diseño se construye una herramienta que 
les permite organizar su recorrido, acompañarlos 
paso a paso, conectarlos con otras personas y con 
la información, y a fin de cuentas garantizar en la 
medida posible, el éxito de su migración. 
El resultado de las metodologías aplicadas, 
como las encuestas, focus group virtuales y los tes-
tings, tanto desde las primeras realizadas cuando 
el proyecto estaba definido sólo en palabras, hasta 
las que pusieron en las manos de los protousua-
rios un resultado final, han puesto de manifiesto en 
cada etapa una gran expectativa de los migrantes 
en poder contar con la aplicación, defendiendo con 
convencimiento que a través de ella el proceso mi-
gratorio se agilizaría, reduciría su estrés y facilitaría 
su asentamiento en el lugar de destino. 
Los resultados del testing final, a nivel de dise-
ño han corroborado que la interfaz y la usabilidad 
de la aplicación son correctas y muy bien acepta-
das, lo que refleja un proceso de diseño que gra-
cias a toda la investigación y el análisis de casos 
anteriores, ha tomado lo mejor de todos ellos, ha 
puesto en juego decisiones cromáticas, tipográ-
ficas y de diseño ui que las han superado y han 
creado una propuesta atractiva, pero sobre todo 
entendible, útil y acertada. 
Para finalizar, como en todo proyecto de inves-
tigación, aún cuando se ha llegado a un resultado 
esperado y satisfactorio, se abren futuras líneas 
de investigación y desarrollo. Los condicionantes 
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temporales del presente trabajo si bien han limi-
tado esa profundización, no impiden destacar al-
gunas de las que se han podido identificar hasta el 
momento y que deberán seguir realizándose:
Se deberá trabajar en una versión express y 
resumida de Migra, que pueda ser más funcional 
en los casos de que los migrantes no cuentan con 
tanto tiempo disponible para poder organizar su 
migración, o que por el contexto en el que se en-
cuentren deban dejar su país de origen bajo cir-
cunstancias excepcionales, a gran velocidad y sin 
planificación. Esto se desprende de la investiga-
ción realizada sobre los tipos de migrantes, donde 
aquellos que pertenecen a grupos de personas 
con bajos recursos, refugiados, exiliados, o donde 
por desastres naturales o privación de sus dere-
chos, ven forzados sus desplazamientos. El objeti-
vo final de Migra es ser una aplicación para todos, 
y poder adaptarse a todas las necesidades, por lo 
que también ampliar sus versiones en algunos for-
matos que sean más prácticos para determinados 
colectivos, es una línea interesante de desarrollo 
una vez que el producto esté bien posicionado y 
corrobore su calidad final en el mercado. 
Es importante, que para lograr un funciona-
miento óptimo y la veracidad y calidad en toda la 
información presentada en la plataforma, las orga-
nizaciones internacionales sobre migraciones, y los 
organismos gubernamentales relacionados a los 
derechos de migrantes y las relaciones exteriores, 
puedan dar apoyo al proyecto para fortalecer los 
aspectos del diseño ux vinculados a la credibilidad 
y la legitimidad de la información presentada en 
Migra. Hoy se ha demostrado que aún de manera 
independiente y por ejemplo en el caso de Espa-
ña, esta información se puede crear y contrastar, 
pero a fines de hacer un proyecto mundial debe-
rá contarse con el apoyo y sobre todo idealmente 
con la financiación de estos grupos para hacer de 
Migra un producto accesible y totalmente seguro.
Una tercera línea de investigación, profundiza-
ría sobre la posibilidad de utilizar todos los datos 
que comienza a almacenar Migra sobre los des-
plazamientos mundiales, para crear cuerpos de 
conocimientos sobre oleadas migratorias y poder 
preparar a los países de origen y de destino sobre 
futuras transformaciones culturales y sociales en 
base a la llegada o salida de las personas. Es cla-
ro que Migra lograría almacenar gran cantidad de 
datos a través de toda la información y la cantidad 
de participantes que forman parte de la platafor-
ma. Eso es seguro. Lo que debe planificarse es el 
uso correcto de los mismos, y las organizaciones 
que tendrían acceso para poder utilizarlos para fi-
nes beneficiosos y no para controlar o coartar las 
libertades de desplazamiento de estos usuarios.
Para concluir, puede decirse que Migra es un 
proyecto que no sólo satisface los objetivos de in-
vestigación y desarrollo del presente Trabajo de 
Fin de Máster, sino que representa por su meto-
dología y enfoque, una de las características más 
importantes del uso de la disciplina del diseño 
dentro del campo de la investigación: la resolución 
de problemas y el impacto social de los resultados 
obtenidos. Ha puesto de relieve cómo la experien-
cia de usuario es clave en la manera en que se de-
sarrollan y planifican nuevos productos, y cómo el 
foco siempre debe estar puesto en los individuos 
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Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.
Ficha de análisis  
de referentes.
Aplicación: MigApp
Funcionalidades y Diseño UX:
- Funcionalidades: 
 • Servicios de migración: Información. 
 • Consejos migratorios según el país. Son links a 
páginas oficiales.
 • Asesoría muy básica sobre tipos de migración 
(familiar, trabajadores, etc)
 • Viaje, visados y reglamentos de salud. (indi-
cando país de origen y de destino te dice algunos 
datos de migración, aduanas, documentación de 
viaje, etc)
 • Noticias locales.
 • Transferencia de dinero: te permite elegir país 
de origen y de destino y te arroja la conversión de 
distintos proveedores como Western Union y su 
valor de moneda, y luego te lleva a la página de esa 
empresa para hacerlo.
 • Salud. Acceso a centros médicos de la OIM.
 • Retorno voluntario  Info y contacto con oficinas.
 • Emergencia. Lineas directas de emergencia.
 • Mi historia. Compartir mi historia y leer la de 
otros.
 • Información sobre el país. Info básica sobre 
cada país (idioma, moneda, población y acceso a 
la web)
 • Oficinas y asistencia: mapa con oficinas de in-
migración y consulados 
 • según google maps
 • Incidentes globales. noticias 
 • Guardar Documentos (Fotos y pdfs) 
 • Sacar foto y guardarla como documento.
 • Favoritos de secciones o funciones de la app 
para acceso rápido
 • Ajustes: idiomas / notificaciones on off.
 • Compartir app
 • Contacto
 • Acerca de la app
- Navegación:
 • Facilidad para desplazarse entre pantallas: Me-
dia. Faltan botones de retroceso y la página a la 
que se llega no siempre es la esperada.
 • Facilidad para encontrar sitios: Media. Los bo-
tones indican temas, pero no siempre se llega a 
la opción esperada o a la información solicitada. 
Además al estar en etapa de desarrollo hay mucho 
elementos que no están desarrollados por com-
pleto.
 • Cantidad de taps para llegar a sitios: 2/3
 • Sentido de navegación: Forward navigation.
 • Velocidad: Baja
 • Transiciones: No hay.
 • Botones: Tamaño muy pequeño, sobre todo en 
menú y submenú
 • Sliders: Horizontal. Uno sólo.
 • Search field forms: No hay
 • Menu bar: hamburguesa + botones en pantalla 
de inicio.
 • Icons: Identificables pero muy pequeños
- Interacción:
 • Gestos: Tap, Scroll and pan, Drag y Swipe.
 • Selección: No.
 • Estado de actividad: En botones seleccionados 
cambia el color de fondo. 
 • Microinteractions: Mensajes de error por falta 
de funcionamiento de la app, avisos previos a des-
cargar información.
 • Sonidos: No
- Usabilidad:
 • Efectividad (Capacidad para completar objeti-
vos): Media. Muchas funciones tienen errores y es 
difícil recuperarse de ellos. No todos los objetivos 
se pueden completar.
 • Eficiencia (Velocidad): Media.
 • Engagement: Medio. El estilo de la app es apro-
piado para el público objetivo y el diseño agrada-
ble, sin embargo frente a los problemas de tama-
ño de íconos y los errores de la app el usuario deja 
de usarla antes de lo esperado. 
 • Tolerancia al error: Baja. El usuario debe retro-
ceder al inicio o pensar como tratar de lograr el 
objetivo que no a podido concretar. La app no da 
soluciones o consejos frente a los problemas.
 • Facilidad de aprendizaje: Alta. Es fácil compren-




 • Respaldo de una organización con reconoci-
miento internacional. 
 • Credibilidad. 
 • Información actualizada.
 • Información de temas relevantes.
 • Diseño agradable.
 • Opciones útiles para el usuario.
- Debilidades:
 • Falta de información sobre muchos países que 
todavía no se han incluido.
 • Íconos de navegación muy pequeños
 • Errores de funcionamiento. Cierres inespera-
dos, funciones sin desarrollo.
 • Lenguaje distante y corporativo.
 • Lentitud en la interfaz
Diseño UI:
- Imágenes:
 • Tipo de imágenes: Fotografías
 • Color: A color
 • Función (informativa/estética/narrativa): Infor-
mativa y Narrativa.
 • Calidad: Excelente
 • Tamaños: Medianos y pequeños. (media panta-
lla o ¼ de pantalla)
- Colores:
 • Principales: Azul, blanco, gris, verde
 • Temperatura: fría
 • Cantidad: 4
 • Gradaciones: Variaciones de azul, tres usos 
principales (claro, medio y oscuro)
 • Función: Verde para botones, celeste para indi-
car sección elegida, blanco para el espacio de tex-
to, gris para botones y separación de cajas.
 • Relación con identidad corporativa: Si
- Tipografía:
 • Fuentes: Palo seco. Variable regular.
 • Colores: Gris / Blanco sobre colores de fondo.
 • Contraste: Correcto
 • Tamaños: Cuerpos tipográficos muy peque-
ños. Sólo en algunas secciones con párrafos de 
mayor extensión aumenta el tamaño del tipo. 
 • Legibilidad: Reducida por cuerpos tipográficos 
de pequeño tamaño
 • Jerarquías: Marcadas entre títulos y subtítulos 
de noticias y textos.
 • Espaciado: Regular
 • Alineaciones: Centrado bajo botones de acce-





 • Cantidad de columnas: 5
 • Espaciado entre elementos: Medianil pequeño
 • Flexibilidad: Indeterminada.
- Íconos:
 • Presencia de íconos: Si
 • Función: Identificar secciones, navegación
 • Estilo de diseño: ilustración.
 • Color: multicolor
 • Tamaño: muy pequeños
 • Claridad de su función: Óptimo. Claridad.
- Layout:
 • Consistencia: Media-Baja. Mezcla de íconos a 
color, con íconos planos, imágenes fotográficas y 
secciones con colores independientes. Indepen-
dencia entre secciones y layout de página de inicio.
 • Composición: Equilibrada. 
 • Espacio en blanco: Bajo en la pantalla principal. 
Medio en el resto de las pantallas.
 • Cards: Presentes en secciones de testimonios.
- Animaciones:
 • Cantidad: Baja.
 • Velocidad: Alta
 • Función: Informativa (Navegación y relación en-
tre pantallas)
- Formas:
 • Mayoritariamente rectas
 • Vértices redondeados para indicar actividad de 
botón en los íconos de secciones.
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Modelo de encuesta 1
Sección 1:  











5. Otra no UE
¿En qué estado del proceso migratorio te en-
cuentras?
1. Estoy en Argentina iniciando el proceso
2. Estoy en Argentina por migrar
3. Estoy en España haciendo trámites




3. Con mi familia
4. Con amigos
5. Otro




El proceso migratorio lo haces con:
1. Los papeles adecuados
2. Sin papeles / irregular
3. Prefiero no contestar




3. Búsqueda de mejor calidad de vida
4. Independencia
5. Viajar
6. Acompañar a otra persona
7. Otro
Motivos para dejar Argentina. (Puedes elegir 







Motivos para dejar Argentina. (Puedes elegir 
más de una opción)











Sobre el proceso migratorio
¿Cuáles de estos consideras como problemas 
durante tu proceso migratorio? (Puedes elegir 
más de una opción)
1. Tiempo de trámites
2. Desinformación
3. Falta de recursos económicos
4. Desorganización
5. No tuve problemas
6. Otro
¿Cuál de todos fue el principal problema en tu 
proceso migratorio?
1. Tiempo de trámites
2. Desinformación
3. Falta de recursos económicos
4. Desorganización




El proceso migratorio lo desarrollé: (Puedes 
elegir más de una opción)
1. Sólo, sin ayuda de terceros
2. Con ayuda de otras personas que ya han 
migrado
3. Con ayuda de otras personas que no han 
migrado
4. Con ayuda de abogados
5. Otro




¿Qué herramientas utilizaste para organizar el 









8. No usé herramientas
¿Perdiste noción/control de los pasos a seguir 




¿Te ayudó poder comunicarte/contactar con 









¿Te gustaría contar tu experiencia durante/una 




Estando en Argentina, ¿La diferencia horaria 














4. No lo organicé 
En Argentina, ¿Cuándo te dedicabas a organi-
zar el proceso migratorio? (Puedes elegir más de 
una opción)
1. Fines de semana
2. Tiempo libre durante la semana
3. En el trabajo
4. En la facultad
5. Otro
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Por último, ¿El proceso migratorio tuvo un im-




Sección 3:  
Sobre los trámites
¿Qué trámites/procesos te han resultado difí-
ciles de llevar a cabo en Argentina? (Puedes elegir 
más de una opción)
1. Cerrar cuentas bancarias
2. Trasladar dinero de Argentina a España
3. Dejar mis actividades laborales
4. Legalizar documentación
5. Matrimonio/Unión convivencial
6. Registro de información en Consulado 
pertinente
7. Equivalencia/Homologación de título uni-
versitario
8. Solicitar VISA estudiantil u otra
9. Otro
10. Ninguno
¿Qué trámites te han resultado difíciles de lle-
var a cabo en Barcelona/España? (Puedes elegir 
más de una opción)
1. Residencia (DNI/NIE/TIE/Otro)
2. Empadronamiento
3. Apertura de cuenta bancaria
4. Canje del registro de conducir
5. Obtención de Tarjeta sanitaria
6. Número de SS
7. Contratar un seguro de salud privado
8. Alquiler / compra de inmueble




¿Tuviste problemas por falta de documenta-




¿El tiempo de los trámites implicaron un pro-









¿Las páginas/plataformas para solicitar turnos 






La información necesaria para realizar la migración:
1. La busqué en Argentina
2. La busqué en España
3. La busqué en ambos países
4. Otro
Para desarrollar el proceso migratorio debería 
contar con toda la información:
1. Antes de emigrar de Argentina
2. Una vez en España
3. Es indistinto
En relación a la información: ¿Cuáles de los si-
guientes elementos te parecieron problemáticos 
durante el proceso migratorio? (Puedes elegir más 
de una opción)
1. Acceso a la información
2. Actualización de la información
3. Veracidad de la información
4. Otro
5. Ninguno
¿Cómo guardaste la información que fuiste re-
cogiendo? (Puedes elegir más de una opción)
1. Archivos offline en formato digital (Word, pdfs, )






5. No guardé información
¿Cuáles son las fuentes donde buscas/te infor-




4. Información por conocidos
5. Otros





4. Información por conocidos
5. Otros
¿Las páginas/plataformas oficiales con infor-




Sección 5:  
Sobre la documentación
En relación a la documentación: ¿Cuáles de es-
tos procesos te resultaron difíciles en Argentina? 
(Puedes elegir más de una opción)
1. Reunir la documentación
2. Legalizar la documentación
3. Informarte sobre la documentación a reunir
4. Almacenar/guardar la documentación
5. No tuve problemas con la documentación
¿Qué herramientas usaste para guardar/alma-
cenar la documentación? (Puedes elegir más de 
una opción)
1. Carpetas/cajas/otros objetos físicos
2. Computadora/Pendrive/Medios de alma-
cenamiento electrónicos
3. Nube/Drive/Dropbox/Otros gestores de 
almacenamiento online.
4. Otro










¿Es/fue problemático acceder/encontrar la do-
cumentación ya reunida al momento de utilizarla 




Sección 6:  
Sobre los agentes e instituciones públicas
¿Cuál crees que es/son el/los organismo/s al 
que deberías recurrir para obtener la información 
correcta sobre el proceso migratorio? (Puedes ele-
gir más de una opción)
1. Consulado Español en Argentina
2. Dirección Nacional de Migraciones en Ar-
gentina
3. Ministerio de relaciones exteriores/Canci-
llería en Argentina
4. SAIER en España
5. Extranjería en España 
6. Policía nacional en España
7. Otro
En relación a los organismos públicos en Ar-
gentina: ¿A cuáles de estos recurriste por ayuda/
información de manera presencial? (Puedes elegir 
más de una opción)
1. Consulado de España





6. Administraciones de tránsito
7. Otro
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¿En cuales de ellos te ayudaron/dieron infor-
mación valiosa/correcta? (Puedes elegir más de 
una opción)
1. Consulado de España





6. Administraciones de tránsito
7. Otro
8. En ninguno
CONSULADO ESPAÑOL EN ARGENTINA
¿Recurriste al Consulado de España en Argen-
tina para obtener información? ¿Te la otorgaron?
1. Si, me la otorgaron
2. Si, pero no me la otorgaron
3. No recurrí por información





4. No me dieron información
¿Realizaste algún trámite en el consulado? ¿Tu-
viste problemas?
1. Si, realicé trámites y tuve problemas
2. Si, realicé trámites y NO tuve problemas
3. No realicé trámites
Comentarios adicionales. (Si deseas comentar 





¿Recurriste al SAIER para obtener información? 
¿Te la otorgaron?
1. Si, me la otorgaron
2. Si, pero no me la otorgaron
3. No recurrí por información





4. No me dieron información
Comentarios adicionales. (Si deseas comentar 
algo sobre este organismo)
EXTRANJERÍA
¿Recurriste a Extranjería para obtener informa-
ción? ¿Te la otorgaron?
1. Si, me la otorgaron
2. Si, pero no me la otorgaron
3. No recurrí por información





4. No me dieron información
¿Realizaste algún trámite en Extranjería? ¿Tu-
viste problemas?
1. Si, realicé trámites y tuve problemas
2. Si, realicé trámites y NO tuve problemas
3. No realicé trámites
Comentarios adicionales. (Si deseas comentar 
algo sobre este organismo)
POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA
¿Recurriste a la Policía Nacional de España para 
obtener información? ¿Te la otorgaron?
1. Si, me la otorgaron
2. Si, pero no me la otorgaron
3. No recurrí por información





4. No me dieron información
Anexos
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¿Realizaste algún trámite en Extranjería? ¿Tu-
viste problemas?
1. Si, realicé trámites y tuve problemas
2. Si, realicé trámites y NO tuve problemas
3. No realicé trámites
Comentarios adicionales. (Si deseas comentar 
algo sobre este organismo)
SEGURIDAD SOCIAL
¿Recurriste al Instituto de Seguridad Social para 
obtener información? ¿Te la otorgaron?
1. Si, me la otorgaron
2. Si, pero no me la otorgaron
3. No recurrí por información





4. No me dieron información
¿Realizaste algún trámite en Extranjería? ¿Tu-
viste problemas?
1. Si, realicé trámites y tuve problemas
2. Si, realicé trámites y NO tuve problemas
3. No realicé trámites
Comentarios adicionales. (Si deseas comentar 
algo sobre este organismo)
CAP (SALUD PÚBLICA)
¿Recurriste al CAP para obtener información? 
¿Te la otorgaron?
1. Si, me la otorgaron
2. Si, pero no me la otorgaron
3. No recurrí por información





4. No me dieron información
¿Realizaste algún trámite en Extranjería? ¿Tu-
viste problemas?
1. Si, realicé trámites y tuve problemas
2. Si, realicé trámites y NO tuve problemas
3. No realicé trámites
Comentarios adicionales. (Si deseas comentar 
algo sobre este organismo)
BANCOS








Comentarios adicionales. (Si deseas comentar 
algo sobre este organismo)
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Modelo de encuesta 2 /  
Focus group virtual:
Sección 1: Funcionalidades.
A continuación se describen las funcionalida-
des que podrás encontrar dentro de la aplicación. 
De cada una de ellas, te invito a que indiques de 1 
a 5 (siendo 1 el menor valor y 5 el mayor) el nivel 
de importancia y utilidad que crees que tendría 
para vos contar con dicha función al usar la app.
a) User Journey - (Implica la visualización del 
paso a paso del proceso migratorio a través de un 
mapa interactivo que permita reconocer el punto 
en el cual te encontrás, los trámites o pasos su-
perados y aquellos que faltan por recorrer, para 
mantener organizado el proceso y ordenar los 
paso a seguir)
b) Bitácora de viaje - (Es un diario en el que po-
drás volcar comentarios, guardar imágenes, infor-
mación, notas de audio, etc, para dejar asentado 
lo que es tu recorrido y tu historia a medida que 
avanza el proceso. No es información sobre trámi-
tes o documentación, sino de tu experiencia, tus 
sentimientos, tus emociones, etc)
c) Calendario - (Calendario donde se podrán 
agendar distintas actividades y eventos)
d) Checklists - (Listas de confirmación sobre 
distintos temas para asegurar el cumplimiento de 
objetivos)
e) Tareas - (Tareas específicas a resolver que 
podrán ser incorporadas al calendario)
f) Alarmas y recordatorios - (Alarmas que te avi-
sarán en horarios y días específicos sobre algún 
evento, tarea, trámite, etc que deba ser recordado 
o desarrollado)
g) Almacenamiento de documentación perso-
nal - (Espacio de almacenamiento en la nube para 
guardar documentación personal. Ej: pasaporte, 
dni, partidas de nacimiento, matrimonio, etc)
h) Almacenamiento de información - (Espacio 
de almacenamiento de información sobre el pro-
ceso migratorio, que puede ser subida personal-
mente, encontrada en internet, links, fotografías, 
recursos electrónicos, etc)
i) Consejos prácticos para el viaje - (Tips para 
ayudarte a organizar tu proceso migratorio)
j) Comunidad de emigrantes en línea - (Espacio 
social para compartir experiencias, recomenda-
ciones, historias, resultados,etc)
k) Chat con la comunidad de migrantes en línea
l) Acceso a historias reales de migrantes - (His-
torias reales de migrantes que comparten en su 
perfil y al que podrás acceder en cualquier mo-
mento para conocer sus experiencias)
m) Información sobre el proceso migratorio - 
(según país, y según temáticas específicas)(Cuer-
pos de información detallada sobre el país de 
origen o destino al cual migras, incluyen temáti-
cas diversas como clima, idioma, cultura, política, 
trabajo, medio ambiente, etc. A su vez se incluye 
información específica sobre la migración como 
datos sobre visados, requisitos de residencia, etc)
n) Noticias
ñ) Acceso a trámites y plataformas de segui-
miento de los mismos - (Links directos a platafor-
mas de trámites y seguimiento de los mismos)
o) Guías multimedia explicativas sobre pasos a 
seguir o trámites
p) Reloj mundial para conocer la hora en el país 
de destino
q) Configuración de idiomas
r) Sincronización con otras apps y tecnologías 
(Posibilidad de sincronizar la app con otras apps 
que ya tienes en funcionamiento, o dispositivos 
inteligentes, etc. Ej: Drive, docs, spotify, facebook, 
etc)
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s) Capacidad de compartir el proceso con otros 
migrantes o familiares - (Integrar procesos migra-
torios en uno solo para compartir el paso a paso 
con compañeros de viaje o con tus familiares para 
que hagan un seguimiento contigo de cómo avan-
za tu proyecto)
t) Traductor
u) Estadísticas y datos migratorios mundiales
2. Si consideras que hay alguna funcionalidad 
que no se ha nombrado y que sería importante in-
corporar en la app, dejo aquí un espacio para que 
puedas compartirla y explicar su utilidad.
 
Sección 2. User Journey
a. Qué acciones/eventos considerás que for-
man parte de la etapa migratoria estando en el 
país de origen. (Puedes elegir más de una opción)
 • Definir motivos de la migración
 • Investigación sobre el país de destino
 • Definición de plazos y tiempos migratorios
 • Realización de trámites administrativos
 • Recolección y legalización de documentación
 • Búsqueda de trabajo
 • Búsqueda de piso
 • Adelanto de pasos/turnos administrativos del 
país de destino
 • Comunicar la migración al entorno cercano y 
al laboral
 • Renunciar al trabajo
 • Venta/cesión de inmuebles y propiedades per-
sonales
 • Cierre/regulación de cuentas bancarias
 • Despedidas de grupos de pertenencia y familia
 • Armado de equipaje
 • Otra
b) ¿Qué acciones/eventos consideras que for-
man parte de la etapa migratoria estando en el 
país de destino. (Puedes elegir más de una opción)
 • Investigación sobre el país de destino
 • Definición de plazos y tiempos migratorios
 • Recolección de documentación
 • Búsqueda de trabajo / estudios
 • Búsqueda de piso
 • Empadronamiento
 • Obtención de seguro de salud pública o privada
 • Trámites de residencia
 • Canje registro de conducir
 • Apertura de cuentas bancarias
 • Otra
Sección 3. Uso de la app.
4. ¿Dónde crees que utilizarías mayormente 
dicha aplicación?: - Ej: transporte público, en un 
lugar cómodo de tu casa, en la calle, etc
5. ¿Cuándo crees que utilizarías mayormente 
dicha aplicación?. Ej: en tiempo libre viajando, en 
tiempo libre en la calle, en fines de semana, en el 
trabajo, en la facultad, etc
6. ¿Te gustaría recibir notificaciones de la app 
que te vayan recordando los pasos que tenés que 




7. ¿Considerás importante poder utilizar la app 
en formato web en tu ordenador para utilizar algu-




8. ¿Crees que usar la aplicación tendría un im-
pacto en tus emociones, ya sea positivo o negati-
vo, al organizar tu proceso migratorio? ¿Por qué? 
- Ej: reducir tu estrés, tomar mayor conciencia de 
las consecuencias de la migración, actuar como un 
lugar de reposo de incertidumbres, calendarizar 
despedidas, etc.
9. ¿Preferirías que la app se comunique a tra-
vés de un lenguaje cercano/coloquial/afectivo o 
lejano/muy formal/no afectivo?
1. Cercano/coloquial/afectivo
2. Lejano/muy formal/no afectivo
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Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.
10. ¿Qué estilo de imágenes crees que sería el 
más apropiado para asegurar la comprensión y 
usabilidad del diseño de la aplicación?
1. Icónico
2. Gráficos vectoriales (ilustraciones)
3. Fotográfias
4. Sin imágenes
11. ¿Asocias algún color a la migración interna-
cional?
12. ¿Las animaciones te ayudan a comprender 
la interfaz y la forma de usar las aplicaciones? Ej: 





13. ¿Los sonidos te ayudan a comprender la in-
terfaz y la forma de usar las aplicaciones? Ej: soni-




16. ¿Qué palabra lees en la siguiente marca?

